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F R A N Q U E O CONCERTADO 
R E Y E S 
Ooigel Gan ive t 
Pasado el momento iterbio 
en que el homenaje a Gani-
vet se desna tu ra l i zó , creemos 
deber al públ ico — inocente 
victima de la confusión — un 
claro y desapasionado estadio. 
E l que con la f irma del ilus-
tre Bonilla y San Mar t in pu-
blicamos a cont inuac ión cuen-
ta con todas las ga ran t í a s y 
prueba cumplidamente cuán ta 
r azón tuvimos al protestar de 
que la f igura de Ganivet se 
utilizase como enseña de un 
grupo. La pluma autorizada 
del señor Bonilla y San Mar-
tín fi ja de un modo definitivo 
lo que se quiso confundir y 
desnaturalizar. 
Se ha recordado estos días la figura del 
notable pensador y literato granadino An-
rre\ Ganivet; se han celebrado fiestas para 
enaltecer su memoria ; se ha interpreta-
do ad l ib i tum su r e p r e s e n t a c i ó n , y con 
tal motivo he vuelto yo a confirmarme en 
[a idea de que la mayor parte de las 
veces, especialmente cuando se trata de 
hombres ilustres, la posteridad ama per-
sonajes que ella misma ha creado en cier-
to modo y cuya significación dista mu-
cho de ser la que ellos mismos se a t r i -
buyeron y aun la que sus propios ami-
gos y c o n t e m p o r á n e o s juzgaron respon-
der mejor a los datos directos que po-
seían. 
En realidad, a t en i éndonos estrictamen-
te a sus producciones, o sea a sus Carlas 
finlandesas, a los Hombres del Norte, a 
Granada, la bella, al exquisito Idear ium 
español, a la Conquista del reino de Ma-
ya, a los Trabajos de P ío Cid, al Escul-
tor de su alma (drama míst ico en tres 
actos) y al Epistolario, Angel Ganivet re-
sulta un pensador de la más castiza en-
jundia española , de aquella enjundia que 
entre nosotros personifica la excelsa figu-
ra de Marcelino Menéndez y Pelayo, por 
quien Ganivet s in t ió siempre singular ve-
neración. En las p á g i n a s del Idear ium, 
donde la defensa de E s p a ñ a no retroce-
de ante n i n g ú n g é n e r o de afirmaciones, 
es donde más claramente se observa ese 
carác ter a que me refiero. Allí demuestra 
en admirables pá r ra fos el sentido de jus-
ticia que anima toda nuestra ac tuac ión 
his tór ica , de tal suerte, dice, que «un he-
cho como la ocupación de Gibraltar por 
Inglaterra, sin derecho ni precedente que 
lo justifique, por cálculo y por convenien-
cia, no existe en nuestra H i s to r i a» ; allí 
explica el individualismo del soldado pen-
insular, ensalza a Felipe I I , que «lo veía 
todo con ojos de español , con indepen-
dencia y exclusivismoD, afirma nuestra 
piedad y su fe en el porvenir espiritual 
de España , llegando a escribir és tas pa-
labras: «Yo encuentro un gasto mucho 
más grande de ene rg ía en el que crea 
una obra de arte, y, si se quiere un ejem-
plo de actividad material, d i ré que m á s 
fortaleza física se requiere para ser ma-
tador de toros que para ser millonario al 
estilo yanqui. No hay que i r a Amér ica 
para hallar hombres fuertes; para lo que 
hay que i r es para encontrar tempera-
mentos que resistan la tens ión pasiva a 
que nos condena el progreso mecánico.» 
(Cartas finlandesas.) 
En Granada, la bella, extremando ese 
español ismo, enaltece el concepto de ciu-
dad, que para él es el único duradero (la 
región, a su juic io , es un organismo ac-
cidental), y quiere que el candil, el ve-
lón y el brasero permanezcan como sos-
tenes de la vida de famil ia ; prefiere las 
posadas a los hoteles; censura que se 
abran grandes calles, y se muestra par-
tidario de lo desigual, de las calles que-
bradas, de los jardines semisalvajes, a to 
do lo cual suelen a c o m p a ñ a r , a su enten-
der, hombres aptos para la creación de 
5bras originales. 
Ganivet fué un filósofo y un poeta; co-
mo filósofo, p r e d o m i n ó en él, sin duda, 
ta nota amarga y pesimista (no en vano 
ion Séneca y Schopenhauer los pensado 
res que preferentemente cita). Pero, por 
íncima de todo ello, propugna un ideal 
íx t raord inar iamente s impát ico . Para él, 
í e bondad y de humanidad, que le hace 
^ r humano es ser bueno, es decir, con-
iste en tener piedad y amor, que rege-
neran y redimen. «Condúcete humnnamen-
e mientras vivas—escribe—, y deja que 
otros, con el temor y el pretexto de lo 
lúe ocu r r i r á después de su muerte, con-
•inúen viviendo tan mal, que los juzgue-
mos indignos de haber nacido. Aunque 
K) dejes recursos, dejas jirones de tu per-
sonalidad adheridos a cuantos cerca de 
•'J vivieron, y dejas el ejemplo de tu vida, 
lue es el único testamento que debe de-
•ar un hombre honrado .» 
E' humorismo ingén i to de Ganivet re-
a|ta por modo singular en obras cerno 
1:1 conquista del reino de Maya; pero 
^ r i a un donoso error tomar en su lite-
a sentido el elogio de los an t ropó fagos 
al aK precl'cac'ones sobre las ventajas del 
ohol para producir el desarrollo inte-
ven113' ^C 'a raza neÉ5ra» sobre la con-
BjVole^c'a de que exista un n ú m e r o exce-
ces ri ^ncionarios inút i les , sobre la ne-
, . ao de los sacrificios humanos volun-
ai ^ y sobre los beneficios de la guerra 
bres an^er0 conSrcl?ar a 'os hom-
se ri 60 (ÍOs ^randes masas enemigas que 
fcslruyan r ec íp rocamen te o se deci-
ve" 3 VÍVÍr cn paz- En lodo est0 ha dc 
njvSe Un desahogo del solipsismo de Ga-
i .^J! y un ^ h e l o de contradecir lugares 
comunes y tópicos maruddfe. 
dem ^esd,.cha^0 fin de Ganivet es nueva 
Pero aCl(>n del Pes'm'smo a q"6 aíudtó ; 
^ sus obras son viviente testimonio de 
Den30^111'3'10 anior al bie"- No íué un 
¡je , , r s is temát ico, pero sí un hombre 
¡ n d i s ' c u U b , ; ^ ; , , 'gar >' Íe 0^¡"alidad qUe h ' lp- Uc toda su obra, pienso yo 
•puntah (íuedar ,0 q11© en un principio 
a: su afirmación valiente y enér-
(Contmúa al f inal dc la f.* columna.j 
Parece que Vandervelde 
no tendrá éxito 
C a t ó l i c o s y l iberales se n iegan a 
apoya r a un G o b i e r n o socia l i s ta 
BRUSELAS, 15.—Vandervelde ha confe-
renciado hoy con los jefes de los partidos 
liberal y católico flamenco, pidiéndoles su 
colaboración en el Gobierno, que desea 
constituir con mayor í a socialista. 
Como se preveía, sus gestiones han re-
sultado infructuosas. 
Frank ha recordado al leader socialista 
que el Consejo Nacional del partido libe-
ral hab ía decidido prohibir a sus miem-
bros participar en el Gobierno. 
Hymans ha declarado a los periodistas 
que él y sus amigos estaban decididos a 
negar toda colaboración al Gobierno socia-
lista proyectado. 
m m m 
BRUSELAS, 14.—Vandervelde ha comuni 
cado a la Asamblea general del partido 
obrero que el Rey le hab ía preguntado es-
ta misma m a ñ a n a si podía constituir Go-
bierno. 
Siguió a la manifestación del señor Van-
dervelde un debate en extremo amistoso 
en el cual diversos oradores, a excepción de 
uno solamente que formuló reservas, se 
mostraron unán imes en declarar que el 
partido obrero debe aceptar sus responsa-
bilidades, pidiendo a Vandervelde que dé 
comienzo a sus gestiones, encaminadas a 
formar un Gobierno democrático, al que 
serviría de base la «plataforma electoral» 
del partido obrero. 
«LOCK-OUT» EN CHARLEROI 
BRUSELAS, 15.—Hoy empieza el lock-out 
general, declarado por los industriales de 
la región de Charleroi, en contestación a 
la amenaza de huelga dirigida por los obre-
ros contra algunos de los patronos. 
Los obreros metalúrgicos de la cuenca 
de Charleroi hab ían organizado un refe-
rendum, que di ó mayor í a en favor de la 
huelga. 
La causa ha sido la negativa de los in-
teresados a aceptar la baja de 10 por ] 
en los salarios, propuesta por los delega-
dos patronales en la Comisión mixta de 
siderurgia. La reducción de jornales se 
real izar ía en dos plazos: un 5 por 100 en 
1 de abril y el 5 por 100 restante el 1 de 
mayo próximo. 
En ciertas fábricas de la cuenca de Char 
leroi, la mayor í a en favor de la huelga, ha 
sido casi absoluta y se convino en que el 
personal de la Sociedad meta lúrgica d 
Sambre y Mosela y el de las fábricas de 
acero y chapa de Harchienne en t regar ían 
el previo aviso legal de huelga el día 1 
de abril . 
Convocados con urgencia los patronos 
de la región adoptaron el acuerdo de de-
clarar el lock-ovl el día 15 del corriente 
mes. 
L a i m p o s i c i ó n d e b i r r e t a s 
c a r d e n a l i c i a s 
Los doctores Ilundain y Casanova 
recibidos por el Rey 
Ayer m a ñ a n a recibió el Rey a los 
nuevos Cardenales, Arzobispos de Granada 
y Sevilla, acompañados de los guardias 
nobles de Su Santidad. 
Después cumplimentaron a sus altezas 
los infantes doña Isabel y don Fernando. 
F'nr la tarde visitaron al Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini, y al pre-
sidente interino del Directorio, marqués 
de Magaz. 
En el santuario del Corazón de María, 
donde se alojan los nuevos Cardenales, se 
celebró por la tarde la ceremonia del j u -
ramento. 
Los Arzobispos de Granada y Sevilla 
Los Arzobispos de Granada y Sevilla, 
que hoy recibirán la bircta cardenalicia, 
visitaron, acompañados del Nuncio de Su 
Santidad y de los oblegados pontificios, 
al marqués de Magaz. 
Llegada d i Prelados 
Ayer llegaron para asistir a la imposi-
ción de las birretas el Cardenal-Arzobis-
po de Tarragona y los Obispos de Málaga, 
Almería, Jaén, Barbaslro y Ciudad Real 
El de Guadix ha suspendido su viaje por 
encontrarse delicado. 
Un Tedeum 
Esta tarde, a las siete, se celebrará en 
el santuario del Corazón de María (Buen 
Suceso) un solemne Tedéum con asisten-
cia de los nuevos Cardenales y del de 
Tarragona, doctor Barraquer. 
» * * 
PAMPLONA. 14.—Como el Ayuntamiento 
de esta ciudad apadr inó al actual Arz-
obispo de Sevilla cuando fué consagrado 
Obispo, ha acordado que una Comisión, 
compuesta per el alcalde y tres conceja-
les, marche a Madrid, cn representación 
del Concejo, para asistir a la ceremonia 
de imposición de la birreta cardenalicia 
al nuevo purpurado. 
Con el mismo objeto m a r c h a r á m a ñ a n a 
también una Comisión de la Diputación. 
• * « 
BUBGOS, 15.—En el rápido de esta tar-
de salió para Madrid el Cardenal Ben-
lloch. con su secretario de cámara y go-
bierno, para asistir a la entrega de las 
birretas a los nuevos Cardenales. 
* * « 
JAEN. 15—El Obispo, don Manuel Ba-
surto, sal ió hoy en automóvil para Ma-
drid con objeto de asistir a la ceremonia 
de imposición de las birretas a los Arz-
obispos de Granada y Sevilla. 
M o n s e ñ o r S e i p e l n o s e r e t i r a 
d e l a p o l í t i c a 
E s t á preparando una conferencia 
de estados danubianos 
—o— 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
VIENA, 15.—La noticia de que la Facul-
tad de Teología de la Universidad de Vie-
na hab ía invitado a monseñor Seipel a 
reanudar en el próximo octubre su clase 
de Ciencias Sociales, hizo correr el ru-
mor, rcogido por la Prensa europea, de 
que el ilustre ex canciller católico se re-
tiraba de la política activa. El mismo 
monseñor Seipel ha desmentido la noticia 
en una reunión de los diputados cristia-
nos sociales, diciendo: 
«Aun durante el tiempo que fué canciller 
conservé mis relaciones con la Universi-
dad de Viena, y era natural que el co-
legio de profesores me invitase a reanu-
dar las clases ahora que está ampliando 
el programa de estudios. 
No niego que mí incl inación a los estu-
dios científicos, particularmente en el cam-
po de las Ciencias Sociales, que he podi-
do apreciar más a ú n en el transcurso de 
mí actividad política, me invitan a dedi-
carme del todo al trabajo m á s pacífico 
del estudioso y que aún mis condiciones 
de salud me lo aconsejar ían. Pero por tn-
cima de las inclinaciones y de los repa-
ros está el deber. No he olvidado lo que 
prometí al pedir el consentimiento del 
partido cuando me retiré del Gobierno, 
continuar en calidad de diputado y de 
jefe del partido colaborando en la recons-
trucción de la patria. No faltaré a esta 
promesa, ni fe en la necesidad y en el 
éxito final de la polít ica iniciada por mí y 
continuada por el nuevo Gobierno, es in-
concusa. 
Si esta actividad mía puede ser compa-
tible con la enseñanza, ya se vetá.» 
* * * 
ÑAUEN, 15.—Según un despacho de Vie-
na, el ex canciller monseñor Seipel está 
preparando una nueva conferencia de. to-
dos los estados sucesores de la Monarquía 
aus t rohúnga ra para estudiar los problemas 
económicos orientando las resoluciones de 
la conferencia hacia una federación de es-
tados danubianos.—T. O. 
Este número de EL DEBATE 
consta de ocho páginas 
A t e n t a d o c o n t r a e l R e y 
d e B u l g a r i a 
o 
U n a banda dispara con t ra é l h i r i é n d o l e 
l evemen te y ma tando a dos serv idores 
El Monarca, al frente de un pelotón 
de soldados, persigue a los agresores 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—El rey Borís de Bulgaria ha 
escapado hoy milagrosamente de un aten-
tado cometido por un grupo de descono-
cidos que dispararon sobre su automóvil 
cuando el Monarca se dir igía desde Giha-
níe a Sofía. 
El Rey resultó ligeramente herido, pero 
dos de sus servidores fueron muertos. 
Inmediatamente después del atentado el 
Rey regresó a Orhanie. y poniéndose a la 
cabeza de un pequeño destacamento ce sol-
dados, emprendió la persecución de la 
banda de asesinos, pero estos no fueron 
alcanzados. A úl t ima hora de la larde el 
Soberano volvió a Sofía, dejando a las 
tropas y a la Policía el cuidado de buscar 
a los agresores. 
Cuando el primer ministro anunció en la 
Cámara el atentado de que hab ía sido 
objeto el Monarca y relató el valeroso 
comportamiento del mismo, todos los dipu-
tados, puestos en pie, dieron tres vivas 
en honor del Rey. 
La Prensa bú lgara sospecha que los ase-
sinos son una de tantas bandas de comu-
nistas que infestan el país desde junio, a 
pesar de los esfuerzos del Gobierno y de 
las tmpas. 
Hay que notar que horas antes de come-
terse el atentado contra el Rey, fué ase-
sinado a las puertas de su casa el general 
Georgieff, uno de los jefes que m á s se 
habían distinguido en la represión de los 
desmanes de los comunistas.—T. O. 
Fracasa un movimiento 
militar en Colombia 
BOGOTA, 15.—Aprovechándose de la au-
sencia del presidente de la república de 
Colombia, un grupo de militares ha inten-
tado dar un golpe de Estado, encaminado 
a derribarle. 
El oportuno regreso del presidente de la 
república frustró la intentona militar, ha-
biendo ingresado en la cárcel los oficíales 
que tomaron parte en ella. 
L O D E L D I A 
gica del valor pasado, presente y futuro 
de España . Según él, «no hemos inventa-
do ninguna m á q u i n a notable, ni hemos 
tropezado con n i n g ú n astro nuevo, ni si-
quiera hemos descubierto n i n g ú n impor-
tante microbio, o, al menos, el virus para 
acabar ron ét. Eá verdad: pero hemos 
tenido fe y valor; hemos descubierto y 
conquistado t ierras; hemos peleado en 
todas las partes del globo, y para repo-
sarnos en la paz, hemos creado la alta 
sab idu r í a in í s í i ca ; y para distraernos, un 
orle de elevada c o n c e p c i ó n ; y para cnar-
deceruos, las corridas de toros». 
Adolfo BONILLA Y SAN M A R T I N 
P o l í t i c a d e " c h a p u z a s " 
Van a ser realizadas, por acuerdo del 
Gobierno, algunas obras de ampl iac ión 
en el actual edificio dc la Universidad de 
Madrid. 
La noticia no nos ha causado la más 
p e q u e ñ a sat isfacción. Francamente, hu-
b i é r a m o s preferido que la Universidad 
Central siguiese como hasta ahora. Lo 
que se prepara no será más que un re-
miendo, que hasta servirá de excusa para 
que Madrid con t inúe durante lustros exhi-
biendo ante propios y ex t r años la gran 
ve rgüenza de que la primera Universidad 
del reino no tenga un albergue decoroso. 
Las obras aprobadas cons i s t i r án en 
unas cuantas salas de mejores o peores 
condiciones pedagóg icas . Pero no es esto 
lo que tienen derecho a esperar los aman-
tes de la cultura patria, los que se in -
teresan por el progreso de la vida uni-
versitaria, y, en primer t é rmino , no es 
eso lo que tiene perfecto derecho, no sólo 
a esperar, t ambién a exigir del Estado, 
la Universidad de Madrid. 
Un millón de pesetas ingresa anualmen-
te la Universidad Central en las arcas del 
Tesoro. ¿No es justo que el Estado de-
vuelva a la Universidad esa ganancia? 
Y capitalizando tan crecida renta, ¿ q u e 
gran edificio universitario no podr ía cons-
truirse? Aulas, laboratorios, bibliotecas, 
museos, salas de estudio, salas de con-
ferencias, paraninfo, incluso campos para 
deportes, y, desde luego, jardines..-, cuan-
to existe en las Universidades modernas 
y no p o d r á j a m á s existir en el case rón 
de la calle Ancha, podr í a ser realizado 
por el Estado simplemente sobre la base 
de lo que obtiene de la Universidad de 
Madrid. 
T a m b i é n nuestra enseñanza superior 
necesita una obra de nueva planta. Sin 
embargo, lo mismo que en la parle ma-
terial de locales y edificios, ocurre en el 
orden moral. Cuanto se hace son meras 
«chapuzas». Un insti tuto aqu í , una escue-
la allá, se va fraccionando, sin el más pe-
queño asomo de sistema, la ó rb i t a de la 
vida universitaria. A veces se percibe el 
fin pedagóg ico o científico de esos múl t i -
ples y aislados organismos; pero m á s 
frecuentemente lo que se transparenta es 
el in te rés personal que ha impulsado su 
creación. 
L a r a z ó n d e u n s i s t e m a 
El Times, de Londres, y un per iód ico 
de la tarde, de Madrid , al comentar las I 
recientes elecciones belgas, creen ver en | 
su resultado un argumento en contra ne 
la r ep resen tac ión proporcional, coinci-
diendo ambos en sostener que, de haber-
se aplicado el sistema electoral de dis t r i -
tos, hubiera sido más fácil la solución 
de la actual crisis. 
Olvidan, al parecer, quienes de este mo-
do razonan los vicios esenciales del ré-
gimen mayori lar io dc distritos, que pre-
cisamente en Bélgica provocaron un mo-
viniicnto u n á n i m e de reacción contra él. 
En 1878 los catól icos , que en la lotal i -
dad de los colegios obtuvieron 3.232 .-u-
fragios más que los liberales, quedaron, 
no obstante, en m i n o r í a en el Parlamen-
to, y como consecuencia perdieron el Po-
der, Por el contrario, en las siguientes 
elecciones de 1880 22.222 electores libera-
les llevaron a la C á m a r a 26 representan-
tes, mientras 20.979 catól icos lograron ha-
cer tr iunfar 40 candidatos. 
Tan violentas y continuas oscilaciones, 
consecuencia obligada de un sistema in-
t r í n s e r d m e n t e injusto, determinaron una 
for t ís ima corriente de opin ión , que llevó 
los principios proporcionalislas a la gran 
reforma electoral de 1899. Y esas injus-
ticias, y esos caprichos de las urnas, re-
petidos con levísimas variantes en todos 
los pueblos del continente, han llevado a 
casi todas las leyes electorales europeas 
el r ég imen de rep re sen t ac ión proporco-
hal. 
Si las ú l t imas elecciones belgas se hu-
bieran celebrado con arreglo al sistema 
de distritos, quizá la coalición no hubie-
ra 's ido necesaria, por obtener los socia-
listas la mayor ía suficiente para gobernar, 
aun cuando su fuerza ifcal en el país no 
superara, ni con mucho, la de los otros 
partidos polí t icos. Se h a b r í a conseguido 
una estabilidad gubernamental hipotét ica , 
a costa de falsear la r ep resen tac ión na-
cional. Y no es ciertamente el mejor a|-
gumento en favor del sistema parlamen-
tario reconocer que su normal funciona-
miento exige una injusticia y una ficción. 
La elección por distritos determina con 
frecuencia desplazamientos insospecha-
dos de sufragios, que dan muchas veces 
el t r iunfo a partidos con poco arraigo en 
la op in ión . Si por* alguno de esos even-
tos, que no pueden calificarse de irreal i-
zables, se produjera en Inglaterra esc fe-
n ó m e n o a favor del laborismo, quizá re-
cordara un poco tarde el Times las ven-
tajas que reporta en ese orden la repre-
sentac ión proporcional. 
L a un idaQ d e u n p a r t i d o 
La nota publicada por el Comité direc-
tivo del partido catól ico belga, que ayer 
d á b a m o s a conocer a los lectores, permi-
te estimar que los catól icos dc Bélgica 
mantienen en las actuales circunstancias 
su unidad polít ica. 
Si esta razonable h ipótes i s , que ya pa-
rece una realidad casi definitiva, se ron-
firma, tiene el partido catól ico belga har-
tos motivos para felicilarse. Dos peligros 
amenazaban su unidad. El primero, en el 
orden del tiempo, la escis ión flamenca, 
fué superado antes de las elecciones. El 
exiguo n ú m e r o de los diputados frontis-
tas es el mejor testimonio de que por esa 
parte el ejemplar partido no ha sido vul-
nerable. 
El otro peligro que conspiraba contra 
la unidad es una posible par t i c ipac ión en 
el Poder de los d e m ó c r a t a s cristianos con 
los socialistas. Desde el instante mismo 
en que se conoció el resultado de la lu-
cha electoral no han fallado sugestiones 
cerca del sector de los d e m ó c r a t a s cris-
tianos, con miras a una alianza polí t ica 
con el partido que obtuvo mayor n ú m e r o 
de actas. 
La nota a que nos referimos al p r in -
cipio parece desautorizar esa posible com-
binac ión ministerial . Desde luego, una 
alianza polí t ica de los catól icos sociales 
y los socialistas presenta en sí misma, 
por polí t ica y por permanente, grandes 
dificultades. Que unos y otros hayan coin-
cidido en objetivos concretos de la vida 
del trabajo no destruye la diferencia fun-
damental que en el mismo terreno de la 
sociología separa a socialistas y a demó-
cratas cristianos. Pues mucho mayores 
son las divergencias que entre ellos exis-
ten dr doctrina y de láctica en el orden 
polí t ico. 
Sin embargo, por las circunstancias es-
peciales de la polí t ica belga, el peligro 
ha existido, si no es que todavía existe, 
y se rá para el partido catól ico un t imbre 
de gloria el hecho de haber conservado 
incó lume la preciosa unidad en momen-
tos tan d if icul toso^ 
Pain levé acepta 
el Poder 
Hoy por la tarde se conocerá 
el nuevo ministerio 
Se dice que Ca i l l aux va a Hacienda, y 
B r i a n d a Negoc ios Ext ran je ros 
La Cámara aprueba el aumento de la 
circulación fiduciaria 
PARIS, 15.—Según todos los indicios, 
Painlevé, que cuenta con el apoyo de los 
socialistas, pero no con su participación 
en el Poder, trata de formar un Gobier-
no de altura reuniendo a los primates de 
la izquierda y llevando al ministerio de 
Hacienda nada menos que a Caillaux. A 
Negocios Extranjeros parece que irá Bnand 
ya que Herriot se ha negado a formar 
parte del Gobierno. 
El presidente del Consejo se reservara la 
cartera de Guerra o de Instrucción públi-
ca, y para los demás ministerios se cita 
a De Monzie, a Justicia y a Dalbiez a Re-
giones libertadas, permaneciendo en el In-
terior el titular actual, Chautemps, y de-
jando otra cartera para Chaumet. 
Malvy y Maurice Sarraut han declinadf' 
los ofrecimientos que se les hicieron. .To-
do esto no es seguro todavía, pero sí muy 
probable. 
A la hora de telegrafiar, una y t rn i i tn 
de la madrugada, están reunidos Painle-
vé, Rríand Sarraut y Chaumet, y cn una 
sala vecina esperan que termine la con-
ferencia para entrevistarse con el pioM-
dente del Consejo Caillaux y Malvy, y se-
gún se dice, de esta entrevista depenile la 
aceptación del primero. 
Hasta m a ñ a n a por la tarde no se cono-
cerá ollcialmente la composición del nue-
vo Gobierno.—C. de ¡l. 
PAINLEVE Y LOS SOCIALISTAS 
PARIS, 15.—A las una de la tarde num-
sieur Painlevé ha comunicado que ace» 
taba tratar de formar Gabinete, después de 
consultar a los socialistas, para sabor la 
acritud que observar ían con respecto ai 
eventual ministerio. 
La conferencia entre M. Painlevé y la 
delegación socialista se ha vermeado a las 
trece, y ha durado un cuarto úv ü . 
Los socialistas declararon a la salida 
que no se trataba de la partu ipac ión (|« 
los miembros del partido en k' 
ción, sino de que, de todas maneras, l-I 
partido continué prestando ai 
Painlevé el apoyo que se ha venido con-
sintiendo al precedente ministerio. 
única reserva de que habr ían de atenerse 
.a lo que dispusiera el Consejo Nacional. 
Este termino sus trabajos esta tarde, 
habiendo aprobado una moción, en la 
se confirma la política de apoyo a un 
eventual Gabinete Painlevé y se rechaza 
toda part icipación en el Gobierno. 
El Consejo ha encargado a una Cpml 
sióñ -que redacte un maninesto al país 
C A I L L A U X SE QUEDA EN PARIS 
PARIS, 15.— A las ocho y media de la 
noche Caillaux, que ha venido de Maméis 
en automóvil , ha llegado a la presidencia 
de la Cámara. La versión oficial de esta 
visita es que ha sido llamado por Painle-
vé en calidad de consejero financiero. Pe-
ro se asegura que se trata de atribuirle 
la cartera de Hacienda. 
A su salida de la presidencia de la Cá-
mara, a las diez de la noche, Caillaux se 
ha negado a contestar a las preguntas de 
los periodistas, l imitándose a manifestar 
que no regresa a Mamers, y que perma-
necerá en Par í s . 
HOY POR LA NOCHE SE CONOCERA 
EL NUEVO MINISTERIO 
PARIS, 15.—Painlevé, después de la en-
trevista que ha celebrado con el ex presi-
dente del Consejo de Ministros Caillaux, 
ha declarado a los periodistas que no po-
día facilitarles nuevas impresiones acer-
ca del desarrollo de la crisis minister ial ; 
pero que tenía la firme esperanza de que 
el nuevo Gobierno podr ía quedar consti-
tuido mañana , a ú l t ima hora de la tarde. 
L A INTERVENCION SOCIALISTA 
PARIS, 15.—El grupo de la unión repu-
blicana del Senado (grupo Poincaré) ha 
aprobado una orden del día, protestando 
contra la influencia, ejercida por el par-
tido socialista unificado en el curso de la 
actual crisis ministerial. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 
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EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Temperatura m á x i m a en 
| Madrid, 19 grados, y mín ima , 8,4. E n pro-
vincias la m á x i m a fué de 25 grados en 
Murcia, y la m í n i m a 4 en Cuenca y Te-
ruel. 
El Conciliode Nicea 
España ante el décimosexto 
centenario 
Por Zacar ías GARCIA VTLLADA, S. I -
En el Consistorio secreto celebrado ea-
Roma el 30 de marzo del presento afio 
exi?i-esó el Papa el p ropós i to que tenía do 
que se conmemorara dignamente en la. 
Ciudad Eterna el déc imosexto centenario 
del pr imer Concilio Ecumén ico , tenido, 
en Nicea el año 325, en el que se conde-
nó el arrianismo y se p roc l amó solemne-
mente la Divinidad de Jesucristo. Allí 
anunc ió que para activar los preparativos 
d i r ig i r í a una carta al Cardenal Secreta-
rio de la S. Congregac ión para la Igle-
sia or ienta l ; y, efectivamente, el 4 de abr i l 
escribe Su Santidad al Cardenal Tacci, 
e n c o m e n d á n d o l e el asunto. En la carta, 
d e s p u é s de hacer resaltar la importancia 
de aquel acontecimiento en la historia do 
los Dogmas y del Papado, a ñ a d e Pío X í 
«que ser ía oportuno ilustrar al pueblo so-
bre todo esto, a fin de que se den a Cris-
to, Señor Nuestro, y a la Cá tedra de Pe-
dro el debido honor y las gracias debi-
das». Si a todo el pueblo catól ico se de-
ben extender estos deseos de Su Santi-
dad, creo que a ninguno le tocan más de 
cerca que al pueblo español , puesto que 
el alma de aquella grandiosa asamblea 
fué un compatriota nuestro, como lo re-
cuerda el Papa en el Consistorio secreto, 
es a saber: Osio, el cé lebre Obispo de 
Córdoba . 
L A HEREJIA A R R I A N A 
Ha sido una de las here j ías que m á s 
profunda herida han abierto en el seno 
de la Iglesia. A r r i o era natural de la L i -
bia, pero muy temprano se Iras lndó a Ale-
j a n d r í a , donde fué ordenado de sacerdote 
y nombrado cura pá r roco de una de las 
iglesias de aquella gran ciudad. Era listo 
y de un trato exquisito y alrayente. Su 
porte grave y modesto, su aspecto reco-
gido y penitente, su dulce e insinuante 
palabra daban a su persona un encanto 
especial, del que se aprovechaba él para 
roocuter en sus adeptos la perniciosa doc-
Irina que lleva su nombre. A decir ver-
dad, el arrianismo no fué producto úni-
c de su esp í r i tu , sino consecuencia de 
una escuela griega que cultivaba con ex-
ceso la exéges is y la dialéct ica , sin la 
debida profundidad y miramiento; era 
la escuela de Luciano de Ant ioquía , que 
por los años de 311-312 m u r i ó már t i r en 
Nicomedia bajo Maximino Daya, rehabili-
tando de esta suerte su memoria. Por 
una serie de deducciones sutiles, pero fal-
sas, p r e t end ían probar estos dialéct icos 
que puesto que el Hijo, o sea la segunda 
Persona de la San t í s ima Tr in idad , era 
engendrado por el Padre, no podía tener 
la misma substancia ni ser Eterno como 
El . Con esto echaban por tierra uno de 
los dogmas fundamenta l í s imos de la Re-
ligión catól ica, que es la consubstanciali-
dad del Padre y del Hijo. 
A r r i o , que era el representante más 
genuino de tan nefanda doctrina, comen-
zó a propagarla por Ale jandr ía . Pronto 
se le unieron algunos p r e s b í t e r o s , com-
p a ñ e r o s suyos, y parte del pueblo. Ade-
m á s la ola se iba extendiendo poco a 
poco por todo Egipto, Lib ia y Palestina, 
envolviendo en sus aguas cenagosas a va-
rios Obispos, entre los que se contaban 
Paulino, de T i r o , y Eusebio, de Nicome-
dia. Ocupaba a la sazón la sede episco-
pal alejandrina San Ale jandro; y, pre-
ocupado por el incremento que aquella 
perniciosa doctrina tomaba, a m o n e s t ó a 
A r r i o ; pero como esta amones tac ión no 
bastase a contenerle en su propaganda, 
al fin hubo de excomulgarle. Esc r ib ió al 
propio tiempo a todos los Obispos del 
orbe catól ico para que rechazaran enér-
gicamente t a m a ñ a impiedad y pusieran 
coto a su difusión. Sin embargo, estas 
medidas no dieron el resultado apeteci-
do, propalando A r r i o y sus secuaces que 
se les había condenado sin cirios a ellos 
pr imero. Reun ió entonces Alejandro un 
s ínodo en Ale jandr ía , y los padres allí 
congregados apoyaron su conducta y 
mantuvieron el anatema lanzado contra 
los arrianos. Como ni esto fuera sufi-
ciente para contener a los herisiarcas, 
acud ió Alejandro al emperador Constan-
l ino , con el fin de que interviniera en 
el asunto. Corr ía el año 324, en que, de-
rrotado Licinio , quedaba Constanlino due-
ño de todo el Oriente. Di r ig ióse a Nico-
media, cuyo Obispo, Eusebio, se había 
pasado al arrianismo. Una vez en la ciu-
dad, pudo el cristiano Emperador darse 
cuenta de la división que reinaba en las 
Iglesias orientales y los g rav í s imos daños 
que para el catolicismo y para la uni-
dad de su imperio podían originarse de 
s i tuac ión tan anormal. El incendio había 
tomado tales proporciones, que había pe-
netrado hasta en la c á m a r a regio, dando 
lugar a acaloradas disputas entre su sé-
quito, y Constantino d e t e r m i n ó extinguir-
lo por completo. 
INTERVENCION DE OSIO 
Dice Eusebio que el Emperador llamo 
inmediatamente a consulta a una persona 
de las que le a c o m p a ñ a b a n , cuya fe, mo-
destia y fortaleza en confesar a Cristo le 
eran bien conocidas. Sócra te s y Sozome-
no en sus historias afirman expresamen-
te que esta persona fué Osio. Es bien 
sabido que Osio era un español , que debía 
nacer hacia el año 257 y fué consagrado 
Obispo de Córdoba alrededor del 295. Su 
cultura fué vast ís ima ^ su santidad cele 
brada en todas partes. Sabemos por él 
mismo que sufr ió varios tormentos el 
a ñ o 303 por defender la Rel igión. La alta 
eslima que en lodo el mundo había al-
canzado lo prueba el encomio cor nue 
de él hablan sus con t emporáneos , bu .n-
t imo amigo San Atanasio lo llama unas 
veces el grande, otras el confesor de Cris-
to, otras el anciano venerable, el padre 
de los Concilios, el hombre verdadera-
mente Osio, es decir, sanio (que esto qnie-
re decir Osio en griego), y otras t i anoo-, 
no a b r a h á m i c o , i r reprochabl t cn t u w d o j j 
Jueves 16 de abr i l de 1925 E L D E B A T E 
adversa r ió a c é r r i m o de la herej ía , prcni ' 
dente nato de los Concilios. Eusebio dic» 
</ue su nombre andaba en todas partes 
de boca en boca, y que Constantino le 
tenia por el personaje más eminente de 
su tiempo* Los Obispos reunidos en f\ 
Concilio de Sá rd i ca le proclaman: varón 
de feliz ancianidad, digno de toda reve-
rencia por su edad, su confesión de la 
fe y por tantos trabajos como había su 
fr ido, y hasta sus mismos enemigos, los 
a r r í a n o s , se se rv ían de su nombre come 
de formidable ariete, según frase de San 
Febadio, para sus perversos fines. 
Nada tiene de ex t r año que a un hom-
bre de tanta autoridad le escogiera Cons 
tantino, una vez convertido al catolicis 
rao, por su consejero. Efectivamente, en 
los primeros meses del año 313 le en-
contramos ya al lado del Emperador, y 
el gran Obispo de Córdoba debió tener 
parte muy pr incipal en la redacc ión do! 
«d ic to de Milán, en que se concedió la 
paz a la Iglesia. A l año siguiente le en-
carga Constantino que arregle el cisma 
de los donatistas de Africa, y el 18 de 
a b r i l del 321 p r o m u l g ó el Emperador una 
ley facilitando las manumisiones de es-
clavos, la cua l 'va enderezada a Osio. 
A l tener noticia de los acontecimientos 
<le Ale jandr ía envió allí a Osio para que 
é l , con su autoridad, los resolviera. I n -
mediatamente se puso éste en camino, y 
llegado a la ciudad reun ió un s ínodo pa'-a 
ver de arreglar el asunto favorablemente. 
En él se t r a t ó a fondo el dogma de la 
Tr in idad , puesto que Sócra tes asegura 
que Osio a r g ü y ó denodadamente contra 
la doctrina de Sabelio, que confundía en 
una sola las tres divinas Personas, y dis-
c u t i ó la cues t ión de la h ipós tas i s y de 
Ja substancia. A la sombra de A r r i o , y 
aprovechando la confusión que reinaba en 
Ale jandr ía , un sacerdote de la misma ciu-
dad, llamado Coluto, se a r r o g ó la pre-
rrogativa de Obispo; p r e t end ió ordenar 
de sacerdotes a varios de sus amigos, en-
tre los que se contaba Isquiras—tan ce-
lebre en la historia de San Atanasio—, 
y comenzó a divulgar la idea de que las 
penas y calamidades de esta vida tienen 
por autor a un sé r distinto de Dios. El. 
Concilio dec la ró invál idas las ordenacio-
nes hechas por Coluto, qui tó a és te su 
imaginaria dignidad episcopal y depuso 
a cuantos por él hab ían sido falsamente 
ordenados. Esta sentencia sur t ió efecto, 
pues el cisma se fué extinguiendo poco 
a poco, sin que llegara a cobrar nunca 
gran desarrollo. 
Pero si en el arreglo de esta disiden-
cia^ meramente local, no t ropezó Osio con 
serias dificultades, no sucedió lo mismo 
con el cisma ar r iano; y es que és te se 
hab ía extendido ya por gran parte de 
Asia y Africa, y no bastaba para extir-
parlo una asamblea de Obispos del Egip-
to. Por eso, tanto Osio como Alejandro 
persuadieron a Constantino de que era 
preciso reunir un Concilio general que 
condenara a A r r i o y declarara solemne-
mente el dogma de la Consubstancialidad 
del Hi jo con el Padre. Vino en ello el 
cristiano Emperador; y la manera cómo 
se desar ro l ló aquella asamblea y la parle 
p r inc ipa l í s ima que en ella t omó nuestro 
compatriota el Obispo de Córdoba lo ve-
yernos en otro ar t ícu lo . 
L a C á m a r a f r a n c e s a d i s c u t e 
l a i n f l a c i ó n f i d u c i a r i a 
(SIGUE D E PRIMERA P L A N A ) 
PARIS, 15.—-La Cámara ha discutido el 
proyecto de convención con el Banco de 
Francia, por v i r tud del cual se eleva pro-
visionalmente de 22.000 a 26.000 millones 
el total de los anticipos del Banco al Es-
tado y a 45.000 millones el l ímite legal de 
•emisión de billetes de Banco. 
M. Marin intenta sostener la tesis de que. 
rhabiendo dimitido el Gabinete Herriot, no 
puede pedir a la Cámara la votación de 
semejante proyecto, y que debería espe-
jarse a l a const i tución del nuevo Go-
bierno. 
M . Briand combate este punto de vista, 
"declarando que el Gobierno dimisionario 
estaba encargado de la negociación de los 
^asuntos corrientes. 
Finalmente, la Cámara decide proceder 
inmediatamente a la discusión del proyecto. 
Los socialistas declaran que no lo vota-
rán . M. Frankl in Bouillon, radical, pregun 
ta a M. Auriol , socialista, si también va 
a dejar de votar este proyecto, siendo así 
que ha sido aprobado por la Comisión de 
Hacienda, de la que es presidente. ESto 
origina un vivo altercado entre los dos di-
putados, que, por la significación de uno 
y otro, produce gran sensación. 
Se aprueba el proyecto por 325 votos con-
tra 109. Los socialistas se abstuvieron. 
Antes la Cámara había adoptado una en-
mienda especificando que la convención 
con el Banco no se estipula sino basta el 
15 de ju l io de 1926. 
El Senado también ha aprobado el pro-
yecto. 
E L SENADO Y LOS GOBIERNOS 
PARIS, 15.—Son motivo de la crisis ac-
tual, se recuerda que es la tercera vez en 
treinta años que el Senado francés se pro-
nuncia contra un Gabinete; en 1896 con-
tra el Gabinete de Bourgeois, en 1913 con-
t ra el sufragio proporcional y el 10 del 
mes corriente contra Herriot. 
HERRIOT V A A EMPRENDER UNA 
CAMPAÑA 
PARIS, 15.—El Echo de Par í s estima que 
Pa in l evé logra rá formar Gobierno, pero 
que este Ministerio ha de ser evidente-
mente de corta durac ión. 
El Maítn dice que Pain levé ofreció ano-
.cíie la cartera de Negocios Extranjeros a 
Herriot, quién declinó el ofrecimiento, de-
,clarando que deseaba hallarse en libertad 
con el f i n de emprender una c a m p a ñ a po-
l í t i ca en el pa ís . 
El presidente de la república recibió 
janoche a De Monzie, ministro dimisiona-
,rio de Hacienda, y Robineau, gobernador 
del Banco de Francia, t ra tándose en esta 
¿entrevista de las cuestiones de Tesorería , 
¡que requieren una urgente solución. 
Enorme crecida del Ebro 
Trece metros sobre el nivel 
ordinario 
i ZARAGOZA, 15—Con motivo de los 
^grandes deshielos, el caudal del Ebro ha 
•experimentado una enorme crecida. Según 
.comunicó esta tarde a las autoridades el 
angeniero jefe de la División Hidrográfica, 
ien algunos puntos alcanza.i las aguas un 
¡nivel de 13 metros. En Zaragoza tienen 
act-ualineate 3,65 metros sobre el nivel or-
•<finario. Se han cursado avisos a todos los 
pueblos de la ribera para ^ue ad«pten las 
iprecaactones necesarias, ante el temor de 
posibies-inuiKiadones, 
C i e n m i l e l e c t o r e s n u e v o s 
e n B a r c e l o n a 
De ellos 80.000 son mujeres 
Intensa p ropaganda por l a car ta 
m u n i c i p a l 
BARCELONA, 15. — Se conocen algunos 
datos del nuevo censo electoral. Acusa un 
total de 261.650 electores, de los cuales 
son varones 181.584 y hembras 80.072. El 
anterior censo sólo daba un total de elec-
tores 159.700. 
También sufr irá una modificación la ci-
fra de secciones electorales, pues contra 
343 que hab ía antes, h a b r á en lo sucesi-
vo 404. 
Por la carta municipal 
BARCELONA. 15.—Se organiza una in-
tensa c a m p a ñ a de propaganda en favor 
de la carta municipal de Barcelona. 
La acti tud de la Dipu tac ión de Gerona 
BARCELONA, 15.—En el palacio de la 
Generalidad era hoy el tema obligado de 
los comentarios el acuerdo de la Diputa-
ción de Gerona no aceptando la propues-
ta de la de Barcelona sobre coordinación 
de servicios interprovinciales, si bien se 
tenía la creencia de que en plazo no muy 
lejano volvería de este acuerdo. 
El señor Sala no recibió a los periodis 
tas. Por medio de su secretario hizo sa-
ber que esta tarde se reuni r ía en la Dipu 
tación la Comisión gestora de la coordi-
nación de servicios, y que los acuerdos so 
h a r í a n públicos m a ñ a n a en una nota. 
Telegramas breves 
SANTANDER, 15.—El gobernador ha ele-
vado un ruego al Directorio pidiendo re-
cursos para aliviar la s i tuación en que se 
encuentran in f in idad de labradores y ga-
naderos a causa de los temporales de este 
invierno. 
Las distintas Corporaciones de esta ca-
pital se han dirigido al Gobierno en el 
mismo sentido. 
* « r: 
VALENCIA, 15.—Comunican de E l Grao, 
que a ú l t ima hora de la tarde volcó en la 
carretera del puerto el automóvil que ha-
ce el servicio de viajeros, resultando muer-
to el joven de diez y siete años, Rodrigo 
Vivar Martínez, y heridos otros varios. 
« • * 
VALENCIA, 15.—El Juzgado que entien-
de en el sumario por el robo del art íst ico 
retablo de San Onofre en la ermita de su 
nombre en Todolella prosigue las actua-
ciones para el descubrimiento de los au-
tores con gran interés . En el día de hoy 
han sido encarcelados, por recaer grandes 
sospechas sobre ellos, cinco individuos. 
ff * * 
V1GO, 14.—Reina gran disgusto en el 
comei-cio local ante el anuncio de modi-
ficación en el horario del tren correo. 
La Cámara de Comercio telegrafió al sub-
secretario de Fomento, en nombre del co-
mercio local, pidiendo que al conceder 
el horario de trenes rápidos lleven éstos 
un vagón de segunda o tercera clase con 
sacas de correspondencia directa para V i -
go, Pontevedra y Santiago. También pi -
den que se mantenga el horario para los 
trenes correos. 
La importación de trigo 
BURGOS, 15.—El comisario regio de Fo-
mento, señor Moliner, y el presidente de 
la Cámara Agrícola, señor Remacha, han 
salido en el expreso de esta noche para 
entrevistarse con el señor Bahamonde y 
gestionar la modificación del decreto de 
importación de trigos, de forma que no 
perjudique los intereses trigueros castella-
nos. 
En su visita les acompaña rán el señor 
Torres, presidente de la Diputación, y el 
presidente de la Federación de Sindicatos 
Agrícolas Católicos, de la provincia, que 
accidentalmente • se encuentra en Madrid. 
L a b e a t i f i c a c i ó n d e l a m a d r e 
S a c r a m e n t o 
U n a ce remonia en V a l e n c i a 
VALENCIA, 15.—En el convento de ma-
dres adoratrices se celebró esta m a ñ a n a 
la ceremonia de reconocimiento de los res-
tos mortales de Ja venerable madre Sa-
cramento, vizcondesa de Jorbalán, cuya 
beatificación se celebrará en Roma en el 
próximo junio. 
El acto, que no se hab ía anunciado, fué 
tan sólo presenciado por las personas que 
prescriben las leyes eclesiásticas. 
Asistieron el Arzobispo, doctor Meló; el 
Obispo de Zaraiz, doctor Bilbao; el Pro-
visor, que ac tuó de notario eclesiástico ¡ 
el alcalde de Valencia, el capi tán generaL 
el médico de Madrid doctor Ruiz Cánovas . 
q\ catedrát ico de la Facultad de Medici-
na, doctor P a l l a r é s ; el módico de la casa, 
doctor Perales; la superiora general de la 
orden, otras madres y la comunidad del 
convento en pleno. 
Abierto el mausoleo, en lo que se invir -
tió bastante tiempo, se procedió a saoi 
el féretro, que, según el acta, contiene los 
restos de la venerable religiosa, y compro-
bada la integridad de los precintos, fué 
abierto con las tres llaves que guardan el 
Arzobispo, el alcalde de Valencia y la ma-
dre superiora. 
Abierta la caja de zinc, se procedió a l 
reconocimiento de los restos por los médi-
cos, mientras todos los presentes se arro-
dillaban, presa de gran emoción. 
Extra ídos varios huesos de la venerable 
madre Sacramento, que han de ser lleva-
dos a Roma, volvió a cerrarse el sarcófa-
go, con los requisitos necesarios. 
El próximo lunes m a r c h a r á a Roma la 
superiora general, a c o m p a ñ a d a de otras 
madres, llevando las venerandas reliquias. 
E l T r a t a d o h i s p a n o a l e m á n 
BERLIN, 15.—Continúan las malas impre-
siones respecto al Tratado de comercio his-
panoa lemán. Parece probable que la re-
unión píen aria del Reíchstag se conforma-
rá con el dj^tr.men de la Comisión que ha 
rechazado el Tratado. 
Se reciben numerosos telegramas de los 
alemanes residentes en España significan-
do que la oposición al Tratado impl icar ía I 
la ruina de aquéllos y un gran quebranto 
para el comercio a lemán . i 
Los agricultores se mantienen irreduc-
tibles, contando como nuevos aliados a los 
nacionalistas. 
» « * 
OTAWA, 15.—El d í a 20 del corriente en-
t r a rá en vigor el acuerdo comercial his-
pandeanadiense, en v i r tud del cual Es-
p a ñ a aplicara la segunda tarifa de su 
Arancel a los productos del Canadá, y és-
te a su vez la tarifa intermetfra a los pro-
ductos españoles . 
Las negociaciones entre los dos países 
con t inuarán hasta llegar a la firma de u n 
Tratado -definitivo. 
El concierto económico 
de las Vascongadas 
H o y s a l d r á para M a d r i d l a C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l de r é g i m e n e c o n ó m i c o 
BILBAO, 15—En la Diputación se reunió 
esta m a ñ a n a la Comisión de régimen eco-
nómico, acordando que m a ñ a n a por la no-
che salgan para Madrid los comiftonados 
encargados de llevar a cabo las negocia-
ciones para el concierto económico. 
En su consecuencia, m a r c h a r á n a la Cor-
te los señores Urien, Marco Gardoqui, León, 
Ercoreca, m a r q u é s de Víllafranca del Cas-
t i l lo , Ornil la y Urrutia, que son los que 
integran la Comisión. 
L O D E L C S E B Z T O D E UITION B I I I f E R A 
BILBAO, 15.—Ante el juez especial que 
entiende en la causa del Crédito de Unión 
Minera desfilaron esta m a ñ a n a los seño-
res Bilbao (don Juan), Lecue, Onaindía , 
Santiago Marín y otros, perjudicados por 
la suspensión de pagos. 
Se asegura que el escrito de súplica, que 
se halla en el Supremo pendiente de re-
solución, se relaciona con el déseo de que 
no se trabe determinado embargo de bie-
nes. 
P o r e l f e r r o c a r r i l d e C i u d a d 
R o d r i g o a T a j o 
Asamblea en Moraleja 
Los rebeldes entregan 
más armas 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Presentada pequeña partida de Al ix Che-
riex, entregando 24 fusiles de la Yemáa, 
quedando en presentar otras armas. Ade-
más ha habido presentaciones sueltas con 
fusiles m á u s e r en Rincón. 
Sin más novedad. 
La Aviación 
MEL1LLA, 14 (a las 23,35).—La Aviación 
sorprendió hoy un zoco que celebraban los 
rebeldes en Telatza de Bu Becker, bombar-
deándolo y causando numerosas bajas. 
Contra lo que se esperaba, no llegó hoy 
el general Sanjurjo, creyéndose que lo 
h a r á m a ñ a n a en hidroavión. 
Se llevó un convoy a Tizzi Assa y Bení-
tez, sin novedad. 
Ha vuelto a prestar servicio el vapor 
«Lázaro» después de reparadas las aver ías 
que sufrió en la explosión recientemente 
ocurrida. 
Mañana será llevado un convoy a las 
plazas menores. 
SALAMANCA, 15.—En el expreso de Por-
tugal ha marchado a Moraleja el goberna-
dor c iv i l y el presidente de la Diputación 
para asistir al mi t in que se celebrará para 
pedir la construcción del ferrocarril de 
Ciudad Bodrigo al Tajo. A la Asamblea 
han sido convocados los Ayuntamientos y 
Diputaciones interesados. 
Después del m i t i n el gobernador y el 
presidente de la Diputación seguirán a 
Madrid donde ges t ionarán diversos asun-
tos de interés local. 
S e p r e p a r a e l C e n t e n a r i o 
d e G o y a 
D i v e r s o s actos en M a d r i d y Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 15.—Convocada por el rec-
tor de la Universidad, doctor Royo V i l l a -
nova, y bajo su presidencia, se ha celebra-
do esta m a ñ a n a una reunión, a la que han 
asistido representaciones del Ayuntamien-
to, D ipu tac ión y diversas entidades cu l tu-
rales y ar t ís t icas , para tratar de las fiestas 
que han de celebrarse con motivo del cen-
tenario de la muerte de Goya, que se cum-
pl i rá el año 1928. 
Los reunidos acordaron ';ue sea la U n i -
versidad quien se encargue de la organi-
zación general de estos actos, con una Co-
misión integrada por el doctor Royo V i l l a -
nova, presidente del Ateneo, representan-
tes de la Academia de Bellas Artes de San 
Luis, decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras y Delegaciones del Centro de Ar-
tistas Aragoneses y otras entidades. 
Entre los actos que h a b r á n de celebrar-
se con motivo del centenario figuran una 
Exposición de obras de Goya, publ icac ión 
de un l ib ro relatando la historia del i n -
signe pintor de Madrid, erección de un 
monumento, baile de época, que se cele-
brar ía en el Palacio Real de Madrid, y a 
no ser esto posible, en Zaragoza; represen-
tación de «Goyescas» en el pr imer teatro 
lírico de la Corte, corrida de toros con des-
file goyesco, una verbena t ípica en la pra-
dera de San Isidro y excursiones a Fuen-
detodos, pat r ia de Goya; Madrid E l Esco-
r ia l , Roma y Burdeos. Por ú l t imo , se cele-
b r a r á n unos funerales solemnes en el tem-
plo del Pilar. 
Responsabilidades por 
lo de Sarriá 
Esté usted prevenida. 
La mirada de una persona, que 
entre por primera vez en su 
gabinete de aseo, se fijará 
instintivamente en el tocador 
y en sus ^ utensilioŝ  y ̂ vasijas. 
¿Desearía usted que forma-
bu sus i concepto de 
hábitos de higiene,̂ |de 
previsióri;vde;su buerí^* 
Cuide de que haya siempre 
en su jabonera una pastilla 
de Jabón Heno de Pravia. 
su visitante desea lavar-Si 
se, experimentará un placer al 
usar este jabón ideal. Satisface 
el gusto más delicado, por su 
pasta pura,1 espuma ̂ suave ê 
intenso y característico perfume. 
J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
Pastilla, 1,50 en toda España. 
E l impues to d e l T i m b r e a < ^ r g o d e l c o m p r a d o r . • 
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Se agravan dos de los heridos 
BARCELONA, 15.—El juez especial que 
entiende en el sumario por el descarrila-
miento de Sa r r i á habló hoy con los pe-
riodistas, a los que manifestó que como 
la índole del sumario no requiere un ¿nan 
secreto, facil i tará cuantas noticias sean dé 
interés y no entorpezcan las actuaciones. 
Manifestó que la primera parte de las 
diligencias en cuanto se refiere al hecho 
del descarrilamiento está terminada, pues, 
en realidad, la llevaron a cabo primero el 
juez que aquel d ía estaba de guardia y el 
que continuó las actuaciones después, a 
los que tr ibutó grandes elogios. Por lo que 
respecta a las responsabilidades, afiadió 
que cada vez se acentúan éstas con m á s 
detalles y que por los indicios serán ma-
yores de lo que algunos puedan suponer; 
desde luego, podía asegurar que depura rá 
todo cuanto sea necesario, a fin de que 
impere la más estricta justicia. 
Esta tarde se procedió a la identifica-
ción definitiva de los restos del Joven Juan 
Ferrer, desaparecido en la tragedia; el re-
conocimiento lo efectuó un hermano de la 
víctima, que examinó un trozo de cuero 
cabelludo, que declaró pertenecía a éste, 
así como un zapato y otros objetos. 
En su vista se hizo constar en el suma-
rio la muerte del referido joven. 
Después comparecieron ante el Juzgado 
varios heridos y empleados de la Compa-
ñía, que no aportaron dato alguno de im-
portancia. Refirieron algunos de los super-
vivientes de la tragedia que al tomar el 
convoy la velocidad fantást ica que em-
prendió pocos momentos antes del desca-
rrilamiento, muchos de los viajeros, ad-
vertidos del peligro, se echaron al suelo 
del vagón, y a esto, sin duda, se debe 
que el n ú m e r o de víct imas no fuera mu-
cho mayor, pues casi todos los que tal 
hicieron salvaron su vida. 
Se ha dado el detalle curioso de que 
gran parte de aquéllos perdieran en la 
catástrofe las ropas, y particularmente el 
calzado, contándose en m á s de un cente-
nar el número de zapatos que se hallan en 
el despacho del Juzgado, recogidos en el 
lugar del hecho; en su m a y o r í a estas 
prendas pei|?necen a señoras y niños . 
Un n iño , que compareció esta tarde an-
te el Juzgado, reconoció como suyos unos 
zapatitos, que le fueron entregados en el 
acto. 
Los ingenieros industriales señores Mol! 
y Creixel, nombrados peritos por el Joz-
gado, estuvieron hoy reconociendo los co-
ches de la Compañía de Sar r i á . 
El médico forense, doctor Tr ías , estuvo 
hoy en el Hospital del Sagrado Corazón 
visitando a los siete heridos que allí se 
encuentran. De ellos, el llamado Ramón 
Casas, se encuentra en estado gravís imo, 
pues en la pasada noche se le declaró la 
pu lmonía t r aumát ica , y se espera de un 
momento a otro un fatal desenlace. Tam-
bién uno de los heridos que se hallan en 
el Hospital Clínico ha tenido esta tarde 
una grav í s ima recaída, siendo su estado 
desesperado. 
En general, los restantes heridos mejo-
ran, aunque muy lentamente. 
En el Ayuntamiento y en el Gobiyno 
c iv i l siguen recibiéndose ofrecimientos en 
favor de los huérfanos y familias de las 
víct imas. 
Declaraciones de Magaz 
« E n este m o m e n t o se p rocede en Es-
p a ñ a a u n a r e v i s i ó n g e n e r a l » 
PARIS, 15.—En la cabeza de su primera 
plana el «Echo de Par is» publica hoy una 
in t e rv iú celebrada por sü representante en 
Madrid con el presidente interino del D i -
rectorio, vicealmirante m a r q u é s de Magaz. 
En los interesantes párrafos de esta i n -
te rv iú el m a r q u é s -de Magaz dice p r inc i -
palmente que su majestad el Rey de Es-
p a ñ a es hombre que conoce su oficio, deli-
cadís imo oficio que exige c i rcunspección y 
tacto, y cuya complejidad deben compren-
der de un modo especial sus ministros. 
«Los pol í t icos—añade—agi tan de vez en 
cuando ciertos sectores de la oposición, 
pero tan superficialmente que el resultado 
de su esfuerzo es nulo, como fác i lmente 
puede comprobarse, y que España entera 
apoya directamente o ve con buenos ojos 
la labor reformadora del Directorio, obra 
de recons t i tuc ión dificilísima, que llevan a 
cabo con el mayor des in terés y abnegación 
los elementos que rigen hoy los destinos 
de España.» 
Afirma el marques de Magaz que el D i -
rectorio trabaja en pro de la democra-
cia, porque siendo ú n i c a m e n t e un rég i -
men transitorio, barre lo mucho podrido 
que acumularon pasadas épocas y abre nue-
vos caminos y amplios horizontes para el 
porvenir de España . 
E l marqués de Magaz asegura que, en su 
día, q u e d a r á establecido el sufragio univer-
sal depurado, concediéndose a la mujer de-
rechos electorales, con «referendum», en la 
misma forma que en Suiza. 
Termina la « in terv iú» declarando que, 
por el momento, se procede en España a 
una revisión general. 
P r i m o d e R i v e r a r e c h a z a 
e l h o m e n a j e 
El general Primo de Rivera ha erviado 
al alcalde un telegrama pidiéndole no se-
cunde la iniciativa del Ayuntamiento de 
Ceuta, que ha pedido una recompensa pa-
ra el alto comisario: 
«Le ruego muy encarecidamente—dice— 
de carpetazo a tan es temporánea propues-
ta, pues los compromisos por mí CMitrai-
dos para con España al reclamar gober-
narla, están muy lejos aún del ci .mpli-
miento que país tiene derecho y deber de 
exigirme tanto para mi labor í q u í o r n o 
ahí , estando, en cambio, bien cumplidos y 
aún pendientes de recompensa los de mu-
chos generales, jefes y oflciáles y tropa 
q\ie rindieron su vida o extremaron sn 
valor en momentos difíciles, algunos defi-
nitivos. En el mismo caso h a b r á funcio-
narios dignos de recompensa y est ímulo. 
Mi empresa es de ta l índole, que : o ad-
mite recompensas materiales. Si la c.iimi-
no el reconocerlo as í España y el Fey, 
será la ún ica adecuada. Si torpe o vano 
emprendí audaz lo que no hab ía de te-
ner alientos o condiciones para terminar, 
del desdén de E s p a ñ a no me consolarian 
grandezas, cruces n i entorchados.—Le sa-
ludo muy afectuosamente.» 
Ex concejal lesionado 
Se cae de un autobús 
> El ex concejal señor Alvarez Henero sa-
lió despedido de la plataforma de un au-
tobús, en donde iba, a efectos de la velo-
cidad con que el vehículo tomó una cur-
va en la calle de Bravo Mur i l lo , cerca del 
Estrecho. 
El seft«r Alvarez Herrero sufrió Iesi«nes 
de pronéstico reservado, de las que í u é 
asistido en la Casa de Socorro de 'les '"Cua-
t ro Caminos, y 
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Agricultores y azucareros recaban 
un plazo para consulta 
Bajo la presidencia del director general 
de Abastos se reunieron ayer, a las cinco 
y media de la tarde, los cultivadores de 
remolacha y fabricantes de azúcar . 
Tra tábase de buscar utia fórmula para 
resolver el pleito que mantienen acerca de 
los contratos de adquisición de remola-
cha. Este cambio de impresiones se pro-
longo basta después de las nueve y media 
de la noche. 
El señor Bahamonde hizo constar que 
la Dirección general de Abastos presidía 
la reunión por encargo del Gobierno, no 
con voto resolutivo, sino con espír i tu ar-
monizador, en calidad de hombre bueno. 
Cada una de las partes, por labios de 
casi todos sus representantes, expusieron 
en el curso de la sesión sus aspiraciones, 
. Los agricultores expusieron la necesidad 
de que los fabricantes den el mismo cupo 
del año pasado, o sea un millón trescien-
tas m i l toneladas. Los fabricantes libres 
expusieron que aceptar ían el aumento a 
prorrateo con* arreglo a la capacidad de 
sus fábricas. Los representantes de las en-
tidades azucareras declararon la existen-
cia de un «stock» que les impide satisfa-
cer la aspi rac ión de los primeros. Después 
de una intervención del señor Bordas, re-
presentante de la Sociedad Industrial Agrí-
cola, se redactó una fórmula, cuya acep-
tación, como base de discusión, fué apla-
zada, pues muchos de los reunidos nece-
sitaban consultar antes a sus representa-
dos. En vista de ello se acordó que una 
vez practicadas las necesarias consultas se 
celebre una nueva reunión el sábado, a 
la misma hora. 
La proposición dice a s í : 
«Las Sociedades azucareras abr i rán nue-
va contratación de remolacha con las ba-
ses generales de los contratos anteriores 
en cuanto a cultivo y recepción y con las 
siguientes condiciones adicionales: 
Primero. La remolacha que se produz-
ca como consecuencia de estos contratos se 
p a g a r á en oétuhre y noviembre siguien-
tes al precio a que se pague la remolacha 
que se contrate para la c a m p a ñ a 1926-27. 
Segundo. S i en 31 de marzo de 1926 la 
existencia total de azúcar en fábricas, de-
pósitos y ref inerías de España es inferior 
a 106.603 toneladas, cifra que, según la Di-
rección general de Abastos hab ía existen-
te en igual fecha de 1925, entonces la re-
molacha que se contrato por esta nueva 
suscripción se p a g a r á a 85 pesetas, y en 
los meses de f-hril y mayo lo más t-ude, 
A esta fórmula los agricultores solici-
tan que se fije un precio para la remo-
lacha que ha de pagarse diferida. 
Y los fabricantes libres que aquellos que 
tienen contratado el cupo íntegro de lo 
que pueden producir ponen Igual canti-
dad que la fabricada el año actual, se les 
dé una porporción igual de remolacha a 
pago diferido a la que acepten las fábri-
cas que no hayan contratado su cupo má-
ximo de producción, o la cantidad que 
fabricaron este año . cambiando entre ellas 
mismas estas diferencias,» 
El señor Bahamonde expresó luego an-
te los informadores su creencia de que 
la fórmula podrá ser discutida. 
Entre los reunidos figuraban los señores 
Azara, Fabiani, Baselga y Jiménez, por los 
Sindicatos católicos de Aragón ; el señor 
Bernard, por los mismos organismos de la 
Bio ja ; por los Sindicatos católicos de Te-
ruel, el señor J iménez ; por la Sociedad 
General Azucarera, los señores González 
Amezúa, Valle y Díaz Alonso; por l a So-
ciedad Industrial Agrícola, el señor Bor-
das, el señor Deán de Víl lafranca y otros ; 
el señor Sardá , alcalde de Tudela, y los 
delegados de las Azucareras del Ebro, Te-
na, Miranda, Cortés, Gállego, Agrícola del 
Pilar y la Compañía Azucarera Peninsu-
lar. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
EN E L INSTITUTO FRANCES 
Se ha hecho públ ico el programa del cur-
so de conferencias que se inaugurara hoy, 
a las siete, en el Ins t i tu to F r a n c é s . 
De ellas es tán encargados el señor A u -
bert, conservador del Museo del Louvre; el 
doctor Levadi t i , director de Laboratorio 
en el Ins t i tu to Pasteur; el señor Eisen-
mann, ca t ed rá t i co ; Henry de Montherlant 
y el académico y d ip lomát ico señor mar-
qués de V i l l au r ru t i a . 
La conferencia de hoy es t a rá a cargo del 
señor Aubert, que ve r sa rá sobre el tema 
«Nues t ra Señora de Par ís» . 
PARA HOY 
ACADEMIA UNIVERSITARIA CATOLICA 
(Guillermo Rolland, 2).—7 t . Reverendo pa-
dre Félix Restrepo, S. J.: cEducación y so-
ciedad» (segunda conferencia). 
MUSEO DEL PRADO.—12 m. M. Hulin de 
Loo, catedrático de la Universidad de Gante: 
«La fontaino do Vio» (en francés). 
Oposiciones y concursos 
Regis t radores de l a P r o p i e d a d 
En el tercer ejercicio aprobaron ?! d ía 
14 los siguientes seño res : 
José Durán Ruiz, con 12,25 puntos; don 
Julio Hormigón, con 12,25; don Salvador 
García Atance, con 12,25; don Gonzalo Va-
Ilejos Martínez, con 12,25; don Julio Arias 
Camisón, con 12,25; don José Alonso Fer-
nández, con 12,25; don Manuel Nññez To-
rralbo, con 12,25; don Pedro Her rán Po-
zas, con 12, y don Carmelo Díaz, c«.n 12 
puntos. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy 16 se-
r á n examinados los números 164 A 268 y 
el 17, a la misma hora, desde el número 
273 al 325 (final). t 
Los exámenes de hoy se verificarán en 
la Dirección General de los Registros, y 
los de m a ñ a n a en el Colegio Notarial 
(calle de la Bolsa, 14) ̂  
Una yegua en litigio 
Hace unos cuatro meses le desapareció 
una yegua en forma un tanto sospechosa 
al padre de Tiburcio Novillo Parra, veci-
no de Carabanchel. 
Ayer Tiburcio vió a la yegua en la ron-
da de Toledo, enganchada a un carro pro-
piedad de Santiago Barrio López, y en el 
acto denunció el hecho. 
Y Santiago declaró que la yegua en 
cuestión la adqui r ió en 225 pesetas, en su-
basta celebrada en el salón de sesiones 
del Ayuntamiento de Pozuelo. 
Ahora el juez pondrá en claro la ruta 
que siguió el animalito desde las manos 
del padre de Tiburcio a las de Santiago. 
E n m e m o r i a d e l S r . R e g u e r a l 
LEON, 15.—El próximo domingo se ce-
lebrará , a las once y media de la maña-
na, el acto de descubrir la láp ida «pie da-
r á el nembre a una de las calles de esta 
cuidad del ex gobernador de Bilbao, doa 
Fernando Reguera!, asesinado, pomo se 
recordará , en esta ciudad. 
E L . P E I B A T E , (3) í t i e v c s I b de a o m de 1 
a p r i m e r a p e r e g r i n a c i ó n 
i n g l e s a e n R o m a 
A ^ e r fue ron rec ib idos p o r Su Sant idad 
(Dh nuestro servicio especial) 
ROMA, 15.—El Papa ha recibido á 500 
peregrinos de Liverpool, que le fueron pre-
tentados por el vicerrector del Colegio I n -
jlés de Roma. 
E l Papa p ronunc ió un discurso, compla 
t iéndese en la visi ta de primera peregrina 
ción inglesa que ha llegado a Roma, y elo-
giando la obra realizada en Inglaterra por 
ja Catholic T r u t h Society, T e r m i n ó hacien-
do votos por el retorno de Inglaterra al 
jatolicismo. 1 
Los peregrinos visi taron la Exposición 
ilisionera y después ss reunieron en el Co-
legio Inglés, donde ofrecieron una recep-
ción al Cardenal Gasquet. 
T a m b i é n ha sido recibida por el Papa 
ana pe regr inac ión del Palatinado, presi-
dida por el Obispo de Spira, que leyó un 
discurso, dando las gracias al Pontífice por 
sus iniciativas en favor de los habitantes 
de los territorios ocupados. 
E l Papa respondió hablando especial-
mente sobre la obra que realizan los maes-
tros, que formaban la mayor parte de la 
peregr inación, y recordando los días en que 
él fué consiliario de la Asociación-de Maes-
tras.—Daffina. 
CONGRESO INTERNACIONAL TOMISTA 
ROMA, 15.—Hoy por la m a ñ a n a se ha 
inaugurado el Congreso Tomíst ico, presi-
dido por monseñor Salvador Tá lamo, secre-
tario de la Academia Pontificia de Santo 
Tomás, que leyó en i taliano un discurso, 
exponiendo los or ígenes y los fines del 
Congreso, y explicando el cr i ter io seguido 
en la elección de los temas. 
Se envió después un telegrama de adhe-
sión y de agradecimiento al Pontífice, ins-
pirador del Congreso. A con t inuac ión el 
padre Boger dió lectura a su ponencia. 
Asisten al Congreso los más ilustres filóso-
fos tomistas de I ta l ia y del extranjero.— 
Daffina. 
L A EXPOSICION D E A R T E CATOLICO 
RIO D E JANEIRO, 14.—Comunican de 
San Luis que la orden de los capuchinos 
ha enviado a la Exposición de Ar te Cató-
lico de Roma dos r iquís imos á lbums re l i -
giosos, referentes uno al Brasil en general 
y otro a l Estado de Maranhao, sobre la 
obra desarrollada por los frailes francisca-
,iios desde la época de la colonización. 
T i r a n t e z d e r e l a c i o n e s e n t r e 
I t a l i a y E g i p t o 
S e c r e e q u e I n g l a t e r r a t e n d r á 
q u e i n t e r v e n i r 
LONDRES, 15.—Comunican de E l Cairo 
a la Agencia Reuter: 
«El periódico «El Diar io de E l Cario», al 
hablar de la nota italiana cencerniento al 
. asunto de la frontera de Tripol i tania , dice 
que la s i tuación es de gran tirantez, con-
P a r e c e q u e s e t r a t a b a d e 
a t e n t a r c o n t r a K r a s s i n 
U n i n g e n i e r o r u s o d e t e n i d o f r e n t e 
a l a E m b a j a d a d e P a r í s 
PARIS, 15.—Esta tarde ha prestado de-
claración ante el juez de guardia un ind i -
viduo, que manifes tó llamarse Waldehar 
Reihart, de treinta y un años de edad, i n -
geniero y subdito ruso, sin domicilio. Ha-
bía sido detenido poco antes en la calle de 
siderandose inevitable una in tervención de Grenelle, frente al edificio que ocupa la 
Gran Bre taña en el l i t ig io . 
E l periódico «Al Fiassah» cree saber que 
el Gobierno br i t án ico i n t e rvend rá en el l i -
t igio italoegipcio concerniente a Djarabuh. 
Ahora bien, añade que de lo que se trata 
es saber de qué modo ha de interpretar el 
Gobierno de Londres las declaraciones del 
ministro inglés. E l señor Lloyd George ha 
declarado que cualquier perjuicio causado 
a los intereses de Egipto por alguna po-
tencia extranjera se cons iderar ía como un 
acto de hostilidad. Egipto además no so 
considera ligado por el convenio Milner-
Scialoja, que fué concertado, en efecto, 
por Inglaterra con I tal ia , y cuya aplica-
ción es indudable que no podr ía realizarse 
sin el consentimiento de Egipto en lo que 
afecta directamente a este país.» 
• »*« 
E L CAIRO, 15.—En los centros polí t icos 
se sigue con gran atención la marcha del 
conflicto italoegipcio motivado por la cues-
tión de la frontera de Tr ipol i tania . 
Sabido es que I ta l ia pide se lleve a la 
p rác t i ca lo estipulado en el convenio M i l -
ner-Scialoja respecto al oasis de Djarabuh, 
cuya posesión reivindica, y que Egipto se 
niega a tomar tal convenio en considera-
ción, alegando para ello que quedó ajeno al 
mismo. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T O D A / 
I A / R O P A / 
C O N 
C U A L Q U I E R 
A G U A 
Ageme: F E D E R I C O B O N E T Madrid 
Embajada de la repúbl ica de los soviets, 
pues su aspecto ex t r año inspiró sospechas 
a los inspectores de Policía encargados de 
vigi lar dicha Embajada. 
A l ser detenido la Policía le cacheó, «n-
con t rándo le un revólver de reglamento, 
cargado con 10 balas. También llevaba en-
cima 25 francos y tres fotografías del se-
ñor Krassin, embajador de los soviets. 
En el interrogatorio a que fué sometido, 
Waldehar Reihart dijo lo siguiente: «Ayer 
encon t ré en la calle a un sujeto que habló 
así: Ve a esperar al bandido de Krassin, 
m á t a l o y date a la fuga después. Se te 
da rá por ello una gran cantidad.» 
Peihart ha sido procesado por tenencia 
de armas prohibidas y vagabundaje, y ha 
ingresado en la cárcel 
Intensa propaganda en favor de Marx 
•• 
Este hab la en l a p l a t a f o r m a d e l vagon^a l pueb lo congregado en las estaciones 
portancia y a cantar canciones patr iót icas 
y antifrancesas. 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—Continuando su viaje de pro-
paganda por la Prusia oriental y septen-
trional, el ex canciller Marx ha hablado 
hoy en Stettin. Además ha pronunciado 
una gran cantidad de discursos en las es-
taciones del camino, hablando desde la 
plataforma del vagón en que viaja. 
Mañana y pasado p ronunc ia rá discursos 
en Berl ín—2'. O. 
E L APOYO D E LOS SOCIALISTAS 
BERLIN, 15.—Se asegura que en los cen-
tros industriales renanos reina grandís i -
ma agi tación a propósito de la candidatura 
fle Hindenburg. Se teme que en el caso en 
que éste fuera elegido, su rg i r í an nuevos 
peligros para los territorios ocupados y 
para su economía. Por consiguiente, los 
tcntros industriales de Rhenania y West-
lalia, son partidarios de Marx, a pesar de 
gue está apoyado por los socialistas. 
Estos han publicado un manifiesto, en 
el que declaran que las necesidades políti-
cas han exigido la un ión de los tres par-
tidos, que crearon, de comün acuerdo, l a 
Constitución de Weimar. 
«Marx—dice el máiiiflesto—es un republi-
cano convencido, y de ello ha dado prue-
bas; es el hombre del progreso social y 
del acuerdo entre las naciones.» 
En la propaganda por Marx toman pane, 
el ministro del Interior prusiano, Severing, 
y el presidente del Reichstag, Loebe. 
La designación de Hindenburg como can-
ilidato de la derecha ha tenido por conse-
coencia que los socialistas traten de ani-
mar por todos los medios a sus pa r l í da r i - s , 
sobre todo a aquellos que estaban más o 
menos dispuestos a no cumplir sus debe-
res electorares el d ía 26 del corriente. 
LOS MITINES D E KOENIGSBERG 
BERLIN, 15.—El viaje de propaganda 
Electoral realizado por el señor Marx a 
Soenigsberg ha resultado de bastante éxito. 
En efecto, no menos de diez y ocho m i l 
personas han asistido a las cuatro reunio-
nes electorales, en las cuales hizo uso de 
(a palabra el candidato de l a izquierda. 
La oposición nacionalista habla organi-
zado, con, motivo de dichos actos, con 
framanífestaciones, que quedaron reduci-
flas a provocar algunos disturbios sin im-
L A PROPAGANDA NACIONALISTA 
BERLIN, 15.—La Directiva del partido r 
pulista wur temburgués ha dirigido a Jarre 
un telegrama diciéndole que lamentan ( 
extremo que haya sido retirada su candi 
datura para las elecciones a la. iv««^ 
del Imuerio. ^ 
La Prensa de la derecha, a ñ e r o s co-
mentarios que ha suscitado en Inglaterra 
el anuncio de la presentación de la can-
didatura del mariscal Hindenburg, para la 
presidencia del Imperio, se esfuerza m 
desvirtuar las crí t icas formuladas a es-
te respecto y procura hacer cree^ a f.ii¡= 
loctores que r l C.obiorno inglés vería con 
mucho agrado al mariscal Hindenburg co-
mo jefe del Estado a lemán. 
^̂ ^̂ ^̂  
P e r e g r i n a c i ó n a R o m a d e 
l a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
Acto de propaganda en el teatro de 
la Comedia el sábado 18 de abri l 
de 1925, a las seis y media de la tarde. 
ORADORES: 
Don Francisco Negro 
Presidente de la Federación de Estu-
diantes Católicos de Madrid 
Don José Joaquín Sautu 
Presidente de la Unión local de la 
Juventud Católica de Madrid 
Don Esteban Bilbao 
Don Manuel Rubio Cercas 
Secretario de la Junta Nacional Espa-
ñola del Año Santo 
E N T R A D A POR I N V I T A C I O N 
Las localidades pueden recogerse en 
el Secretariado de la Juventud Católi-
ca Española, Colegiata, 7, segundo, de 
once a una de la m a ñ a n a y de cuatro 
a ocho de la tarde. 
H o m e n a j e a P é r e z S o m m e r 
E n t r e g a de insignias de la Encomienda 
de Isabel l a C a t ó l i c a 
En la Casa Social Católica se celebró 
ayer un acto de homenaje con motivo de 
la imposición de las insignias de la enco-
mienda de Isabel la Católica al secreta-
rio de la Confederación y diputado pro-
vincial , don Carlos Pérez Sommer. 
Consistió el acto en una merienda, a la 
que asistió numeros ís ima concurrencia La 
presidencia la ocuparon con el homena-
jeado el presidente de la Diputación se-
ñor Salcedo Bermejillo; Alcocer, Gómez 
Roldán, García Rodrigo, Mamolar y el 
consiliario de la Casa Social, don Angel 
Lázaro. 
Dpn Arturo Cid, secretario de la Juven-
tud obrera, da lectura a numerosas ad-
hesiones, entre las que figuran las del 
marqués de Comillas, Sindicato de Ofi-
cios Varios, de Córdoba; Rubin de Celis, 
señori tas Echarri y Calonge. 
La carta del Nuncio de Su Santidad, en 
que bendice a Pérez Sommer, a los asis-
tentes y a todos los socios, es acogida 
con aplausos y vivas al Papa. 
Don Atilano Garrido, presidente de la 
Asociación de Carteros de real orden, elo-
gia la labor de Pérez Sommer, y dice 
que no necesita adornarse con placas un 
pecho en el que late un corazón" como el 
suyo. 
Don Dimas Madariaga, de la Juventud 
Obrera Social Católica, define lo que es 
esta organización, forjada en el yunque 
4el trabajo, y dice que cada peseta dada 
estas insignias representa el cora-
je! que la dió para quien tanto la 
ía. 
"eñor Almendros, por Jos carteros de 
cia, lee unas cuartillas, en las que 
vibra un gran entusiasmo. 
Don Andrés López Paz, de la Confede-
ración Nacional, lee unas quintillas serio-
jocosas, muy fáciles e inspiradas. 
El señor Yanguas, catedrático de la Uni-
versidad, dice que el caso de Sommer tie-
nes dos aspectos: el personal, muy sig-
nificativo, porque demuestra que no exis-
te la crisis de hombres de que se habla; 
lo que pasa es que no se les busca. Hay 
dos clases de hombres: imponentes y efi-
cientes. Sommer es de estps ül t imos. 
Hace un elogio de las obreras que en 
gran número asisten al acto, y termina 
diciendo que los obreros católicos ponen 
mucho en su labor social, pero que las 
otras clases sociales deben tapibién poner 
su parte. 
Don Esteban López León, presidente de 
la Federación, muy emocionado, impone 
las insignias a Pérez Sommer y explica 
la significación del acto, y expone la la-
bor y la fuerza do la Federación. Termi-
na ofreciendo el ramo que adorna la me-
sa presidencial a la señora de Pérez Som-
mer, allí presente. 
El señor Pérez Sommer dice que todos 
sus trabajos están bien pagados con este 
momento inolvidable. 
Recuerda los difíciles principios de la 
sindicación católica on 1007. la intensa la-
bor realizada en pro de la a rmonía de 
clases. 
—Ya se nos conoce—dice—, y se nos tie-
ne en cuenta. 
La distinción que hoy se me otorga, y 
que ya posee el beneméri to Agustín Ruiz, 
es a vosotros, y a mí no me envanece. 
El consiliario, don Angel Lázaro, anun-
cia que el señor Obispo vis i tará hoy, a 
las siete, la Casa Social Católica, y ter-
mina abrazando al señor Pérez Sommer. 
Durante todo el acto re inó gran entu-
siasmo, que se desbordó en vivas y aplau-
sos en diferentes ocasiones. 
La rondalla, dir igida por don Ricardo 
Resa, interpretó acertadamente escogidas 
piezas de su repertorio. 
Los estudiantes católicos 
genoveses en Madrid 
Los escolares de la Asociación Univer-
sitaria Genovesa, que son nuestros hués-
pedes, estuvieron esta m a ñ a n a , a las diez, 
en la Universidad Li terar ia : por ausen-
cia obligada del rector, les recibió el se-
cretario general, señor Castro, quien les 
entregó una autorización para visitar to-
dos los centros docentes oficiales. 
A las once se celebró en la Embajada 
italiana una recepción en honor de los 
estudiantes genoveses, que fueron obse-
quiados con un espléndido lunch. 
El embajador pronunció un discurso de 
bienvenida, con frases muy car iñosas pa-
ra los escolares, que le recordaban sus 
años juveniles de estudio, t rayéndole a la 
memoria los gratos tiempos de estudiante. 
«Me complace el ver la confraternidad en-
tre los escolares de Ital ia y los españoles, 
que es excelente augurio de que habrá de 
perdurar igual confraternidad, fértil en 
resultados positivos, en todos los terrenos 
donde la vida de las dos naciones se pon-
ga en contacto.» 
Terminó brindando por la prosperidad 
de las dos Monarquías y por los estudian-
tes. 
El profesor monseñor Casassa habló a 
cont inuación. Los versos en que el poeta 
italiano afirma que conquistando arte se 
conquista el mundo, le sirvieron para de-
cir que el arte y la belleza de los pue-
blos latinos les permite la legí t ima am-
bición de soñar en la conquista espiritual 
del mundo. 
Mencionó el afecto y el agasajo con que 
han sido acogidos los estudiantes genove-
ses en toda España, prueba de que es un 
hecho cierto la compenetración espiritual 
do los dos pueblos y su mutua y cordial 
s impat ía . 
El estudiante Italiano Julio César Pre-
vé, en nombre de los estudiantes italia-
nos, ;t! asoció a las palabras de monseñor 
Casassa, y manifestó la a legr ía de los ita-
lianos por encontrarse en aquel trozo de 
su patria, enclavado en el corazón mismo 
de la bella España . 
El presidente de la Federación de Estu-
diantes Católicos de Madrid, señor Negro, 
se complació de que el viaje por nuest¿.a 
patria hubiera despertado tan noble entu-
siasmo en el corazón de sus compañeros 
italianos, y af irmó que los estudiantes es-
pañoles no hac ían sino corresponder al 
fervor y al afecto con que el pueblo ita-
liano se hab ía manifestado en favor de 
Espaf.a en ocasión g ra t í s ima y no lejana. 
EN E L A Y U N T A M I E N T O 
También estuvieron en el Ayuntamiento, 
donde, en nombre del alcalde, les recibió 
el concejal señor Fuentes Pila, quien les 
acompañó en la visita a toda la casa mu-
nicipal. 
Fueron obsequiados con un lunch, que 
fué ofrecido por el señor Fuentes Pila, en 
elocuentes frases, en las que expresó el 
sentimiento de viva s impat ía que el pueblo 
español siente por Italia, complaciéndose 
de que los representantes de la Juventud 
escolar italiana pudieran comprender cuán 
cierta era esta s impat ía y este afecto. 
Contestó, agredeciendo, un escolar geno-
vés. 
Por l a tarde, a primera hora, han estado 
los estudiantes genoveses en el Museo del 
Prado, que visitaron ráp idamente , trasla-
dándose luego al Retiro. 
EN L A NUNCIATURA 
Estuvieron en los talleres de Prensa Es-
pañola, donde fueron muy atendidos, tras-
ladándose m á s tarde a la Nunciatura, para 
la que hab ía sido su primera visita por 
la m a ñ a n a . 
Monseñor Tcdeschini les acogió con pa-
ternal solicitud y car iños ís ima atención. 
El profesor Casassa presentó a los esco-
lares, manifestando que se sent ía orgullo-
so de poder saludar, en nombre de ellos, 
al representante de Su Santidad en E&pa-' 
ña, recordando los desvelos de monseñor 
Tedcschini por que la obra de la Juventud 
Católica Italiana se desarrollara pujante, y 
sus trabajos infatigables como consiliario 
de dicha Juventud. 
Una prueba de cómo prospera la obra 
de l a Juventud Católica en Ital ia son las 
organizaciones escolares, representadas por 
los genoveses que actualmente recorren Es-
p a ñ a . 
Terminó monseñor Casassa expresando 
su deseo de que estas obras de la Juven-
tud Católica Italiana cont inúen por este ca-
mino de éxito. 
Monseñor Tedeschini manifestó que se 
hallaba doblemente complacido por salu-
dar a sus compatriotas y por verlos uni-
dos tan fraternalmente con los estudiantes 
católicos españoles. 
Aconsejó a las organizaciones juveniles 
catól icas que luchasen con el. afán con que 
hasta ahora, esforzándose en propagar los 
ideales, siempre bajo la disciplina de las 
normas pontificias, coordinando la ciencia 
con la acción social. 
—Yo sabía—añadió el señor Nuncio—que 
los estudiantes católicos españoles os aco-
ger ían con particular c a r i ñ o ; pero las no-
ticias que me dais superan a todo lo que 
yo esperaba. Si cabe, al contemplar este 
hermoso cuadro de fraternidad, aumenta el 
car iño que os profesaba, y sólo deseo que 
(Cont inúa al final de la 5.» columna.) 
L a p e r e g r i n a c i ó n a R o m a 
y T i e r r a S a n t a 
U n a a l o c u c i ó n d e l C a r d e n a l R e i g 
Primo de Rivera llegara 
mañana 
N o r e g r e s a r á a Mar ruecos por ahora 
BARCELONA, 15—Esta m a ñ a n a llegaron 
los 180 peregrinos madr i leños que marcha 
rán a Roma para visitar las Basílicas y 
ganar el jubileo del Año Santo. Con ellos 
vino el Cardenal Primado doctor Reig Ca-
sanova, que fué saludado en la estación 
por las autoridades y muchas distinguidas 
personas. 
Los peregrinos se trasladaron en automó-
viles a la Residencia de jesuí tas de la calle 
de Caspe, donde se dijo una misa de co-
munión . 
El resto de la m a ñ a n a lo han dedicado a 
recorrer la ciudad, y a las tres de la tarde 
embarca rán en el Bopur. Como se sabe, la 
peregr inación va presidida por el Carde-
nal Reig y por el Patriarca de las Inuias. 
A l o c u c i ó n de l doc to r R e i g 
Antes de salir de Toledo, el Primado ha 
publicado la siguiente a locución: 
. «A nuestros amados Clero y fieles: 
Nos disponemos a embarcar dentro de 
I breves horas para visitar en peregrina-
ción Tierra Santa y Roma. Nos han deci-
' dido a ello indicaciones que para Nos son 
¡mandatos , y hasta se nos ha investido por 
1 insigne bondad, que agradecemos, de al-
ta representación en orden a los intereses 
de la Religión y de la Patria, en los di-
versos puntos que hemos de recorrer. 
Conocida es la si tuación difícil, poco 
tranquilizadora, que atraviesa Palestina. 
Atento nuestro Sant ís imo Padre, el Papa, 
desde un principio, a la defensa de los 
sagrados derechos que allí tiene la Iglesia, 
en la alocución del Consistorio de 13 de 
junio de 1921, dirigió un llamamiento a 
todos los Gobiernos de las naciones cris-
tianas, incluyendo aun a las no católicas, 
para que intervinieran en la Sociedad de 
las Naciones, a fin de evitar los inminen-
tes males y violaciones de derechos, en 
aquel país . Desde entonces no ha cesado 
un momento de ejercer vigilancia y de ac-
tuar. Ultimamente, de tal modo le preocu-
pa el estado de aquella tierra, llamada por 
antonomasia «Santa», que entre las inten-
ciones especiales por las cuales han de 
rogar los fieles para ganar el Jubileo del 
Año Santo, ha incluido el relativo al arre-
glo de la situación de la Palestina. 
Los jefes de Estado y los Gobiernos, 
finos por mero interés político, otros por 
interés religioso, y alguno por ambos, han 
pocurado a lo menos, orientarse, y hasta 
tomar posiciones en el asunto. 
Grande es la devoción en nuestro pue-
blo a Tierra Santa, respondiendo a la ac-
tiva y constante intervención de España 
en los asuntos de Palestina, por parte, nn 
sólo de los Réyes de Aragón, sino también 
de los de Castilla, y después de la unifica-
ción del reino, por parte singularmente de 
la dinast ía de Austria. Añádase a esto los 
derechos heredados por la corona do Es-
paña de los Beyes de Sicilia en aquellos 
santos lugares. 
Del interés de la visita a Boma y de la 
devoción de España a la Santa Sedo, no 
hemos do hablar. Si en todo tiempo tiene 
para nosotros atractivo extraordinario la 
Ciudad Eterna, en año do jubileo el atrac-
tivo se hace irresistible. 
No nos olvidaremos de vosotros, nues-
tros muy amados hermanos c hijos, en 
medio de las profundas emociones do la 
visita a aquellos lugares santificados con 
la presencia de nuestro divino Bedentor. 
En Belén, en Nazaret, en el Tabor, en Bo-
tan i a, en Getsemaní, en el Calvario, en el 
Santo Sepulcro, en todas partes, os ofre-
ceremos nuestras oraciones, lo mismo que 
en Boma ante los sepulcros de los Santos 
Apóstoles. A la vez pedimos las vuestras, 
las do todos, singularmente las de nues-
tro amado Clero, al que mandamos eme 
en todas las misas en las que la rúbr ica 
lo permita, se diga hasta nuestro regreso 
la colecta' «pro peregrinantibus».—Enriq-Tíc, 
Cardenal Reig, Arzobispo de Toledo.—To-
ledo, 13 de abril de 1925.» 
continuéis como hasta ahora o con mayor 
entusiasmo, si es posible, en ese noble em-
peño, y tened la seguridad de que vuestro 
esfuerzo tendrá el premio que anhelá is y 
que yo ardientemente deseo. 
Monseñor Tedeschini, terminado su dis-
curso, conversó con los escolares, enterán-
dose con gran interés de la marcha de 1-
Asociación Universitaria Genovesa y de las 
otras organizaciones de la Juventud Caí 
l ica Italiana. 
Desde la Nunciatura se trasladaron los 
escolares a l a Redacción de El Debate. 
Fueron recibidos por nuestro director, se-
ñor Herrera, con el que hablaron sobre 
temas de organización catól ica italiana. 
La Asociación Universitaria Católica Qé-
novesa, a la que pertenecen nuestros hués-
pedes, es una entidad eminentemente cul-
t u r a l ; interviene en los actos culturales 
públicos que se celebran en la ciudad, y 
su consti tución guarda mucha ana log ía con 
la de las Asociaciones de estudiantes cató-
licos españoles. 
Los genoveses se muestran encantados de 
su estancia en Madrid, donde son constan-
temente acompañados por sus compañeros 
españoles y muy agasajados. 
Mañana p a s a r á n el día en Toledo. 
Fl tefe interino del Directorio mamíostó 
ayEer por ía tarde a los periodistas que DO 
tenía otras noticias que las relativas al 
viaje de Primo de Rivera. 
- E l p r e s i d e n t e - d i j o - v e n d r á ^ « ¿ l 
por ahora se quedará en la Península . El 
podrá dar noticias. r ivpra 
Añadió que el general P " ™ / ^ ! ™ 
m a r c h a r á el d ía 19 a Andalucía, aiompa 
fiando al Rey. 
Un proyecto de ley sobre casas baratas 
A las nueve de la noche teminado el 
Consejo del Directorio, manifestó * e6*6 
ral Vallespinosa que se habla aprobado un 
recurso resolviendo a favor de la Aomi-
nis t ración una competencia. 
Se acordó también una referencia de cré-
dito de Gracia y Justicia para reparación 
y construcción de cárceles. 
Se aprobó asimismo un proyecto de de-
creto para facilitar la inscripción de las 
capel lanías colectivas en el Registro de la 
Propiedad y se estudió en principio en 
su aspecto financiero, un proyecto sobre 
casas baratas. 
Se acordó, por úl t imo, la concesión del 
aval del Estado, previas determinadas con-
diciones, para la emisión de obligaciones 
con destino a la construcción de la Cesa 
de la Prensa. 
Despacho y visitas 
El jefe interino del Directorio despachó 
ayer con los subsecretarios de Gobernación, 
Hacienda, Gracia y Justicia, Marina y Es-
tado, presidente del Consejo de Estado, di-
rectores generales de Seguridad y Admi; 
nis t ración local y vicepresidente del Con-
sejo de Economía. 
Los españoles de Buenos Aires 
Los señores Benlliure, Santa Mar ía y 
Moreno Carbonero visitaron al m a r q u é s de 
Maga/, cara entregarle una instancia, sus-
crita por numerosos artistas, pidiendo la 
concesión de la gran cruz de Alfonso X I I 
al presidente del Centro Español de Bue-
nos Aires y al señor Bustos, español re-
sidente en América, que, entre otros do-
nativos, ha hecho el de una biblioteca a 
Santiago de Compostela. 
En honor de la Patrona de los Somatenes 
Para Invitar al Directorio a la fiesta de 
la Patrona de los Somatenes, la Virgen de 
Montserrat, visitaron ayer en la Presiden-
cia al vicealmirante Magaz el coronel sub-
director de los Somatenes y los vocales 
señores Herrera y Reynol. 
También los somatenes visitaron al al-
calde, obteniendo del señor conde de Va-
llella«o la oferta de una copa r a r a eí 
concurso de tiro y que la Banda Municipal 
asista a la misa de c a m p a ñ a . 
Un té en la Legación de Cuba 
El marqués de Magaz asistió ayer por la 
tarde a un- té que dió la Legación de Cu-
ba, con motivo de la marcha del minis-
tro, señor García Kolhy. 
Crisis del trabajo en los arsenales 
del Estado 
Se encuentra en esta Corte, enviado por 
las fuerzas vivas de la ciudad de Ferrol, 
el presidente de la Cámara de Comercio 
y de la Junta de obras de aquel puerto, 
don Juan Vich Nadal, el cual, en compa-
ñía del representante en la Corte del Ayun-
tamiento ferrolano, don Bodrigo Sauz, sé 
propone visitar al Gobierno a fin de ex-
ponerle de palabra la grav ís ima crisis por-
que atraviesa el arsenal de Ferrol, con 
motivo de la falta de construcciones de bu-
ques. 
En el astillero ferrolano ha comenzado 
el despido de obreros, y si el Gobierno no 
pone inmediatamente remedio ordenando 
nuevas construcciones, el conflicto obrero 
que se avecina en Ferrol acusará notoria 
trascendencia, pues según nuestros infor-
mes, en el espacio do pocos meses endrian 
a quedar sin ocupación m á s de dos m i l 
trabajadores. 
Los art í tei los de Ossocio 
Un grupo de amigos del señor Ossorio 
Gallardo ha recogido en un folleto los 
art ículos que ha publicado el ex ministro 
de Fomento acerca de «Una crisis del sen-
tido conservador». 
El folleto se envía gratis a quien lo pida 
a don José Alvarez Ude, Fernando V I , 17, 
Madrid, o a don Jenaro Poza, Coso, 112, 
Zaragoza. 
Academia Católica Universitaria 
Esta tarde, a las siete, da rá el padre 
Bestrepo (S. J.), su segunda conferencia. 
Versará sobre «Educación y organización 
social». 
Por exceso de original y anun-
cios nos vemos obligados a 
aplazar hasta mañana la pu-
blicación de nuestra nueva 
sección de "Anuncios Breves" 
Cosas del Madrid viejo 
S E L E C C I O N D E M A S D E M E -
D I O S I G L O D E R E C U E R D O S 
POR 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
El Tiempo, ese inexorable destructor de todo cuan-
do existe, parece que luego siente remordimiento de 
crueldad y piedad de sus v íc t imas , y como por 
de reparac ión les va dando un interés y un 
l 0T mayores de los que tuvieron en plena vida 
Y en su vigor más intenso. 
or esta razón, sin duda, cosas, usos y costum-
res. que fueron abandonados desdeñosamente por 
g¡ ^unianos, se miran y se buscan con verdadera 
irición cuando sobre ellos ha pasado mucho tiempo. 
. 1 ansia de cambio y de renovación que impulsa 
ros caprichos de la veleidosa moda no excluye de 
nuestros gustos el de las an t igüedades . 
verdad es que el descubrimiento de una antigua-
a por nosotros ignorada constituye también una 
Novedad. 
A estas aficiones positivas de las gentes corres-
ponden muchos escritores publicando sus Memo-
as para describir sucesos de su tiempo, en los que 
costumbre atribuirse una personal intervención. 
J^ero los sucesos importantes han sido ya refe-
aos y comentados por la Prensa en periódicos y 
monografías, y además figuran en la historia, 
lentras se desdeñan como poco importantes los 
¡ga l l e s de la vida vulgar en la época de que se 
A pesar de esta preterición de los doctos, yo he 
Podido observar en los largos años de m i vida con 
jue curiosidad e interés escuchamos siempre a los 
»ntiguos los detalles de la vida de su tiempo, mi-
uciosa y fielmente relatados por los que la vivie-
ron, y he sentido ta l predilección por estas parti-
cularidades y minucias, que hace bastante tiem-
f ; -J110 Pupuse escribir mis Memorias sobre la ba-
je de las cosas, usos y costumbres del Madrid de 
is tiempos, utilizando para ello exclusivamente 
i a lmacén de recuerdos que aún perduran en es-
» ü n v ü e g i a d a memoria que Dios me dió. Esta de-
cisión figuraba en el catálogo de los propósitos que 
nuestra indecisión y apat ía suele dejar indefinida-
mente en la categoría de proyectos, y a fe que ya 
iba siendo tiempo de aprovechar este veranillo de 
San Martín de m i cerebro, antes de que se presen-
te el peor día un invierno definitivo, cuando ha ve-
nido a moverme la para mí decisiva intervención 
del director de El Debatb, que bondadosamente me 
pide para publicarlas esas proyectadas Memorias 
en forma de art ículos. 
Y acábese este preámbulo con la advertencia de 
que cuanto en ellos relate no ha sido objeto de re-
gistro de archivos ni fruto de investigaciones de 
n ingún género. Carecen, pues, del mér i to de una 
laboriosa y difícil reconsti tución de una época pa-
sada; pero poseen, en cambio, el valor que pueda 
tener la sinceridad más absoluta. 
LA REVOLUCIÓN DEL 54.—I JARANA!—LA NOCHE EN PALA-
CIO—EL PALACIO DE LA REINA CRISTINA—EN CASA AL 
FIN.—LOS VECINOS EN COMUNIDAD. 
El primer recuerdo de m i vida, del que conser-
vo la detallada impresión, clara y decidida, es de 
ju l io de 1854, cuando contaba yo la edad de cinco 
años y medio y nueve días para que el diablo no 
se ría de la mentira. 
Hab ía pasado el día en Palacio, donde había tres 
hermanas de mi madre al servicio de la reina do-
ña Isabel I I . Era yo el Benjamín de la familia, 
y no exagerar ía si dijera que entonces tenía cua-
tro madres, pues con maternal ternura me quer ían 
y me mimaban todas las hermanas. 
A l anochecer del 17 de ju l io m i tía Mercedes sa-
lía conmigo por la puerta del Pr ínc ipe para lle-
varme a m i casa, y al atravesar la plaza de Orien-
te virnoá"* que pot las calles que en ella desembo-
can venía mucha gente corriendo: se oían grandes 
gritos a lo lejos, y mi tía, palideciendo como una 
muerta y apre tándome fuertemente la mano de que 
me llevaba cogido, dijo a p u r a d í s i m a : 
—¡Volvámonos, hijo mío, que hay jarana] 
Yo había oído varias veces esta palabra; pero 
todavía no me daba cuenta de que en aquella épo-
ca era s inónimo de revolución. 
Cuando nos dir igíamos apresuradamente a la 
puerta de Palacio, por donde acabábamos de salir, 
ésta se cerró de pronto. Me parece estar escuchan-
do el ruido que hicieron aquellas grandes hojas 
blancas al cerrarse de golpe. 
—Vámonos por los arcos a ver si nos dejan en-
trar—dijo m i apurad í s ima tía—, y nos dirigimos 
corriendo a los que dan acceso a la plaza de la 
Armería o de Armas, que de las dos maneras se 
llamaba entonces. 
No tenían verja los arcos como ahora; pero sol-
dados de Caballería, pie a tierra, defendían la en-
trada. Recuerdo que mi t ía repetía a los soldados: 
«Soy de la casa.» Acudió un oficial y nos dejaron 
pasar. 
Por la puerta de la derecha de la fachada del 
Mediodía entramos en Palacio, y derechamente nos 
dirigimos al ángulo del patio de donde arranca la 
llamada escalera de damas. 
Ascendimos apresuradamente por sus peldaños de 
granito hasta llegar al piso de la baranda, como 
se llamaba a la terraza que corre sobre la galer ía 
de cristales del patio central. A la terminación de 
aquella escalera estaba la porter ía de damas, un 
amplio zaguán, y en frente de la mampara de en-
trada un cuarto en cuya puerta estaba colocada 
una mesa oficinesca sin patas y sostenida en una 
especie de caja de tres tablas, forradas de baqueta, 
cuyas aristas adornaban trencillas claveteadas de 
tachuelas de las llamadas de gota de sebo. Tras do 
aquella mesa, sobre la que h a b í a una escribanía, 
compuesta de cuatro botccillos de cobre dorado, 
uno con tapa agujereada para las plumas de ave, 
otro con los polvos de salbadera, otro para la tin-
ta y otro para las obleas. 
Detrás de aquella mesa estaba en su sillón de 
cuero el portero de guardia, sin cuya autorización 
no podía pasar alma viviente a aquella parte re-
servada, donde vivían las señoras de la servidum-
bre. 
Salió el funcionario al vemos llegar, y dijo a 
m i tíari 
—¿De modo, doña Merceditas, que les ha cogido 
a ustedes la jarana en la calle? ¿Y qué hay? ¿Qué 
hay? 
—[Calle usted por Dios!—repuso mi tía, que ape-
nas podía hablar por l a emoción y la fatiga de la 
escalera, subida tan de prisa— Cuando me v i sola 
con esta criatura en medio de las turbas, no sé có-
mo no me ha dado un accidente. ¡Qué rato tan ho-
rrible hasta que me he visto en Palacio con el n i -
ño sano y salvo. 
—El criado de doña Rosa, la azafata, que llegó 
hace un poco, cuenta que la cosa ha empezado 
a la salida de los toros, y que los revoltosos dan 
mueras a Sartorios y hasta a la augusta madre 
de la seflora! 
— ¡Qué horror! ¡Qué horror!—dijo mi tía, y sin 
dar más pábulo a la curiosidad del portero, avan-
zamos por un pasillo, obscuro de día, y de noche 
alumbrado por faroles de gas adosados a las pa-
redes, y fuimos a buscar otra escalera interior, que 
subía al ú l t imo piso, en el que entonces tenían mis 
t ías sus habitaciones. 
Todo era en ellas abatimiento y pena. Aquellas 
mujeres no en tendían de los vaivenes de la políti-
ca; pero su respeto y su car iño a la señora les 
hac ían pensar con espanto en la revolución, y to-
das lloraban. 
A mí me cogieron para distraerme varios criados 
que no hab ían podido salir de Palacio, pues de 
ordinario no podía pernoctar n ingún varón en 
aquel recinto. 
Nos subimos a la ventanona. como l lamábamos 
a una ventana grande, a la que se subía por bas-
tantes escalones de piedra, y que está situada en 
el ángulo de la fachada de Oriente, junto a la 
parte saliente del Alcázar y coronada por un bus-
to de piedra. 
Desde allí, agarrado a sus fuertes barrotes, veía 
la desierta plaza de Oriente con los puntos lumi-
nosos de los faroles de aceite, y escuchaba gritos 
y disparos lejanos; pero esto duró poco, porque 
uno de los criados, cogiéndome en brazos, me con-
dujo de nuevo al cuarto en que estaban mis tías, 
y les dijo i 
—Me traigo al n iño porque han silbado dos ba-
las cerca de nosotros. 
La sugestión de la tristeza de mis t ías y. el re-
cuerdo de mis padres, que esperar ían en vano m i 
llegada, me hicieron llorar también , y no pude 
conciliar el sueño en toda la noche triste de l a 
jarana. A la m a ñ a n a siguiente, cuando llegó la 
noticia de que hab ía cesado el fuego por completo, 
dos mocetones de la servidumbre 4e escalera abajo 
me llevaron a m i casa, que estaba muy cerca: en 
la calle de Fomento, casi en frente de la t raves ía 
del Reloj. 
Por la plaza de Armas y l a de Oriente sólo v i -
mos algunos centinelas, además de los ordinarios. 
Uno había , bien me acuerdo, en el pret i l de Caba-
llerizas, que entonces tenía un banco corrido, a l 
que servía de respaldo una barandilla de poca al-
tura. El soldado vestía la casaca azul y el panta-
lón de d r i l blanco, que usaba la tropa en el ve-
rano. 
Ganamos la plaza de la Encarnación , y por l a 
calle de su nombre desembocamos en la plaza del 
Senado. Frontera a la fachada de esta Cámara , y 
comprendido entre las calles de la Encamac ión y 
de las Rejas, estaba el palacio de la reina Cristina. 
Espanto me produjo su estado. Entre los dos 
cuerpos salientes del edificio corr ía una verja, tras 
de la cual hab ía un patio semicircular, y la facha-
da del fondo era toda de cristales de colores. No 
había uno entero: sin duda, durante la noche una 
formidable pedrea los había hecho añicos ; en la 
ventana de la calle de las Rejas y en la úl t ima de 
la fachada principal, por aquella parte se veían 
las negras manchas de humo reveladoras de un in-
cendio. Estas fueron las huellas que de los actos 
de vandalismo de l a pasada noche de jarana pu-
de ver por mis propios ojos en m i corto trayecto. 
Llegamos a casa, y no necesito ponderar la ale-
gr ía de mis padres y la mía a l vernos juntos. Pa-
sadas las primeras expansiones del cariño, me di 
cuenta del excepcional estado de aquella casa. El 
portal permanecía cerrado durante el d í a ; pero 
todas las puertas de los pisos estaban de par en 
par, y los vecinos todos puede decirse que hac ían 
vida común. Reunidos todos los n iños de la casa, 
recorr íamos libres la escalera y establecimos en las 
buhardillas nuestro cuartel general. ¡Lo que pudi-
mos jugar aquel d í a ! 
Para nosotros fué la verdadera jaraiia* 
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PaK^ues Jemeninos 
p E P i S T O L A R I O 
Etthet., etcétera, etcétera (Soria).—Ama-
M̂fis consultantes: He aguí las respuestas 
\ * las tres: Primera, somos invisibles e 
r ímpalpables . como el viento; segunda, ¡oh, 
^juó amablemente e x a g e r a d í s i m a s ! ; terce-
ra, anticuado, aun(fae no inmora l ; cuar-
¡ta, mucbos: «Pureza y castidad», por 
tejemplo, del padre Ruiz Amado; «Confe-
irencias», del padre Conejos; «La educa-
letón en el seno de la famil ia»; «Sobre la 
-educación de la mujer», de Ino, etcétera, 
-etcétera; quinta, no ; sexta, un alejamien-
íto correcto y... progresivo; séptima, polí-
itica, i no I ; octava, las novelas de ese 
^«Caballero», además de inmorales, son muy 
analas, literariamente consideradas, y sin 
.arte; la cr í t ica lo ha proclamado a s í ; no-
vena, si es un sacerdote o un anciano, 
las señoras se ponen de p ie : nunca en 
xaso dist into; décima, p róx imamente se 
p u b l i c a r á n en libro los Paliques seleccio-
inados, según ustedes y millares de lec-
ftocas desean; undéc ima, ¡ni pío de es-
¡peranto! Complacidas, y a sus pies. 
' ü n abcgadillo (Madrid).—Muchas gra-
Cias. Moralmente, bien; f ísicamente, la 
•ciencia los reprueba, pero el amor verdad 
.jao entiende de estas cosas, y no cabe duda 
tqae en ese caso la dicha de los cónyuges 
-es tan posible como en otros. Solamente 
icón el frac: nunca con smoking n i levita. 
t'Moda americana... y deplorable, como us-
íjted dice. 
Carmuctm L. C. (Madrid).—¿Qué clase de 
•depilación? S í ; eso se anuncia mucho, pe-
jaro nada sabemos de los resultados. Con-
*crete sus péseos. Consulte cuanto quiera. 
H El Frcnnón Toledano (Toledo).—¿Que 
figué significa eso? \Vna porquer í a ] 
Gafíeguiila y Coiladiña (Coruña).—Muy 
Samablcs. De mantil la. No lo sé. El incóg-
t iúto nuestro es absoluto, señori tas , pero 
'•ao tenemos inconveniente en contestar 
su pregunta: no, no somos gallegos, 
saunque Galicia nos encanta y cuanto hay 
¡¡en ella. 
El estilo bien, la ortografía correcta, la 
tletra... aceptable. 
Monobio (Toledo).—A todo espíri tu se-
títecto le ocurre lo que usted indica: es un 
[inadaptado, un incomprendido, entre cier-
f̂ a clase de gentes, vulgares y plebeyas. 
No se preocupe, pues, excesivamente. De 
Jtodos modos, el asunto que usted nos ofre-
•ce resulta interesante y quizá lo tratemos 
idespacio en alguna ocasión. Su carta, bien 
^escrita, por todos estilos. 
Uno (Villcsna).—Desdeñe esa crí t ica sin 
trascendencia alguna. Don de gentes, afa-
íbilidad. «mano izquierda», y... adelante. 
IFunde usted su optimismo en el deber 
cumplido y en la real ización plena de sus 
Sdeales. Lo otro... no debe preocuparla, n i 
menos apartarla de su camino. Trataremos 
íiel caso en un Palique. 
• Lola López (Granada).—Según se trate 
Be una señora o de una señori ta. Los 
«Epistolarios» se publican tan cortos por-
que el exceso de original así lo impone 
Jnuy a menudo. Hay varios estilos: el in-
jglés i r í a bien a esa ornamentac ión que nos 
sdescribe. 
' Taí i ta (Madrid).—No; no favorece a mu-
Wias el pelo cortado; descubre antiestéti-
tcamente los cuellos delgados y da un as-
ípecto varonil , que acen túa lamentablc-
imente la poca feminidad de l íneas de cier-
ktas mujeres. Pero ¡lo llevan todas a s í ! Con 
iel t é ; desde luego. En una visita de cum-
pl ido, no. A l entrar, y primero que a na-
die. Sin cruzar las piernas. 
Fifí (San Sebastián).—No lo sabemos. 
EeskacJta (Bilbao).—Sin afectación. ¡Ya 
'Jo creo; bon i t í s imas ! Fué un detalle ele-
gante; pero ese fué quiere decir que ya no 
lo es... No le aconsejo que acepte ese rega-
los no es costumbre. ¿Loyola? Una pre-
jeiosídad de valle y de alrededores. j.Cono-
aceínos aquello muy bien! Para ejercicios 
puede usted i r a s í ; m á s t o d a v í a : así se 
ídebe i r . Lo que usted quiera. 
' Teresa de Avi la (Avila).—Publicaremos 
Sos «Paliques» coleccionados, como usted 
y tantas desean. ¿Cuándo? Pronto, Dios 
¡mediante. Ese vestido lo puede usted lle-
lyar por la tarde; de m a ñ a n a , hechura m á s 
sencilla, el í aü leur es el indicado. Un re-
zgalo de gusto, pero no de precio. E l maz-
s^ongg, de ú l t i m a : juego chino. 
E l Amigo T E D D Y 
E l b l i n d a d o n u m . 5 
His tó r icas hazañas de unos héroes españoles 
por BENIGNO PEREDA D E L RIO 
Portada en t r icolor de F. RAMIREZ 
^Pedidos l ib re r ía Femando Fe, Puerta Sol, 15 
DOS PESETAS EJEMPLAR 
Ün Centenario de la Congregación 
de la Misión 
S e concede e l t í t u l o de B a s í l i c a a l a 
ig les ia de los P a ú l e s 
, La Congregación de la misión (padres 
Atótóles), ce lebrará m a ñ a n a 17 solemnemen 
[te el tercer centenario de su fundación, 
para conmemorar tan seña lada fecha y la 
Iponcesión del t í tulo de basí l ica otorgado 
acecientemente por el Pontífice a ia igh;-
fúa de los padres paúles (García de Fare-
.fles, 41). 
En este d ía se h a r á la proc lamación pon-
Cñcia de la iglesia basí l ica como centro 
l i tú rg ico y único en España de las Ato-
iciaciones de la Virgen Milagrosa y se 
I n a u g u r a r á el grandioso retablo que cu 
fhonor de la Virgen y de San Vicente de 
¡Baúl se ha erigido en el templo. 
A las diez, bendición de la nueva Ini'a 
-gen de la Virgen Milagrosa y rci^.-i 
'pontifical por el señor Nuncio de Su San-
t idad; por la tarde, a las seis, empezará 
l a novena a Nuestra Señora , en la (¡uo 
p red i ca rán los Obispos de Jaén, Málaga, 
Ciudad Real, Cuenca, S igüenza y Coria, 
estando el se rmón de este día a cargo dei 
de J a é n ; a cont inuación recepción de so-
cios y reserva 
l a Exposición del Traje Regional 
E l sábado 18, a las once de la m a ñ a n a , 
•será inaugurada por sus majestades y al-
tezas reales la Exposición del Traje Regio-
na l , instalada en el Palacio de la Biblio-
íteca Nacional. 
As i s t i r án el Gobierno, Cuerpo diplomá-
tico, autoridades, académicos, artistas, et-
cé t e r a , etectexa. 
E l presidente de la Junta organizadora 
seño r conde de Romanones, pronuncia' á 
«m discurso sobre la importancia de la la-
¡bor realizada y su sig-nificaci6n. 
Semifinal del campeonato de "footbair 
EQ 
Barcelona y Arenas probables en el primer partido. La selec-
ción y entrenamiento del equipo nacional 
m 
Notas mi l i ta res 
En el «Diario Oficial» de Guerra se anun-
•tia una convocatoria de aspirtmte a pilo-
«tos de aeroplano, entre las clases y solda-
dos de todas las Armas e Institutos del 
Ejército, que no hayanv cumplido veinticin-
hco años de edad. 
El numero de alumnos para seguir este 
curso será el de 40, incorporándose los es-
cogidos a la Escuela Civil de Carabanchel. 
Las instancias se admi t i r án en un plazo 
de veinte días a contar de la fecha de la 
real orden. 
Las clases e individuos de cuota, caso 
de ser admitidos, r enunc ia rán a los bene-
ficios otorgados en la ley de Recluta-
imiento, 
FOOTBALL 
Terminada la primera vuelta, comenza-
rán el domingo próximo las eliminatorias 
del campeonato nacional correspondientes 
a la semifinal. Los partidos señalados son 
los siguientes ¡ 
Primera y segunda divisiones 
Grupo A : . 
•F. C. BARCELONA (campeón de Cata-
luña) contra Alhletic Club, de Madrid 
(campeón del Centro). 
Grupo B : 
AGRUPACION DEPORTIVA FERROVIA-
RIA (campeón del Centro) contra Júpi ter 
F. C. (campeón de Cata luña) . 
Tercera y cuarta divisiones 
Grupo A : 
ARENAS CLUB, de Guecho (campeón de 
Vizcaya) contra Club Celta, de Vigo (cam-
peón de Galicia). 
Grupo B : 
Euskalduna, de Rentería (campeón de 
Guipúzcoa) contra REAL ATHLETIC CLUB, 
de Gijón (campeón de Asturias). 
* * * 
Solamente el partido entre barceloneses 
y madr i leños se celebrará en el campo de 
uno de ellos, en Las Corts. El partido de 
Madrid tendrá lugar en el campo del Ra-
cing Club; el de los campeones vizcaíno 
y gallego en el campo de Ategorri (del 
Erandio F. C) , y el otro encuentro, en 
Atocha (de la Real Sociedad, de San Se-
bast ián) . 
» * • 
El campeonato va tocando a su On; pro-
bablemente les resta a los finalistas nnda 
m á s que tres partidos, dos de ellos con-
tra el mismo equipo. 
¿Son verdaderamente los semifinalistas 
los cuatro mejores equipos del país? Por 
el sistema de el iminación establecido y 
por algunas peripecias, lo más acertado 
es contestar negativamente; pero en se-
guida se puede reconocer que estos cuatro 
que han sobrevivido tienen sus a /¡ritos, 
y cualquiera de ellos es digno de ostentar 
el codiciado tí tulo. 
De los dos partidos del grupo A, el re-
sultado del que corresponde a las dos úl-
timas divisiones se puede conjeturar con 
mayor facilidad. La incl inación sobre la 
victoria de los areneros se basa en dos 
factores principales: la ú l t ima <i:tuación 
bastante mediana de los gallegos contra el 
Stadium Ovetense, y en segundo ingar, ex 
encontrarse fuera de su terreno. Por otro 
lado, el Arenas jugó de un modo brillante 
tanto el campeonato regional como la pri-
mera vuelta del campeonato nacional. 
E l partido Barcelona-Athletic resulta al-
go m á s delicado. Los úl t imos encuentros 
arrojan una mejora de «forma» respecto 
al Barcelona, mientras que el Athletic pa-
rece que se ha mantenido como al termi-
nar el campeonato del Centro. El jugarse 
en Las Corts es un punto primordial , tan-
to es así, que bas ta r ía para inclinar lo 
balanza a favor del Barcelona. Desde lue-
go, es de esperar que el Athletic opong; 
allí una gran resistencia. Destaca un de 
talle sobre los madr i leños , y es que Ciian 
do juegan con un equipo que se conside 
ra fuerte, procuran dar mayor rendi-
miento. 
Si se examinan los triunfos del Parco 
lona, se observa que el 90 .por 100 se debí 
a estos dos jugadores, Samitier y Fiera, 
sobre todo, el primero. Sin pretensiones di 
aconsejar, la probabilidad barcelonesa se 
puede reducir, por lo tanto, al menos teó-
ricamente. Los dos citados juegan de do 
lantero centro e interior, respectivamente, 
con lo que la táct ica m á s acertada no pue-
de ser otra que el juego defensivo abier-
to, con la particularidad de que el ntrdio 
centro marque exclusivamente a a^uél j 
el medio izquierda al o t ro; preocupara" 
fle otros jugadores sería estropear todo o 
plan. Si los atléticos llegan a amoldarsr 
a las circunstancias, pueden aspirar hasta 
el empate, o al menos, a la diferencia 
mín ima . 
De los partidos del grupo B, por f l mo 
mentó , el Athletic gijonés es de los más 
fuertes candidatos para el tí tulo oe cam 
peón. Buscar al otro finalista es m á s cr-m 
prometido; la p róx ima actuación de los. 
ferroviarios nos da rá una buena indica 
ción. 
Selección y entrenamiento del equipo 
nacional 
El secretario de la Real Federación Es 
paño la de Football nos citó ayer para co 
municar—según reza un atento hesalama 
no—los propósitos del Comité para ja se 
lección del equipo nacional. Porque creí 
mos que el asunto no podía ser m á s in-
teresante, acudimos puntualmente. 
Cuando llegamos a la «tumba de Tutan-
khamen» (como llama la afición al domi-
cilio de la Real Federación) nos encon-
tramos con dos miembros de la Federa-
ción y algunos colegas. Después, acudieron 
otros compañeros más , hasta sumarnos 
ocho, lo cual quiere decir que no asistie-
ron todos a la convocatoria. 
El señor Colina indicó que los días 1 y 3 
de mayo próximo están señalados para el 
entrenamiento del equipo nacional quo 
contenderá contra Portugal. Hay un ligero 
cambio de impresiones. Se piensa en los 
inconvenientes de un probable desempate 
entre los semifinalistas. 
En resumen, que tendremos dos días de 
entrenamiento para el equipo nacional. 
Aquí no cabe el menor reparo, sino al con-
trario, agradecemos al Comité la noticia. 
Pero..., entre pastas y vino de Oporto, se 
pasa a una cuestión m á s delicada, a la si 
lección del equipo nacional. Se habla de 
sistemas antiguos, modernos, de probable,^ 
y posibles, etcétera. 
¿No podr íamos concretar? Debe hah-
probables, y el que juegue mal, ser susti-
tuido por un posible que haya sobresalido. 
Mas para no gastar mucho dinero, no hace 
falta traer muchos posibles de fuera, sino 
formar su m a y o r í a con jugadores de Ma-
drid, que es el lugar señalado para el en-
trenamiento. Viene a ser que lo de po-
sible resul tar ía a lo mejor una fantasía. 
Se empieza a barajar nombres. Sincera-
mente, creemos gue los señores Olave, Co-
l ina y Rosich hab ían barajado ya. 
Se barajan hasta los nombres más raros. 
¡Se nos hace intervenir! Hasta se discute. 
Se juzga a los jugadores, a los Club, a las 
regiones, etcétera. 
Por la impresión general, resulta que los 
seleccionados parecen ser Zamora, Valla-
na—Pasar ín , esto en cuanto a las dos pri-
meras l íneas. Como medios podr ían ser Sa-
mitier—Gamborena—Peña, o Gamborena— 
Larraza—Peña, pasando Samitier al ata-
que. Los delanteros podr ían ser Piera—Sa-
mitier o Cubells—Oscar—Carmelo—Aguirre-
z abala. 
Para el equipo posible o acaso entrena 
dor se citaron a Juanin, Valderrama. Tua 
na, Serr i , Serrano, Polo y Acedo, entre 
í ' I O S . 
Nos sorprendió el cambio de impresio-
nes. Desde luego agradecemos la aten-
c ión ; pero, /.quiénes somos los periodis-
tas de una determinada regién para me-
ternos en camisa de once varas? ¿Qué ga-
ran t í a s tiene nuestra apreciación persona-
l ís ima en semejante r eun ión? 
Para que la in tervención tuviera algún 
valor ha r í a falta que tomasen parte to-
dos los redactores deportivos del país , lo 
que no hace falta explicar. Y en una se-
lección no basta la Prensa o un represen-
tante de ella. Tienen el mismo derecho los 
Comités v técnicos de los distintos clubs o 
entidades. Un plebiscito entre las perso-
nas m á s calificadas podr ía acercarse a 
lo ideal. 
Verdaderamente lamentamos discrepar 
con la idea del Comité de la Federación 
Nacional de Football. 
Lo que puede hacer un redactor depor-
tivo es exponer su criterio desde las co-
lumnas de su diario, y si se quiere con-
tr ibuir en la selección indicar, por ejem-
plo, su equipo ideal. Hablar por hablar, 
a lo mejor de lo que se conoce únicamen-
te por referencia, carece de la menor sig-
nificación. Con ello no hay ninguna con-
tr ibución. 
Alarmaren Ferrol 
Hay que continuar la Marina 
Toca a su término, en lo que se refiere al 
Ferrol, la ejecución de las construcciones 
navales ordenadas por la ley de febrero de 
1915. El úl t imo de los cruceros que se había 
de construir será botado en el mes de agos-
to próximo, y por todo el año de 1926 que-
da rán habilitadas para sus funciones todas 
las unidades nuevas construidas en los as-
tilleros ferrolanos. Interesante es, sin duda, 
la si tuteión que con ello se crea a aquella 
población y a las que producen los mate-
riales con que los barcos se construyen; 
pero se plantea a la vez una cuestión de 
mucha mayor trascendencia. 
¿Se va a interrumpir la obra iniciada 
con la ley llamada de escuadra de l^urf? 
Ampliamente se discutió entonces sobre 
la personalidad mar í t ima de España y so-
bre los medios más adecuados para servir-
la y mantenerla, y aunque no faltaron las 
voces del pesimismo contrarias a todo sa-
crificio, es lo cierto que por aclamación 
patriótica fué aprobada aquella ley que, 
ante el hecho geográfico indiscutible de 
nuestra personalidad mar í t ima , establecía 
un primer programa de construcciones na-
vales sobre la base de la habi l i tación in-
dustrial de los astilleros del Estado. 
España, situada sobre los mares más im-
portantes de Europa, en el camino de to-
das las rutas t ransa t lán t icas , con muy ex-
tenso l i toral , en posesión de dos archipié 
lagos.de extraordinario valor estratégico 
para la guerra y para la paz, con una his-
toria y una obra ultramarinas, de las que 
no quedaba rastro alguno de soberanía po-
lítica, pero sí una inmensa radiación espi 
r i tual de pueblo y de raza, n i podía desen-
tenderse del mar, n i podía, desgraciada-
mente, atender a cuantas necesidades lo 
creaba en los mares esa su propia s i túa 
ción natural y de hecho. 
Resultante ineludible de ello eran las dos 
aracteristicas de aquella ley que en tal 
orma votaron las Cortes: modestia en el 
programa, pero firmeza en el designio de 
ao ejecutarlo sino dando un valor, tan alto 
:omo fuera posible, a las bases navales de 
!a Pen ínsu la en el doble sentido de hacer 
ofectiva nuestra propiedad sobre ellas y 
de darles la mayor est imación de eficacia 
para los que, por razones de toda índole, 
habr ían de ser nuestros amigos y, en caso 
necesario, nuestros aliados en el orden in-
ternacional. 
España podía rehacer modestamente su 
Marina de guerra dándole unos cuantos 
barcos en sust i tución de los que se habían 
perdido en los días t rágicos de 1898 o que 
^ 1 uso había hecho inservibles, comprán-
dolos en el extranjero o haciéndolos cons-
truir en cualesquiera astilleros; pero como 
eso no habr ía sido echar las bases de la re-
construcción del poder mar í t imo de Espa-
ña, que consistía, no en dotarse de tantas 
o cuantas toneladas a flote, con tantas o 
cuantas bocas de fuego, sino en dar un va-
lor cotizable en el orden internacional a 
sus posibilidades navales naturales, se 
adoptó aquel programa, no de compra de 
barcos, sino de construcción de ellos en los 
astilleros del Estado previamente equipa-
dos y organizados con la mayor eficiencia 
industrial posible. 
No se olvidó en 1915, cuando la ejecución 
del primer programa tocaba a su conclu-
sión, aquel designio fundamental de la ley 
de 1908, y al ordenar un nuevo plan de 
ubras mar í t imas , respondiendo en la elec-
ción de unidades a las lecciones que ya ha-
bía dado y que confirmó la guerra, se hizo 
sobre la misma base de 1908: construcción 
on los astilleros del Estado, mantenimien-
to y progreso de su eficiencia técnica e in-
dustrial. 
Pues bien, los clamores del Ferrol plan-
tean el problema de si eso se va a conti-
nuar o si se va a dejar perecer todo el sa-
crificio realizado hasta aquí por el país , 
interrumpiéndolo o abandonándolo . Así co-
mo antes de que se terminaran las obras 
ordenadas en 1908 se dispuso su continua-
ción, no puede esperarse ahora a que ter-
minen las de 1915 para disponer las que de-
ban sustituirlas, pues ello seria la disolu-
ción de aquellos núcleos de actividad in-
dustrial y la pérd ida de todos los esfuer-
zos hechos por crearlos. 
FÍRMTDPTREY 
Su majestad ha firmado los signientes de-
cretos : 
GUERRA.—Disponiendo que el general de 
divis ión don Pedro Bazán cese en el mando 
de la segunda div is ión . 
MARINA.—Proponiendo para el ascenso a 
su inmediato empleo, el maquinista oficial 
de segunda clase don L u i s Picos Vizoso. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Conmutando por 
destierro la pena que le falta por cumplir a 
Francisco P i ñ a l Sánchez. 
Rehabilitando, sin perjuicio de tercero do 
mejor derecho, el t í t u l o de conde de llinasco, 
a favor de don Alfonso Diez de Rivera y Ca-
sares, para sí , sus hijos y sucesores legí t imos. 
ACABA DE TERMINARSE 




Edición hecha en E s p a ñ a bajo los aus-
picios del Gobierno del P e r ú , y según 
el ejemplar corregido que dejó el autor. 
Eciición maravillosamente ilustrada por 
Fernando Marco. Consta de seis volúme-
nes, admirablemente presentados. Pida el 
folleto gratuito de ilustres opiniones so-
bre este autor.. 
De venta en las principales l ib rer ías 
y en 
CALPE. CASA DEL LIBRO 
A V E N I D A B E P I Y MARGALE, 7 
Apartado 547. Madrid. ' 
ENVIOS A REEMBOLSO 
COTIZACIONES 
DE BOLSA 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 71,10; E, 
71,15; D, 71,35; C. 71,25; B, 71,25; A, 71,25; 
G y H, 71,25. 
4 POR 100 EXTERIOR. Serie F, 85,10; D, 
85,90; C, 86; B. 86; A, 86,25; G y H, 87. 
4 POR 100 AMORTIZARLE—Serie D, 91; 
C, 91,50; B, 91.50; A, 91,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Seie E, 97; 
D, 97; C, 97; B, 97; A, 97. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
E, 96,50; C, 96,50; B, 96,50; A, 96,50; Dife-
rentes, 96,50. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
103,50; B, 102,90 (enero); A, 103,60; B, 103,40 
(febrero); A, s/c, 102,50; B, s/c, 102,35; 
(abri l ) ; A, 103,60; B, 103,15 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1868, 87,25; Interior, 95; Vi l la Ma-
drid, 1914, 87,50; ídem ídem 1918, 87,50; 
ídem ídem 1923, 92,75. 
MARRUECOS, 82. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 4 
por 100, 92,50; ídem 5 por 100, 100,50; ídem 
6 por 100, 111. 
ACCIONES.—Banco de España, 576; ídem 
Hipotecario, 364; ídem Hispano America-
no, 155; ídem Español de Crédito, 170; Rio 
de la Plata, 50; Tabacos, 235; Explosivos, 
385; Azucareras ordinarias, contado, 44; 
Altos Hornos, 135,50; El Guindo, 112; Elec-
tra, B, 109; Unión Eléctrica Madrid, 110; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
355; fin corriente, 355 ; Nortes, contado, 
378; fin corriente, 377,50; fin próximo, 379; 
Metropolitano, 132; Chade, 440; Tranv ías 
s/d, 77. 
ORLIGACIONES.—Constructora Naval (bo 
nos), 96,25; Unión Eléctrica, 6 por 100, 102; 
Alicantes, primera, 294,75; Idem E, 77,50; 
ídem F, 87,50; ídem G, 100; ídem H, 94,25; 
ídem I , 99,95; Nortes, primera, 66,25; ídem 
segunda, 64,65; ídem 6 por 100, 103; Espe-
ciales Pamplona, 66; Asturias, primera, 
64,50; ídem tercera, 63,25; Prioridad Rarce-
lona, 69,75; Tánger Fez, 96; Riotinto, 
101,75; Gas Madrid, 101,50; Chade 100; 
Transa t l án t i ca (1920), 100; ídem (1922), 105; 
Metropolitano, 6 por 100, 101,50; F l Cho-
rrofl B, 97,50; Minas del Rif, B, 91,50; 
Transmedi te r ránea , 95,50; Central Ce Ara-
gón,o 76. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 36,15; 
ídem belgas, 35,40; libras, 33,57; dólar, 
7,025; ídem (cable), 7,03; liras, 28,85. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 135,50; Explosivos, 385; Re 
sinera, 200; Banco de Rilbao, 1.060; ídem 
Vizcaya, 1.035; ídem Central, 76; Disido, 
665; Sota, 750; Nervión, 505; Unión, 167; 
Vascongados, 530; H . Española , 149. 
PARIS 
Pesetas, 277,75; liras, 79,80; libras, 93,20; 
dólar, 19,477; corona checa, 58; ídem sue-
ca, 525,50; ídem noruegas, 314,50; ídem di 
namarquesas, 358,75; francos suizos, 376; 
ídem belgas, 97,92; florín, 777,25; Ríoti iT-
3.790; Río de la Plata, 116. 
BARCELONA 
Interior, 71; Exterior, 85,20; Amort 
ble, 97,10; Nortes, 75,50; Alicantes, 71; 
francos. 36,15; libras, 33.64. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La reunión de ayer no fué tan aimada 
como la precedente, aunque de todas for-
mas, el negocio no puede cal iñearse de 
escaso. 
En cuanto a los cambios se muestran 
algo irregulares, especialmente en el In-
terior, del que suben las series altas y ce-
den alguna cantidado las pequeñas . 
De los restantes departamentos merece 
especial menc ión el ferroviario, en él que 
se advierte a lgún descenso y no muena 
seguridad. 
El Interior sube cinco c ín t imos en par-
tida y en la serie E y baja de cinco a 
25 en las restantes. 
El Exterior se muestra algo debilitado-, 
el 4 por 100 prosigue en alza fuerte y 
consigue otros 50 céntimos de vrentajn; 
el 5 por 100 antiguo queda sostenido y el 
nuevo abandona un cuartillo en todas sus 
series. 
De las obligaciones del Tesoro única-
mente denotan firmeza las de enero al ga-
nar 15 cént imos. 
En cambio, las de febrero y noviembre 
acusan desventaja de cinco y 20 cínt i -
mos, respectivamente. 
Las de abri l cortan el cupón correspon-
diente y cierran a 102,35. 
El departamento de crédito presenta dos 
tendencias. Los Dances de España y Espa-
ñol de Crédito pierden uno y tres enteros, 
respectivamente, el Hipotecario aumenta 
una unidad y los restantes negociados re-
piten su precio anterior. 
El grupo industrial cotiza en alza de 
dos enteros la Electra R y los explosivos 
y de uno el Metropolitano; en baja de 
75 cént imos los Tabacos, de 50 los Altos 
Hornos y de 25 las Azucareras ordinarias, 
y al mismo cambio precedente la Unión 
Eléctrica, Las Chade y Los Guindos. 
Los Tranv ías abonan su dividendo y cie-
rran a 77 por 100. 
Los ferrocarriles ya queda dicho que se 
pronuncian en baja, equivalente a tres pe 
setas en los Alicantes y a 3,50 en Jos Nor-
tes. 
De las obligaciones, algo menos anima-
das que de costumbre, merecen mención 
las de la Transa t lán t ica , de las que reco-
bran los 35 céntimos perdidos en la re-
unión anterior la de 1920 y sube otro cuar-
ttllo la de 1922. 
En cuanto a las forroviarias, las Norte, 
primera serie, ceden 75 céntimos, y las 
Alicante, primera hipote«a, un cuartillo. 
En el departamento internacional, los 
francos ganan cinco cént imos, los dóla-
res no va r í an y bajan las restantes mo-
nedas, en proporción de 10 céntimos los 
belgas y las libras y de tres las libras. 
En el corro libre hay a fin del corriente 
Alicantes, a 354; Nortes, a 377; Azucareras 
preferentes, a 106,50 y ordinarias, ,a 44, y 
queda papel de Felgueras a 51, y a fin 
del p róximo. Alicantes, a 355,75 y Nor-
tes, a 378,25. 
« « « 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril , a 102,35. 
102,40 y 102,35; ídem de noviembre, a 
103,25 y 103,15; Metropolitano, a 131 y 132; 
Nortes, al contado, a 378,50 y 378; ídem, 
a fin del corriente, a 378,50, 378 y 377,50; 
Explosivos, a 384 y 385 y obligaciones As-
turias, primera hipoteca, a 64,25 y 64,50: 
• o * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos a 36,15. 
25.000 belgas a 35,40. 
25.000 liras a 28,85. 
2.000 libras a 33,55 y 1.000 a 33,57. Cam-
bio medio, 33,556. 
5.000 dólares por cable a 7.03. 
2.500 dólares cheque a 7,02 y 5.G00 á 
7,025. Cahibio medio, 7.023. 
L A M U T U A L FRANCO-ESPAÑOLA 
La junta general ordinaria prevenida en 
los a r t ícu los 6 i al 67 de sus estatutos se 
ce lebra rá el d ía 20 de mayo próximo, a las 
diez de la mañana , en el domicil io social, 
Alcalá, 38, Madrid. Madrid, 14 de abr i l 
de 1925.—Por el Consejo de administra-
ción, el consejero delegado, Luis Silvela y 
Casado. 
C A S A J I E A L 
Después del despacho con el presidente 
interino, su majestad fué cumplimentado 
por los ex directores de Seguridad seño-
res La Darrera y González Hernández y 
por el general Portas. 
En audiencia recibió a los duques de 
Vi lia franca de los Caballeros, a los seño-
res Gordoul y Jean Tharaud y a M. Lve-
retd W. H i l l , presidente del Club Rotano 
internacional, acompañado del ex gober-
nador de Barcelona, señor Montañés. 
* * «« 
El Monarca presenció ayer m a ñ a n a el 
desfile ante Palacio de una compañía de 
Intendencia, que ha regresado de Marrue-
cos. 
Debajo del balcón central estaban el ca-
pi tán general y jefes y oficiales de In-
tendencia. 
InMOsTlÍERDAO 
Tinto finísimo (sobre 14°) pías . 9 @. Blanco 
semipálido (sobre 13 l/2o), pías . 9 @. Servi-
cio a domicilio en garrafas precintadas. 
TRUST ÜIÍGOLfi ESPSROL 
Santa María, 9, Madrid. Teléfono 2.165 M. 
L o d e l B a n c o d e C a s t i l l a 
E l s e ñ o r R u b i o en l i b e r t a d De las diligencias practicadas por la au-
toridad ha quedado demostrada la inocen-
cia del empleado del Banco de Castk'lla, 
don Federico Rúblo, detenido, remo se 
recordará, por supuesta sustracción de do-
cumentos en la entidad de referencia. 
El juez, en vista de ello, decretó su l i -
bertad, con todo género de pronunciamien-
tos favorables. 
¡un 
m m m m m E m 
no invierte, n i ha invertido, ni puede 
invertir—por no autorizarlo sus Esta-
uips— 
NI UNA PESETA 
compra de valores extran-j-eros, por 
b cual se salvó de la ca tás t rofe que 
en Espdfe^r .fuera de ella o r ig inó el ne-
gocio d f l R marcos y coronas; 
NI UNA PESETA 
en créd i tos personales, razón por la que 
no pueden perjudicarle las crisis y las 
quiebras comerciales e industriales; 
N#UNA PESETA 
en ninguna clase de especulaciones de 
Bolsa, para que no le afecten las osci-
laciones de los valores cotizables. 
La suma de las imposic iones—ent ién-
dase bien, E L T O T A L IMPORTE DE 
TODAS LAS IMPOSICIONES que se ha-
cen en esta Sociedad, tienen SIEMPRE 
la ga ran t í a de 
PRIMERAS HIPOTECAS 
de fincas urbanas, cuya renta l íquida de-
be ser m á s que suficiente para cubr i r las 
cuotas mensuales de in te rés y amortiza-
ción de los p r é s t a m o s que garantizan.; 
Además , el capital fijo, o sea el de 




de imposiciones, pues si hubiera en al-
gún ejercicio p é r d i d a s o escasas ganan-
cías, las consecuencias las suf r i r ían las 
^reservas o las acciones, pero nunca al-
canza r í an a las imposiciones. 
Por eso afirmamos que las suscripcio-
nes de Imposiciones de L A COOPERA-
T I V A H I P O T E C A R I A es la invers ión 
m á s sól ida y más sosegada que puede 
darse al capital, a d e m á s de su alta renta 
y de la facilidád con que puede reti-
rarse el dinero en cualquier tiempo, como 
se viene practicando en los doce años de 
funcionamiento de esta Sociedad. 
La susc r ipc ión general—acciones e im-
posiciones—pasa ya del sép t imo millón 
de pesetas. 
Domici l io social: 
PROGRESO, t - M A D R 9 D 
Pídanse impresos al director-gerente 
A n t i g u o s a l u m n o s d e S a n t o 
D o m i n g o d e O r i h u e l a 
A s a m b l e a anual 
La Asociación de antiguos alumnos del 
Colegio de Santo Domingo, que en Orihue-
la dirigen los padres jesuítas, celebrará el 
próximo domingo' su fiesta anual, y al 
mismo tiempo, y anticipadamente, la fes-
tividad de San Ignacio de Loyola, funda-
dor de la Compañía de Jesús. 
Después de la misa de comunión se ser-
vi rá el desayuno, terminado el cual los 
antiguos alumnos v is i ta rán las reformas 
hechas en el Colegio, Luego hab rá una 
conferencia familiar, en la que pronun-
ciará un discurso el antiguo alumno se-
ñor Ruiz de Assín, ingeniero agrónomo, y 
leerá una poesía el juez de primera ins-
tancia señor Ezcurra Sánchez, antiguo 
alumno también. 
A las doce de la m a ñ a n a la Asociación 
tendrá Asamblea general, y a la una se 
reun i rá en una comida de familia. 
Por la tarde as is t i rán los antiguos alum-
nos a una función religiosa con exposi-
ción del Sant ís imo, y más tarde serán ob-
sequiados con un refresco. La Banda Mu 
nicipal d a r á un concierto en su honor. 
El lunes día 20 h a b r á misa de comunión 
en sufragio de los padres, hermanos y 
alumnos fallecidos, por cuyo eterno des-
canso se d i rá un solemne responso. 
Los antiguos alumnos pueden enviar su 
a i h e s i ó n y anunciar sü asistencia a estos 
actos hasta el d ía 16, dirigiéndose al Cole-
gio, o mejor, al tesorero de la Asociación, 
San Cayetano, 9, Orihuela. 
Indice literario 
F O L I O J S E X T O 
E L BROCEASE 
Varias veces entre los libros que pp, 
Pérez lamentaxia en el alma haber arr0 
;aíZo al corral se han incluido los de ?! 
serie t l l ispanic Notes and Monographs% 
De la justicia de haberlos salvado ¿lí 
fuego, se reciben pruebas a cada instan, 
te, y sobre la mesa tenemos una : la uuy. 
nografía t i tulada: «Francisco Sánchez el 
Brócense», que ha escrito míster Aubrey 
P. G. Bell, y que lleva al pie el ilustre 
nombre de la Universidad de Oxford, ¿e 
cuyas prensas ha salido. 
No cabe en esta breve nota un estudio 
del nuevo libro. Bastan a recomendarlo 
el nombre de la serie en que aphrcce « 
el nombre del autor. Característ ica de 
primera es un minucioso cuidado en lot 
detalles y un art íst ico decoro en la pre-
sentación, y del segundo un conocimien-
to bien cimentado de nuestro país y rtue$. 
tras letras y larga experiencia de esta cla-
se de eruditos trabajos. 
¡TODO T A N VIEJO! 
Lord Byron y la independencia griega, 
¡Qué cosas hacían en otro tiempo los poe-
tas] Claro que entonces los habla. Parece 
que ahora míster Walter Se ton ha iden-
tificado un art ículo, que sería la última 
obra del autor de Sardanápa lo . Pertene-
ce a sus trabajos por la independencia 
griega, y apareció en un periodiquülo de 
Mnisolongui, que se editaba en italiano 
y se llamaba Telégrafo. Es digno de leer', 
se el articulo de Walter Seton en The Ti-
mes del día 8 del corriente. 
ESTA BIEN 
Que L'Echo de P a r í s haya decidido pu-
biiear en su folletón La casa de la Tro-
ya* esa novela fundamentalmente simpá-
tica que escribió Alejandro Pérez Lugín. 
REFLEJOS 
En el Mercure de France, número 643, 
ligado a Madrid en los primeros días de 
este mes, se recuerda en un artículo el 
centenario de Courier, un desgraciado l i-
belista, muerto de un modo trágico. Fué 
un sectario intransigente. 
En el suplemento literario del Fígaro, 
número 313̂  llegado a Madrid hacia las 
mismas fechas que el Mercure, se recuír-
da en un articulo el centenario de Cou-
rier. 
En La Voz del día 11 de abri l se re-
cuerda en un art ículo el centenario de 
Courier. Y el ar t ículo se parece mucho a 
los otros dos. Telepat ía . 
NOTICIA FRESCA 
De un diario de Madr id : «Bo^o los aus-
picios del Gobierno del Perú , don Ricardo 
Palma, director y restaurador de la Bi-
blioteca Nacional de Lima, viene publi-
cando una documenladisima obra acerca 
de las tradiciones peruanas.» 
DEPRECIACION 
Perece que no sólo baja la moneda. El 
crédito literario está tcan-bién muy bara-
to. Conan Doyle acaba de fi jar el suyo 
en 15.000 francos belgas, que pide de in-
demnización a monsieur Frank por ha-
berle ridiculizado publicando en el Nep-
tune una parodia de Sherlock Holmes. 
E l Licenciado PERO PEREZ 
SECCION DE CARIDAD 
Donativos recibidos para el proyectado 
templo parroquial de Nuestra Señora de 
las Angustias, en esta Corte, de que taa 
necesitada se encuentra aquella barriada, 
según expusimos detalladamente a nues-
tros lectores en el n ú m e r o del Jueves 
Santo. 
Ptas. 
Una suscriptora de E L D E B A T E . . 90,0c 
Total 96,08 
« • * 
Idem ídem para la anciana enferma del 
corazón y del sistema nervioso, publicado 
su anuncio el día 6 del pasado. 
Ptas. 
Suma anterior. 
D o ñ a L , R. 




• • • 
Idem ídem para el obrero José Sánchez, 
domiciliado en la calle del Sómbre te , nú-
mero 11 duplicado, que por padecer una 
afección ca rd íaca se encuentra imposibi-
li tado para el trabajo. Tiene esposa y un 
n iño de corta edad. Dimos cuenta a nues-
tros lectores de las circunstancias trist í-
simas de orden económico en que se en-
cuentra esta famil ia el día 27 de marzo 
ú l t imo . 
Ptas. 
Suma anterior. 
Un n iño 





• « « 
Idem ídem para María Cobos García, ca-
sada, domiciliada en la calle de Pontejos, 
n ú m e r o 2, buhardi l la n ú m e r o 8, que ha 
dado a luz hace poco dos n iñas y tiene 
otros cinco hijos. E l día 3 del corriente 
expusimos la apurada s i tuación económica 




Una lectora de E L DEBATE en Se-
. . . . 25,00 
!!!.'.'!!!.*!!. 5.0° 
govia 
V . V . . . . 
Tota l 45, 
* * * 
Idem ídem para V i r g i n i a Castellanos, 
viuda con tres hijos de corta edad, dos n ' ' 
ños y una niña, que vive en la calle 
Polo y Vallejo, 6 (Ventas), y sólo cuenta para 
su subsistencia con el jornal que gana o 
día a la semana, que asiste para ^ J r * 
Publicamos el suelto el día 14 del pasado. 
ptas. 
Suma anterior. 
V. V . 
T o t a l . . . . 
Idem ídem para la pobre viuda con tr j | 
hijos, el menor una n iña de ocho mese . 
la que no puede criar, y su madre cu ^ 
ma, que vive en la carretera del Este, 
mero 7, barrio «La Perej i la». 
Ptas. 
Suma anterior. 
V . V . 
Total . 249,2* 
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L a muerte del anciano monje Patriarca 
de Rusia noe obliga a dedicarle un pos-
trer recuerdo. Un hombre que se atrevió 
a ponerse al frente de la Iglesia rusa 
cuando el baracán bolchevique alcanzaba 
el máximum de fiereza, y entre el mismo 
fragor de los cañones comunistas se ir-
guió, como los antiguos Pontífices, lan-
zando el anatema espiritual contra los so-
liets triunfantes, puede ocupar hoy la aten-
ción del lector. Además, la Iglesia de 
Roma mira hacia Rusia; todo aconteci-
miento religioso de importancia que su-
ceda allí tiene, por ende, interés católi-
co. E r a el primer Patriarca desde que 
Pedro, el Grande suprimió el patriarcado 
en 1721; con él la Iglesia rusa recobraba 
su independencia; y el Patriarca Tikon, 
autoridad suprema desde 1917, nunca vió 
con buenos ojos los deseos de unión con 
la Iglesia de Roma. Desaparece, pues, uno 
de los grandes obstáculos para las miras 
del Pontífice romano. 
Basilio Ivanovich Bielavin, tal era su 
nombre, nació en Toroptsi, Gobierno de 
pskoff, en 1865. Como hijo del párroco, 
fué enviado al Seminario de Pskoff, y 
sus condiscípulos le pusieron ya enton-
ces el remoquete de eArzobispo»; cuan-
do entró en la Academia de Petrogrado 
se transformó el mote, y le llamaban «el 
Patriarcal). Profecía o coincidencia, trein-
ta y tres años más tarde era elegido Pa-
triarca de todas las Rusias, cargo, como 
hemos dicho, vacante desde los tiempos 
de Pedro el Grande. 
Graduado en la Academia, y seglar to-
davía, se le nombró profesor del* Semi-
nario de Pskoff. E n 1891 dejó su cátedra 
y se hizo monje, tomando entonces el 
nombre de Tikon. Más tarde fué elegido 
para rector del Seminario de Kholm, y 
entre sus subalternos estaba el después 
famoso Obispo Antonino, jefe de la «Igle-
sia viviente», sostenido por los soviets, y 
su más acérrimo enemigo. Sin embargo, 
;uando en 1897 Tikon salía del Seminario 
por ser Obispo de Lublin, Antonino le 
decía en su discurso de despedida: «Es 
isombrosa la habilidad que tenéis para 
Segar a lo más hondo del alma humana, 
ta facilidad para asimilaros las alegrías 
j los sufrimientos de los demás, la dul-
mra con que curáis sus llagas.» 
E l año siguiente el Santo Sínodo lo en-
riaba a los Estados Unidos como Obispo 
je todos los ortodoxos allí establecidos. 
Las alabanzas de Antonino no parecerán 
exageradas, si se considera que en los 
siete años que estuvo allí recorrió con 
ndecible rapidez las parroquias ortodo-
cas esparcidas por el Canadá y los Es -
ados Unidos, aumentó su número de 75 
1 200 y se hizo amar de la confusa y no 
¡iempre pacífica mezcla de galicianos, si-
rios, búlgaros y griegos que formaban su 
rebaño. Lleno de méritos y experiencia, 
lolvió a Rusia, y, nombrado Arzobispo 
le Jaroslav, pasó después a Vilna.. Allí 
uvo que hacer frente a los violentos con 
lictos habidos entre ortodoxos y caló-
icos, y tal vez concibió la hostilidad mar-
¡ada que siempre manifestó contra los ca-
lólicos y contra el Papa. 
Invadida su diócesis por los alemanes, 
fué llamado a Moscú y nombrado miem-
¡rro del Santo S ínodo; poco después era 
Megido Metropolitano de Moscú. Los 
lorrores de la revolución comunista, en 
marzo de 1917, echaban por tierra el im-
perio de los Zares; la Iglesia rusa que-
daba libre. Tikon, con otros miembros 
del clero ortodoxo, creyeron llegado el 
nomento de reorganizarla; se convocó 
an conclave, o «sobor», y en él tomaron 
la resolución de dar a la Iglesia rusa la 
cabeza que le había quitado Pedro el 
Grande. Mientras las hordas soviéticas 
sembraban la desolación y el espanto en 
los alrededores del Kremlin, dentro el 
conclave elegía a Tikon como jefe espi-
ritual de la Iglesia rusa. Después de aca-
bar con el imperio, los soviets arrecia-
ron por manera inaudita en la persecu-
ción religiosa para acabar con la Igle-
sia. Saqueados los templos, convertidos 
los Seminarios en cuarteles, profanadas 
las reliquias, perseguidos y condenados 
ft muerte sacerdotes y Obispos, organi-
tada la enseñanza atea y triunfante la 
impiedad más tiránica, Tikon se mantu-
do firme en el cumplimiento de los de-
beres que le imponía su cargo; después 
los soviets empezaron a apoderarse de 
ios vasos sagrados para remediar, según 
declan, el hambre del pueblo. E l Patriar-
ía hubiera consentido en vender lo que 
íuese necesario para remediar la terrible 
necesidad, pero exigía que se supiera có-
mo se distribuían los recursos. Los so-
Fiels no quisieron aceptar la proposición 
del Patriarca; éste protestó enérgica-
mente contra el vandalismo de los agen-
tes soviéticos, y fué confinado en un u.o-1 
(Conünúa al f inal de la i * columna.) 
Los aviones saldrán probablemente en la segunda quincena 
de mayo con dirección al Polo 
EE 
A las cinco de la m a ñ a n a del Jueves 
Santo, en medio de las aclamaciones de la 
m u l t i t u d agolpada en los muelles de 
Tromsoe, el «Fram> y el «Hobby», los dos 
navios de la expedición de Amundsen, han 
emprendido la marcha hacia la isla de 
Spitzberg, donde se es tablecerá el cuartel 
general. La expedición propiamente dicha 
Como se sabe, Amundsen trata de llegar 
al Polo en avión. El año pasado la falta de 
dinero le obligó a abandonar la empresa, y 
los dos aviones, ya construidos, fueron com-
prados por el Gobierno italiano. Este los 
dest inó a un vuelo de I ta l ia a Nueva York, 
con tan mala fortuna, que uno de los apara-
tos cayó, después de pasar Groelandia, y 
N O R T E 
m 
consta de 21 personas, entre las que figu-
ran el director y dos mecánicos de la casa 
Dornier W a l , constructora de los aeropla-
nos; un jefe de talleres y otros dos mecá-
nicos de la casa Rolls Royce, que faci l i ta 
los motores, y dos meteorólogos, encarga-
dos de la estación que qftedará establecida 
en Spitzberg. En total, contando las t r ipu-
laciones, han salido de Tromsoe 63 hom-
bres. 
nasterio. Lo hubieran fusilado, de no te-
mer las consecuencias. Entonces sucedió 
una cosa extraordinaria: el Pontífice de 
Roma, los Obispos anglicanos, las Igle-
sias libres y la Iglesia griega hicieron 
presente al Gobierno de los soviets que 
la cristiandad entera consideraba como 
ultraje colectivo la persecución de que 
era objeto el Patriarca ruso. Un año des-
pués fué puesto en libertad, y no está 
muy claro si la compró por medio de al-
guna cobardía. E l Sumo Pontífice no re-
cibió, desde luego, el agradecimiento que 
le debía el Patriarca por haber interce-
dido por él. 
E l pueblo ruso, que sigue siendo pro-
fundamente cristiano, lo ha llorado como 
a un padre, y lo honrará como un már-
tir. E l sabía que le esperaba el martirio 
cuando menos lo pensase, y . tenía asegu-
rada la sucesión del patriarcado. No 
obstante el odio a toda forma de creen-
cia de que tienen dado tan brutales prue-
bas los soviets, hacen sentir su influen-
cia en la elección de nuevo Patriarca. E n 
ninguna parte, y menos en Rusia, se pue-
de prescindir de la religión del pueblo. 
Fracasada la «Iglesia bolchevique», los 
soviets exigían del Patriarca que se opu-
siera a la unión de las Iglesias para na-
cionalizar en lo posible la Iglesia orto-
doxa. 
No quisiéramos que ningún cristiano 
acabara la lectura de estos renglones con 
un sentimiento ajeno a la piedad; por eso 
no citamos algunas frases de las pasto-
rales del difunto Patriarca; sus ataques 
al «Obispo de Roma» no deben impedir-
nos los santos pensamientos que su muer-
te pueda inspirarnos. 
Después de ocho años del más terrible 
patriarcado, desciende al sepulcro dejan-
do la Iglesia rusa en condiciones de ha-
cer frente a la impiáfclad comunista. Nico-
lás I I , Lenin, Rasputin y él se encuen-
tran ahora en el mundo donde el cris-
tianismo, el fanatismo y la revolución se 
ven en su verdadero valor. L a Iglesia ca-
tólica también habrá aparecido a sus ojos 
con muy distinto significado. Dios va ba-
rriendo trágica y misteriosamente los 
obstáculos que los hombres y sus mise-
rias y ambiciones habían puesto en su 
camino. Que la infinita misericordia le 
haya perdonado al Patriarca Tikon ha-
ber sido uno de ellos., 
Manuel GRAÑA 
a duras penas pudieron salvarse los t r ipu-
lantes. Esta vez entre el Gobierno norue-
go, que además del auxilio concedido ha 
emitido unos sellos, que reproducimos en 
unos gráficos que acompañan a este ar t ícu 
lo; los Institutos geográficos de Noruega y 
los recursos procedentes de la ayuda popu-
lar, se ha podido subvenir a todos los gas-
tos. 
Los dos aeroplanos sa ldrán de la isla Da-
nesa, situada un poco al Norte de Spitz-
berg, que dista del Polo unos 1.100 kilóme-
tros; pero no volverán a su punto de par-
tida, sino que reg resa rán al Cabo Colom-
bia, en las costas á r t icas de la Amér ica del 
Norte, que dista del Polo 750 ki lómetros . 
E l recorrido total será, pues, de unos 1.850 
ki lómetros . 
Los aparatos han sido construidos en 
Pisa. Excepto las alas, que son de tela, 
como en los aviones corrientes, el resto es 
de aluminio duro. E l tren de aterrizaje tie-
ne la forma de qui l la de barco, construido 
de modo que no se hunda mucho en la nie-
ve n i oponga mucha resistencia al arran-
car. Se abandonó la idea ;le dotar de pa-
tines a los aeroplanos, porque con la forma 
adoptada se puede igualmente descender 
en la t ierra y en el agua, y además no se 
corre el riesgo de que tropiece en el suelo 
el piso del aparato. 
Los dos motores, de 360 caballos cada 
uno, están dispuestos en una misma línea, 
y no uno a cada lado como en los aviones 
ordinarios. Así se evitan en parte las d i f i -
cultades que ocasionar ía la avería de uno 
de los motores. 
Por si se hiciera imposible la continua-
ción del viaje una vez emprendido el vuelo, 
los aviadores llevan un completo equipo 
polar—vestidos, zapatos, sierras, fusiles y 
barcos plegables—para regresar a pie has-
ta Spitzberg. Amundsen juzga esto muy 
improbable, porque no cree que pued-m 
averiarse los dos aparatos, y cada uno de 
ellos es capaz de transportar las dos t r ipu -
laciones. Como señales de socorro en el 
caso de que uno de ellos, averiado, no fue-
se visto por el otro, llevan bombas fumí-
genas, que, prendidas, dan una espesa co-
lumna de humo, que dura quince nvnutos. 
El servicio meteorológico ha slf.o cui-
dadosamente organizado. Además de la es-
tación instalada en Spitzberg, el «Fram» 
rec ib i rá cada día las noticias que le trans-
mitan las estaciones de Canadá, Alaska, 
Rusia y Siberia. 
Por ú l t imo, figura en la expedición un 
gato negro, la mascota del teniente Larsen, 
y un mono, la mascota del teniente Die-
trichson. 
La salida de los aviones será probable-
mente en la segunda quincena de mayo. 
L a l u c h a c o n t r a l a 
III I n t e r n a c i o n a l 
Declaraciones de Mr. Aubert 
—o— 
"La III Internacional será poderosa 
mientras no tropiece con una resis-
tencia también internacional" 
Ha estado en Madrid, en viaje de pro-
paganda, Mr. Aubert , presidente de la 
oficina permanente de la Liga Iniernacio-
l nal contra la Tercera Internacional. 
'Nosotros hemos celebrado con tan re-
I levante personalidad una larga conversa-
ción acerca de los trabajos realizados por 
la entidad que él representa, que ya son 
considerables, a pesar de que la inst i tu-
ción lleva solo unos meses de vida. 
El señor Aubert nos hab ló con ené rg i -
ca frase de la obra de la Tercera Inter-
nacional. 
—La I I I Internacional—dijo—amenaza a 
los fundamentos mismos de la iooiedad 
moderna; persigue la destrucción de los 
elementos esenciales de la civilización 
cristiana, en cuanto niega a Dios, destru-
ye la familia y la moral. Ataca el prin-
cipio de propiedad, creadora de riqueza y 
generalmente de prosperidad y de fuerza 
para todo el pueblo, y de esta suerte, xe-
duce a todo el mundo a una si tuación de 
esclavitud respecto del Estado y de los dic-
tadores que ella encumbra. 
Confirma el señor Aubert los poderosos 
medios informativos y de combale con que 
cuenta la Tercera Internacional. 
—Admirablemente organizada en f l mun-
do entero, constantemente conoce cuál es 
la política inferior de cada país, y se 
halla en condiciones de realizar una ofen-
siva comunista allí donde se lo propon-
ga en el instante ijnismo en que advierta 
señales de desequilibrio interno. Apoya a 
todos los descontentos, fomenta los renco-
res y los odios de clase y de razas con 
el único fin de asumir la dominación fu-
tura. Actúa principalmente en el oía de 
hoy en Europa, a causa de la per turbación 
económica y social, polít ica y moral, que 
ha producido la guerra; y también por-
que el desoíden en los países europeos 
resulta un factor indispensable para Sv ste-
nerse en el poder en Rusia. Ni aun los 
Estados m á s tradicionalistas están al abri-
go de sus astutos ataques. Y no c r i d e -
mos que hoy mismo los periódicos sovié-
ticos afirman que la «obra de los Sin-
Dios es la obra de Lenin». 
¿Cuál es el instrumento adecuado para 
oponerse al avance del bolchevismo? 
El señor Aubert contesta rotundamante: 
—Contra una Uiternacional, otra Inter-
nacional contraria. 
Ved en qué té rmino razona su tesis: 
—La I I I Internacional, estado r iayor y 
ejército de la revolución atea y comunis-
ta, cuyo objeto consiste en la conquista 
del mundo entero, toma la ofensiva en el 
momento que ha elegido, ya en éste, ya 
en t ^ u e l país . Hasta el año úl t imo, nc ha 
encontrado ninguna resistencia internacio-
nal. Pero una resistencia de esta clase se 
está organizando sól idamente desde hr.ce 
unos meses con el nombre de «Liga In-
ternacional contra la I I I Internacional». 
Conviene mucho que España facilite en 
este movimiento de defensa de la c iv i l i -
zación contra la barbarie atea. Todos los 
países se hallan solidarizados en los bene-
ficios de la civilización cristiana; todos 
también m á s tarde o m á s temprano, se re-
sent i rán de las profundas perturbaciones 
provocadas por el bolchevismo. 
Resume así el señor Aubert sus intere-
santes manifestaciones: 
—La I I I Internacional será poderosa, 
mientras no tenga enfrente una resisten 
cía organizada también internacionalmen-
te. Es una enfermedad cuyo germen se es-
tá esparciendo, sin cesar, por todas par-
tes; hay que combatirlo, empleando las 
mismas medidas profilácticas. Si r o «¡e ha-
ce así, acabará por corroer el mundo en-
tero, como la gangrena gana si cuerpo 
humano. Estas medidas deben consistir en 
mantener al mundo, en constante alerta 
contra los ataques stnuosos de la I I I In-
ternacional y en no dejarse j a m á s ador-
mecer por la ilusión de una seguridad en-
gañosa.» 
E L M A N T O D E L A V I R G E N 
L a " g u e r r i l l a " e n e l K u r d i s t á n 
E l G o b i e r n o tu rco ha pues to a p rec io 
la cabeza de l j e fe rebelde 
ÑAUEN, 14—Según el aDaily Tele^rapn», 
el Gobierno turco ha ofrecido 1.000 Juras 
turcas al que entregue vivo al jefe de la 
rebelión kurda, el Check Said, y 700 libras 
turcas al que lo entregue muerto. 
Parece que el grueso del ejército rebel-
de ha conseguido escapar, in te rnándose 
en Persia, lo que explica las noticias re-
cibidas acerca de movilizaciones en aquel 
país . 
La guerra ha degenerado en ana gue-
r r i l l a general de lucha muy a propósito 
en aquel país montañoso.—T. O. 
L A REPRESION 
CONSTANTINOPLA, 14.—Las tropas tur-
cas han capturado durante recientos ope-
raciones de represión. 280 rebeldes kur-
dos, que serán p róx imamente juzpados por 
el Consejo de guerra y se rán condenados,' 
con toda seguridad, a muerte. 
—¿Irás a buscarme? 
—Sí; ¿a dónde? 
— A casa de la bordadora, calle del P i -
nar, quince; un piso bajo, que tiene a la 
puerta su letrero. 
— ¿ P r e g u n t o por ti? 
—Eso es. Allí nos reunimos y vamos a 
dar una vuelta por el muelle. Me acom-
p a ñ a r á m i prima. 
—¿A qué hora? 
— A las cinco en punto. Habrá todavía 
excelente luz para que veas el manto que 
regalo a la Virgen, y que 7*1 e s t r ena rá en 
m i parroquia en esta Seuiana Santa; una 
prenda exquisita y de gran lujo, en recuer-
do de nuestra boda. 
Marta Ibáñez en to rnó los ojos para m i -
rar con mucha in tención a su prometido, 
un elegante caballero, que la miraba tam-
bién y s o n r e í a . . . 
No hace más que tres meses que Adr ián 
Santurce volvió de París , donde pasó los 
ú l t imos años ampliando estudios y diver-
siones, alternando las p rác t i ca s de Ci rugía 
con los bailes de moda, los nocturnos de 
«cabaret» y los ejercicios de «sport». Su 
regreso, gallardo, a Torreraar, con plaza 
eminente en un afamado sanatorio qu i rú r -
gico; su buen porte y dis t inción, le con-
cedían tác i to derecho a elegir esposa en-
tre las más ricas herederas de la ciudad. 
Y sin ambages puso los deseos en Marta, el 
mejor partido económico de cuantos había 
disponibles. 
La señori ta , en posesión de una renta 
cuantiosa y anhelante de casamiento, poco 
t a rdó en decidirse por el joven doctor, que 
a t ra ía los comentarios y las voluntades de 
la alta sociedad por teña . Y las nupcias que-
daron convenidas para la Pascua de las 
Flores, cuando la primavera está recién 
mojada por las gotas del á rbo l de la Cruz. 
• • « 
La salita humilde abre su balcón a la 
ribera y oye las campanas de la Catedral 
en el barrio marinero. 
—No vayas a creer—le explica Marta a 
su prometido—que «nuestro» regalo para 
la Virgen tiene tantas onzas de perlas y 
esmeraldas y tanto hi lo de oro como el 
que se expone en la cé lebre sacr is t ía de 
To ledo . . . 
—Ahora lo desmereces para que me sor-
prenda. 
—No; te digo la verdad: es sólo tma pr i -
morosa labor de aguja. Y ya está bendi-
to; le han devuelto aquí para coserle unos 
broches a la medida de la imagen. 
Los ojos de Santurce dan algunos pa-
sos inquietos por la estancia. No sabe él 
qué persona le recuerdan aquellos muebles 
tan parecidos a todos los de semejantes 
habitaciones. 
Por el balcón entra un acento que viene 
de la boca del mar y unos sones piadosos 
que gimen como un l lanto del aire. 
La prima de Marta, una señora madura 
y complaciente, suspira: 
—Ya tocan a la novena. 
Y se distrae leyendo la revista que al-
canza de un velador, mientras la novia 
dice junto al preocupado ga lán : 
— M i bordadora es una galleguita muy 
interesante, que estuvo en buena posición; 
pero al quedar sola y pobre se t ras ladó 
desde Santiago aquí, donde tiene alguna 
familia, y se puso a trabajar para no ser 
gravosa. Yo la descubr í casualmente bus-
cando una artista para m i Virgen, a la 
que tengo tanta devoción: la Soledad. 
El la p res id i rá nuestro casamiento, si quie-
res t ú . . . 
E l novio escucha apenas el fresco susu-
r ro de aquellas palabras y la distante voz 
de las olas, que todo lo dicen. Ha dejado 
de escarbar en sus recuerdos, y un frío de 
dientes agudos se le clava en la concien-
cia. Procura serenarse y esperar que si s 
temores no se confirmen. Aleja turbado 
la mirada de las cosas que de cerca le 
gri tan, y la pone en el cielo. Dos nubes 
radiantes se juntan allí en un beso de luz. 
Tiene el mozo que contestar aleo. 
—Tú la darás a conocer—alude—con esa 
labor admirable. 
—Sí; de seguro. . . Pero ya tarda. ¡Anun-
c i a ! . . . , viene usted?.. . Iba a ponerse el 
manto para lucir le bien delante de t i . 
Un súbi to pavor aturde al hombre. 
—¡Anunc ia delante de mí! — exclama, 
convencido ya del terr ible encuentio. 
—¿La conoces? 
Una puerta se acaba de abrir, y en el 
vano obscuro quédase inscrita la mujer 
que viste el manto de la Soledad. 
—¡Anuncia! 
—Buenas tardes—responde sencillamen-
te, con la voz dolorosa como un viento 
henchido de lágr imas . 
Es la bordadora morena y fina, tiene los 
ojos grandes, húmedos y tristes, y Adr ián 
Santurce se ha extasiado durante nucho 
tiempo en las n iñas de aquellas aguas. 
Ahora no las quisiera ver, ni el matiz 
apagado de tales mejillas, n i la elocuente 
acusación de aquel rostro expresivo y 
mudo. 
Tiende la joven caídas las manos en el 
calor de la falda, y se apoya en el quicio 
de la puerta. No se mueve su cuerpo, frá-
g i l dentro del manto duro y v i rg ina l , la 
santa vestidura obra de aquellos dedos pa-
lidísimos. 
—¿La conoces?—repite Marta con estu-
pefacción creciente. 
E l novio contesta: 
—SL 
—cLe conoce usted?—insiste 1 
redMr da, deseando eqtriwjcarte 7 
Anuncia la negación anheUda. 
Pero la bordadora también <Bce: 
— i Sí! 
Y estas dos afirmaciones extienden « a 
sagrado respeto sobre las almas J l«s ^ 
sas, fuera de la sahta humilde. m5s au» 
del marino confín donde se c a l e ñ a la tar-
de abrasada por el c r e p ú s c u l o . . . 
« • « 
El casamiento de Marta y Adrián no se 
ha roto, como hubiera sucedido en una no-
vela, recomendable para ingennos moran 
listas. 
La pobre acosadora, envuelta provKJco-
cialmente en el manto de la Soledad, no 
ha obtenido consuelo ni reparación, y vtwe 
trabajando, sin aliciente ni rumbo, sumida 
la esperanza en el sueño inmóvil del que 
no sueña . 
Pe.-o los desposados, que parecen fe!^ 
ees. no pueden olvidar la pa té t ica expre-
sión de la desolada, vestida con el háb i to 
de la Señora , descubierto, en sigilo inde-
cible, el hondo pulso del corazSn donde 
la vida ha clavado su certero puñal . 
Y no pueden subir los ojos hasta la San-
ta Dolorosa sin ver cómo el manto les des-^ 
cubre, sangrienta y herida par-i siempre, 
la carne de una mujer. 
Concha ESPINA 
C o m i e n z a n e n j e r e z l a s f i e s t a s 
d e l a C o r o n a c i ó n 
JEREZ, 15.—Han comenzado las fiesta» 
que p recede rán a la coronación de la V i r -
gen del Carmen, y en las parroquias de 
Santiago y San Miguel hubo solemnes fun-
ciones, con extraordinaria concurrencia de 
fieles. 
— E l tenor Fleta l legará el día 20 y el ai 
d a r á un concierto en el teatro de Eslava, 
al que el Rey ha ofrecido asistir. E l divo 
será obsequiado con un almuerzo por la 
Asociación de la Prensa. 
—Ha llegado una Comisión mi l i t a r me-
jicana, que visi tó los establecimientos m i -
litares. En las bodegas fueron espléndida-
mente agasajados. 
L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
d e l A y u n t a m i e n t o 
Ayer se reunió la Comisión r e r m a u o » -
te en sesión ordinaria. 
Pres id ió el conde, de Vallellano. 
Tuvo la reunión muy escasa importaiv 
cia. 
Se discutió un decreto de la Alcaldía 
designando, de conformidad con io pro-
puesto por la Comisión de Hacienda y de 
acuerdo con lo interesado, recaudador del 
arbitrio del 3 por 100 sobre las traviesaa 
en el Frontón Moderno a la Empresa del 
mismo, aprobándose con el voto m contra 
del señor Latorre. 
Tras de aprobarse varios asuntos de t rá-
mite, se acordó recurrir en vía contencio-
so-administrativa contra real orden de la 
Presidencia del Directorio Mili tar , que ex-
ceptúa del pago de impuestos H cierta 
ciase de espectáculos que se celebren en 
el Teatro Real. 
P id ió el señor Latorre que se eximiera 
de impuestos el baile que en el Feal ce-
lebra el Círculo de Bellas Artes; pero el 
alcalde se opuso, basándose en •'•I art ícu-
lo 319 del estatuto. 
Por unanimidad se accedió a la petición 
formulada por el excelentísimo fie^lor co-
mandante general de los Somatenes para 
que la Banda Municipal coopere en la 
fiesta que ha de celebrarse en el Parque 
de Madrid el próximo día 26 del p.-Mual. 
y eximir del pago de los derechos curres-
pondientes, a petición del señor Martín. 
El alcalde dijo que el Ayuntamiento con-
cu r r i r á a la fiesta y da rá una r* cepción 
en honor de los Somatenes forasteros. 
En ruegos y preguntas no hubo nt>da 
de notarse, levantándose la sesión a la nna 
y cuarto. 
E l t r a z a d o d e p o b l a c i o n e s 
Coníerencia del señor Cort en la Sociedad 
de Arquitectos 
Bn la Sociedad central de arquitectos 
pronunc ió don César Cort Bori su anun-
ciada conferencia sobre «Los principios 
mediatos del trazado de poblaciones». 
Asistió público muy selecto y , umsroso. 
Parte de su conferencia versó sobre pun-
tos trazados en anteriores conferencias. 
Combatió ese propósito tan extendido de 
acabar con el «mito de la antigüedad», que. 
en definitiva, por lo que a las ciudades se 
refiere, equivale a prescindir de ĥ s en-
señanzas de la historia. 
Cree que en vez de los té rminos tan 
usados ahora de urbanizac ión t n.banis-
mo, debería llamarse urbanología ? l a 
ciencia del trazado de ciudades. 
Estudia los principales elementos de es-
ta ciencia: organización de mídeos , me-
dios de transporte y sistemas de pirques, 
Luego de ocuparse de las calles, su na-
turaleza y trazado, concluye estudiando la 
propiedad condicionada del suelo y n or-
ganización social como elementos media-
tos de la formación urbana. 
Al final de la conferencia discutieron, sos-
teniendo diversos puntos de vista, el con-
ferenciante y el señor Fernández Ealbue-
prometi- na, que fueron muy aplaudidos. 











BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
Aventuras de Pimpinela Escarlata 
Durante ana hora estuvo andando así, sin en-
^ " ^ a r a nadie conocido. A veces le parecía reco-
nocer la cara de alguno que pasaba junto a él. 
desapareciendo rápido en ia obscuridad antes de 
pudiese recordarle, y se metía furtivamente 
Por alguna calle estrecha, sin mirar ni a los lados. 
í0mo temiendo ser conocido. Armando se veía 
;omo on extranjero en su propia ciudad natal. 
Las terribles horas de las ejecuciones en la pla-
ía de la Revolución habían, afortunadamente, pa-
,ado; no se oían ya las carretas por las desempe-
•^das calles, ni resonaban por las desiertas vías 
dos gritos de las desgraciadas víctifnasí. Arman-
3oi en este primer día de su llegada, se había evi-
te(1o la vista de esta"degradación de su bermosísi-
813 ciudad natal; pero su desolación, su aspecto 
Jeneral de vergonzante indigencia y de cruel so-
edad produjo una impresión de frialdad en el co-
»«*n del joven., 
No era de extraña | v-.xwaudr, por consiguiente, que cuan-
0 lentamente se volvía a su alojamiento, al oir 
ana agradable y cariñosa voz, respondiese con 
baldad. Voz de suave y como apagado timbre, 
60,110'si el SSiS la emitía quisiera suavizarla para 
una amable conversación; era como un eco del 
pasado, cuando alegremente el irresponsable ba-
rón de Batz, ex oficial de la guardia del último 
Rey, y después conocido como el más inveterado 
conspirador por la restauración de la Monarquía, 
acostumbraba a divertir a Margarita con sus insí-
pidos y descabellados planes para derribar el nue-
vo Poder del pueblo. 
Armando se alegró mucho de encontrarlo, y 
cuando De Batz indicó que una conversación acer-
ca de antiguos tiempos sería muy agradable, el 
joven accedió gustoso. Los dos hombres, aunque 
no desconfiaban uno del otro, no parecían dis-
puestos a decir sus respectivos alojamientos. De 
Batz en seguida propuso el palco proscenio de uno 
de los teatros, como siendo el sitio más seguro en 
que los dos amigos podían hablar, sin ojos ni 
oídos que les espiasen.. 
—No hay otro sitio seguro para confidencias, 
creedme, amigo mío—dijo—; yo he buscado toda 
clase de rincones y huecos en esta maldita ciudad, 
infestada ahora de espías, y he llegado a la con-
clusión de que Io"s reducidos palcos proscenios son 
las más perfectas guaridas para asuntos privados 
en la ciudad. Las voces de los actores en el es-
cenario y el murmullo de la gente en la sala aho-
gan materialmente las conversaciones para todos, 
menos para los que las sostienen. 
No era difícil persuadir a un joven que se sien-
te solo y algo abandonado en una gran ciudad de 
pasar una noche charlando agradablemente, y De 
Batz era un buen compañero para ello. Sus fan-
tasías habían sido siempre entretenidas; pero Ar-
mando le concedía ahora más seriedad en los pro-
pósitos, y aunque su jefe Ic había dicho no hicie-
se conocimientos nuevos en París, él creía que la 
limitación no se aplicaría ciertamente a un hom-
bre como De Batz, partidario ardiente de la causa 
realista y autor de inconscientes planes para la 
restauración de la Monarquía, lo que debía con-
graciarle desde luego con la Liga de «Pimpinela 
Escarlata». 
Armando aceptó la cordial invitación del otro. 
El también comprendía que estaría más seguro 
de pasar desapercibido en un teatro lleno de gen-
te que en las calles. Entre una apretada multitud 
de gente dispuesta a divertirse, la persona de un 
joven vestido de negro pasaría por la de un es-
tudiante o periodista, y de todos modos sin lla-
mar la atención. 
Pero después de las primeros diez minutos, pa-
sados en compañía de De Batz en la obscuridad 
del palco, pareció como si Armando se arrepintie-
se de haber renovado la amistad con el ex oficial 
de la última guardia del Rey. Aunque él tenía a 
De Batz por un realista y activo partidario de la 
restauración de la Monarquía, descubrió pronto 
un ligero aire de desconfianza en este fastuoso y 
presumido individuo, cuya continua charla respi-
raba miras egoístas más bien que devoción por 
una causa desgraciada. 
Por consiguiente, cuando el telón se levantó, al 
fin, para el primer acto de la célebre comedia de 
Moliere, Saint-Jusl se volvió deliberadamente ha-
cia el escenario e intentó seguir con interés la 
querella entre Filinto y Alcesto. 
Poro esta actitud del joven parecía no conve-
nir a su recién hallado amigo. E r a evidente que 
De Batz no consideraba la conversación agotada, 
y que había sido con vista a la discusión into-j 
rrumpida por lo que había invitado a Saint-Just 
a venir al teatro esta noche, más bien que con el 
propósito de presenciar la aparición de inaderaoi-
selle Lange en el papel de Celina. 
La presencia de Saint-Just en París habla, por 
lo visto, asombrado a De Batz no poco, teniéndo-
le muy ocupado en hacer conjeturas. E r a con ob-
jeto de convertirlas en realidades por lo que 
había buscado esta conversación privada con el 
joven.: 
Estuvo unos momentos esperando silenciosa-
mente, con sus pequeños y vivos ojos fijos en la 
cabeza de Armando, y golpeando aún con impa-
icientes dedos en el antepecho del palco. Así, al 
primer movimiento de Saint-Just para dirigirse 
a él, ya estaba dispuesto a reanudar desde luego 
la interrumpida conversación. 
Con una rápida inclinación de cabeza llamó la 
¡atención de su amigo hacia los hombres de la 
sala. 
—Vuestro buen primo Antonio Saint-Just es uña 
y carne de Robespierre ahora—dijo—. Cuando de-
jasteis París, hace un año, pudisteis despreciarle 
como una cabeza llena de viento; ahora, si de-
seáis quedar en Francia, tenéis que temerle como 
un poder y una amenaza. 
—Sí, he sabido que forma parte de la manada 
de lobos—.respondió Armando, indiferente—. Hubo 
un tiempo en que se enamoró de mi hermana; 
doy gracias a Dios de que no le hiciera caso, 
—Dicen que se junta con los lobos por despe-
cho—dijo De Batz—; toda la jauría está formada 
de hombres desengañados y que no tienen nada 
que perder. Cuando los lobos se hayan devorado 
unos a otros, entonces únicamente podemos espe-
rar la restauración de la Monarquía de Francia. 
Y ellos no se volverán unos contra otros hasta que 
tengan que disputarse la presa^ .Vuestro amigo 
aPimpineta Escarlata» alimenta esta revolución 
sangrienta, en .vez de atacarla, si la odia como 
parece. 
j Sus vivos ojos miraron con fijeza, como into* 
rrogando al joven. Se calló como esperando con-
testación; luego, como Saint-Just quedase silen-
cioso, repitió lentamente, casi en tono de desafio: 
—Si odia verdaderamente esta revolución, como 
pareco, 
La repetición indicaba duda. En seguida Saint-
Just, lealmente, se puso en guardia.; 
-A «Pimpinela Escarlata»—contestó—le impor-
tan poco vuestras miras políticas. El trabaja des-
interesadamente, por razón de justicia y de huma-
nidad. 
—Y por «sport»—añadió De Batz con sorna—; 
así lo he oído decir.. 
—Es inglés—añadió Saint-Just—, y como tal no 
obedece ai sentimiento. Cualquiera que sea el mo-
tivo, ¡mirad el resultado I 
—Sí, ünas cuantas vidas libradas de la guillo-
tina. 
—Mujeres y niños, inocentes vlctimasl que be-
bieran perecido si no es por él. 
—Cuanto más inocentes, desamparados y dignos 
de compasión fuesen, más hubieran excitado re-
presalias contra las bestias salvajes que les dan 
esa muerte. 
Saint-Josl no replicó.. Era complelameiite i»-
útil discutir con este hombre, cuyo panto de n»-
íta se separaba del de «Pimpinela Escarlataj fcomft, 
, de polo a polo. 
! —Si alguno de ustedes tuviera-̂ nlhioncia-fciÉn̂  
ese Texaltado jefe—continuói sin iBappxlarlfl «ka^' 
»ucves 16 Oc abril de 1929 fcLL D E B A T E 
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Almuerzo 
En el hotel de los duques do Tlasencia, 
•marqueses de Montevirgen, se íia celebra-
do un almuerzo, al que asistieron su n a 
jestad la reina doña Victoria, los manfue-
ses de Carisbrooke, la duquesa de Médl-
naceli, los principos Max Egon do l'oiion-
lohe, la señora de don Páblo Martínez del 
Río, los duques de Miranda y de l 'ornún-
Núñez y don Francisco de Travesodo y 
Fe rnández de Casariego. 
Bodas 
t n Bilbao y en el oratorio particular de 
doña Sofía de Arana, t ía de la novia, se 
han unido on matrimonio la bolla soño-
r i ta Carmen Real de Asúa y Arana y el 
distinguido juvon don Emilio Rornar, hi-
jo del conde do Bernar. 
Bendijo la unión el sacerdote señor ITcho-
var r ía y apadrinaron a los cont ráyente i 
el conde de Rcrnar y la distinguida se-
ñora doña Carmen Arana, viuda d,e Real 
de Asúa. 
Fueron testigos del novio los señores Cin-
cúnegul , Fernandoz Honioria y marqués 
de la Cenia, y por la desposada, sn lar-
mano, don R a m ó n ; su tío, el señor Arí.na, 
y el señor Vallejo; 
—También en Rilbao so ha celebrado la 
boda de la preciosa señori ta Rilar Martí-
nez Cabrero, hi ja del teniente coronel de 
Estado Mayor de este apellido, con el io-
yen don Generoso Carro. 
Asistieron a la ceremonia las autorida-
des. 
—Para el próximo estío se anuncia el 
enlace de la angelical señori ta Rosario Mi-
ra y Ortiz con el ilustrado arquitecto clon 
Jaime Santafé y Rodríguez. 
Viajeros 
Han salido: para Tierra Sania, la du-
quesa viuda de Santo Mauro, la endosa 
de San Mari ion de Hoyos y las señori tas 
Emilia Fernandez de Viilavicencio v Te-
resa Torres; para Herrera de Alcántara, 
los condes de Campo de Alange v sus h i -
jos José y María, y para Cabra," ol rrar-
qués de Villanueva de las Torres; para 
Sevilla, la princesa de Metternich. &s du-
ques de Alba, Aliaga, P e ñ a r a n d a v San-
toña, la duquesa de Dúrcal. la condesa de 
Villanueva. Mrs. Flide, el marqués ('e Pons. 
don José Quiñones de León, Mr. Pafte i 
los condes de la Dehesa de Velavos. el 
de Heredia-Spínola y sus hijos, el mar-
qués de Encinares y don Luis López Dó-
riga. 
„ „ J Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de 
Tarragona, el subsecretario de Goberna-
ción, don Scvoriano Martínez Anido; de 
Cádiz, el director general de Administra-
ción, don José Calvo Sotelo, v su (Jjstlu-
guida fami l ia ; do Zaragoza/ don Adol-
fo Hinojar Pons; de Par ís , los duques üc 
• Mllafranea de los Caballeros; ella, de sol-
tera, fué la señor i ta Pilar Muguiro y Rcrue-
te, y luego duquesa de Marchcna;" io Avi-
lés, la señora doña M i r i a Fo^iñn.iez Ral-
• sera viuda do Gutiérrez, y Valdccilla el 
¿marqués de este nombre. 
Enferma 
Cont inúa inspirando, por desgracia se-
rios cuidados el estado de la s e ñ o r a ' v i u -
da de ü n o s t e , madre de los marq loses do 
De nuevo hacemos votos pot el irsmblc-
cimiento de la paciente. 
E l condado de Rinasco 
El nuevo poseedor de este tí tulo (S don 
Alfonso Diez de Rivera y Casares í Jo del 
conde de Sanafé y hermano dol'3. .^rquós 
de Huetor de Sant i l lán y del marqués de 
\a l terra . esposo éste de la marquasa de 
Espinardo. 
Novenario 
Mañana viernes 17 hace nueve días que 
falleció el señor don Leopoldo Pérez de 
Vil laamil y Arregui, de inolvidable memo-
í i a . 
• Las misas gregorianas por su alma co-
m e n z a r á n en esa fecba, a las once, en el 
¡altar de San José do la parroquia de Núes-
i r a Señora de la Concepción. 
Se apl icarán sufragios en diferentes días 
,en los templos do Nuosti a So Hora del Ro-
cano. Franciscanos, Nuestra Señora de los 
Dolores, Paú les . San José y Calatravas. 
La distinguida familia del difunto con-
t inúa recibiendo muchas demostraciones 
de sentimiento por tan inesperada desgra-
cia. 
Aniversarios 
Hoy hace veinti trés años que falleció 
el capi tán general don Joaquín Jovellar 
y Soler, y el día 1 hizo doce de la nmeno 
<le su esposa, doña Antonia Cardona y Ri-
zo, y m a ñ a n a ha rá tres años que mur ió 
el marqués de la Corona, los tres de grata 
'^memoria. 
Por los señores do Juvollar so d i rán to-
'ídas las misas do m a ñ a n a on el t implo de 
.Nuestra Señora dol Perpetuo Socorro y en 
San Fermín de los Navarros, y la exposi-
ción de Su Divina Majestad en el conven-
to de Nuestra Señora de la Asunción en 
Gijón, y por el marqués de la Corona to-
todas las misas que se celebren el 17 en 
las iglesias de Santa Cruz, Santa Rárbara 
y Nuestra Señora de los Angeles y el 18 en 
!€l Perpetuo Socorro. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los hijos de los señores de Jo-
vellas, y a la marquesa de la Corona y 
ta sus primos, ol marqués de Vivel, do-
fia María y don José Peñuelas y Juez-
Sarmiento. 
El duque de Ahumada 
Su majestad la reina doña María Cris-
t ina oyó ayer, a las doce, una misa de 
cuerpo presente por el alma del ilustro 
finado. 
El cadáver está amortajado con el há-
bito carmelitano por disposición testamen-
taria. 
Su majestad la reina doña Victoria es-
tuvo ayer tarde, a las sois, a dar el pésa-
me a la duquesa viuda de Ahumada y a 
la marquesa do Moctezuma, orando ante 
los restos mortales. 
Fallecimientos 
El señor don Rafael Alonso ha muerto 
tras breve dolencia. 
Perteneció al Cuerpo de Archiveros Bi-
bliotecarios, siendo estimado por las do-
tes que le adornaban. 
—Ha fallecido el señor don Faustino Ni-
ooh. alcalde interino que fué de Madrid 
siendo apreciado por sus prendas perso-
nales. r 
—Ha pasado a mejor vida don Angel del 
Palacio Surió. jefe de Administración, j u -
bilado, del ministerio de la Gobernación, 
dejando rastro de su inteligencia, probi-
dad y laboriosidad. 
—Ha dejado de existir la anciana y vir-
tuosa madre de don Joaquín Decref. 
A las respectivas y distinguidas fami-
lias de ios finados enviamos sentido pé-
same. 
Hogamos a los lectores de Er. Debate ora-
ciones por los difuntos. 
—Fn la residencia de los padres de la 
Compañía de Jesús, de Valladolid, ha fa-
llecido, fortalecido^ con los Santos Sacra-
mentos, el reverendo padre Hilario Sán-
chez. 
Contaba el Uñado ochenta y un años de 
edad y sesenta y cuatro de vida religiosa. 
Futre los diversos cargos que desempeñó 
ñguró el de rector del Colegio de San José, 
de aquella capital. 
Testimoniamos la expresión de nuestro 
pésame a los padres de la Compañía, y 
rogamos a los lectores una oración por el 
alma del virtuoso religioso. 
—Ha fallecido en esta Corte la señora 
doña Angeles Furundarena y López, doc-
tora en Medicina y Cirugía. 
Acompañamos en su dolor a su esposo, 
hijo, madre, hermanos y demás parientes. 
E l Abate F A R I A 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las emisiones para hoy 16: 
BAECELONA (U. A. J . 1, 325 metros).—18. 
Cotizaciones oficir.les de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, Tarde infantil. Quinteto Ceci l : f V i -
va Granada» (pasodoble), A. Cano.—18,05, 55e-
i ñor Toresky: cRl mestre, la mare y el neu», 
I Ismael Lpki : fColegio de niños» (original).— 
¡18.30, Quinteto Ceci l : «l\ecor etorn» (sarda-
1 na), F . Carré.—18,32, L a profesora señora Jo-
I sofina P i juán , presentará a la señorita María 
• Fonolleda, pianista, que interpretará: cAra-
1 bosques», C. Debussy; cVenezia e Napoli» (an-
1 nées de pelorinago), F . L i s z t ; Solfeo infan-
i t i l , interpretado por algunos alumnos de la 
j precitada profesora.—21, Cobla Orquesta Rar-
¡ colona, sardanas: « I / U o s t a l de la Reirá», Tol-
i d r á ; «Una mirada», Baró; «1.a doncella de la 
• costa». Carreta ¡ «María-Rosa», Serra (hijo); 
I «Por qué es tás tr iste», V i laró ; «Cansó del ta-
pen», Casademon'.—21,15, Doctor T . C. de !á 
«Lluita contra la mortalit in í 'ant ib : confe-
rencia sobre «,;Quieren las madres lo suñeien-
to a sus hijos r».—22,10. Señora Olivar Lscoté , 
canciones: «Petons . . . , petons.. .». Casas y Qui-
tos; «lias épocas y el baile», Galobardas y Ca-
samoz; «Dale al abanico», Galobardas, Aznar 
y Casamoz; «Arco iris» (canción de la pava), 
Borrás, Aul í y Benlloch; «El sát iro de la car-
dina». Bou. Pianista, Arsenio Papell.—22,40, 
Señora L u i s a M a n c h ó n : «Los gavi lanes» (la 
rosa), M i l l á n ; «Soy de Sevilla», Adam; «Rie-
rrot on Nápoles», Viladomat; «La gran mu-
ñeca» (tango popular); «La greña» (popular). 
SS CONSTITUYE I.A. tTNIOH INTEBKA-
CIOWAI. DE RADIOTELEFONIA 
Se han reunido en el palacio de la Socie-
dad de las Naciones de Cinebra los repre-
sentantes de las principales entidades que 
dan emisiones públicas de radiotelefonía 
en Europa para tratar de un acuerdo in-
ternacional. Las sesiones han sido presi-
didas s imul tánoamcnte por los señores 
Haas, presidente de l a Comisión de Trán-
sito y de las Sociedades de las Naciones, 
y el almirante Carpentel, controler de la 
British Broadeastin Company. 
Durante tres días se han celebrado ex-
tensas sesiones, y como consecuencia de 
ellas sé ha creado una Unión Internacio-
nal de Badiotelefonía y una Oficina Inter-
nacional de Badiotelefonía, que r ad ica rá 
en Ginebra, esta ú l t ima de carácter infor-
mativo, doriigda por M. Borroughs. actual 
confeccionador de programas de la Br i -
tisii Broadeastinfí Company. 
Para di r ig i r estos organismos, que per 
el momento son europeos y en ellos es-
tán representados todas las naciones del 
continente, se ha nombrado un Consejo 
permanente, que se reuTTTrá per iódicamen-
te en Ginebra y que ha quedado consti tuí-
do en esta forma: presidente, almirante 
Carpentel de la British Broadeasting Com-
pany; vicepresidentes. Roben Tahosits, de 
la Compañía Francesa de Radiotelefonía, 
y H. Giesecke, consejero de Estado y de 
la Compañía Alemana de Radiotelefonía; 
vocales: M. Rambert de Radio-Ginebra; 
M. Hubert, administrador de Radio-Bél-
ífica; señor Guillen García, ingeniero di-
rector de Radio-Barcelona, representando 
la Asociación Nacional de Radiodifus ión; 
M. Skotun. presidente de la Compañía No-
ruega de Radiotelefonía, y M. Dubans, di-
recior de la Compañía Holandesa de Ra-
diotelefonía. 
Creemos firmemente, como así lo ha ex-
presado el actual presidente de la Socie-
dad de las Naciones, que este organismo 
creado tiene que dar grandes frutos, ya 
que hoy es la radiodifusión uno de los 
medios más poderosos que tiene la huma-
nidad para difundir las ideas y elevar el 
nivel cultural de los pueblos. 
m u " m m r 
Es enra. pero 
es la mejor. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA (ERENTE A LAS 
CALATRAVAS) 
A v i a d o r m i l i t a r l e s i o n a d o 
E l a e r o p l a n o q u e d a d e s t r o z a d o 
s o b r e e l c a m p o d e t i r o 
A consecuencia de un accidente de avia-
ción, ocurrido ayer por la m a ñ a n a en Cua-
tro Vientos, sufrió graves lesiones el sar-
gento de Artillería don Modesto Colorado 
Pacheco. 
Cerca de las once se elevó en un aparato 
«Avro» para ejecutar práct icas de pilotaje. 
A los pocos instantes de hallarse en el aire 
el aeroplano ent ró en barrena y fué a caer 
sobre el campo de t iro del campamento. 
Se acudió en auxilio del piloto, trasla-
dándosele al botiquín de urgencia, donde 
se le apreció la fractura de una pierna, de 
la mand íbu la inferior y magullamiento ge-
neral, de pronóstico grave. 
Fué llevado al Hospital de Carabanchel. 
El aeroplano quedó destrozado. 
m u DE CESTonn 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
a eu original y acerta-
ba composición, ensalza-
da en numorosos testimonios facu'tativos. el 
JIMIE lERZO-lilíic 
con Heroína, del doctor Madarlaga, cura efi-
cazmente los 
P a l Q n n n e recientes y crónicos, t03. 
y t i I U I I U Ü ronquera, 'fatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar valiosísimo de los diferentes tratamien-
tos para curación de tubsrcalosis. 
En las farmacias y en la del autor, plaza 
de la Independencia, número 10, Madrid. 
E p í t e l i o m a s , c á s a c e r , 
l u p u s , f í s t u l a s 
Se curan con EP1TELIOL, medicamento 
inofensivo, de aplicación directa. Li tera tu-
ra gratis. Frasco, 15 pesetas. Doble, 25. En-
sayo, 6. Farmacia Barroso, Olózaga, 18. 
Pedidos a EPITELIOL, Factor, 16, Madrid. 
Moeblw» de Injo y econ̂ mieos. Costa-
nilla Angeles, IB (fln&l Prsclaaos), 
C á l e l a s d e O v i e d o 
Las mejores en r e ú m a y catarros 
Hotel gran confort. Cocina inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
CABALLERO GRACIA, 18, 
Y A L C A L A , 35. 
LAMPARAS bronce: Fabr icac ión sogún 
diseños. Objetos de arte. Regalos. Vajillas 
finas. Cr is ta ler ías talladas. La casa más ba-
rata en ar t ícu los buenos. 
¡PÍOEBE yo. 
Mézclese en las debidas proporciones na-
t i l la y aceite de oliva, artificialmente pre-
digeridos. así resu l ta rá una preparaci.m 
completamente desgrasada y Tino -Je los 
mejores alimentos conocidos para r u t r i r 
y embellecer la epidermis. No provoca la 
salida del vello y da a la piel una sua\i-
dad y finura Incomparables, conservando 
el aspecto juveni l . Su farmacéut ico se la 
p repa ra rá en pocos días, o puede usted 
adquirirla ya preparada comprando la Cie-
rna Ponette de la Sociedad Tokalón de 
Par ís . Millares de señoras , mayores do 
cuarenta y cincuenta años , tienen el as-
pecto juveni l , gracias al empleo ce esta 
maravillosa crema, la cual está elaborada 
con los m á s puros y costosos ingredien-
tes y no estimula j amás la salida del •vello. 
Se garantiza un resultado satisfactorio en 
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N O T I C I A S 
-ED-
BOLETIH METEOBOLOeiCO.—Estado ge-
neral.—Puranlo las ú l t imas veinticuatro ho-
ras caminó hacia Oriente la borrasca del At-
lántico, apareciendo hoy colífcada al Norte de 
las islas bri tánicas . E n España el tiempo me-
jora. 
Datos del Observatorio del Etoro.—Baróme-
tro, 76; humedad, 45; velocidad del viento en 
ki lómetros por hora, 28 í recorrido total en 
las veinticuatro horas, 474; temperatura: má-
xima, 22,8; m í n i m a , 15,2; media, 19; suma de 
las uesviaciones diarias de la temperatura 
media desde primero de año, menos 135,9; 
precipitación acuosa, 0,0. 
—o— 
U N P E R J U I C I O S E G U R O . Sust i tuyendo 
por cua lqu ier otro l í q u i d o semejante el 
A G U A D E L O E C H E S . 
K O M B R A M l E i r r O . — N u e s t r o buen amigo el 
220 HABITACIONES, DESDE 5 PESETAS 
J U E V E S Y D O M I N G O S 
TE DE MODA 
ORQUESTA «LOS GALINDOS» 
L SAN BERNARDO, 18, MADRID 
LA QUE PAGARA E L GORDO DEL 11 DE MAYO 
Manolita tíe Pablo remite desde un décimo a pro-
vincias y extianjero para todos los sorteoe. 
S I AROUD^I 
CARNE - QUINA 
El mas Reeoristituyento soberano en 
los casos de : Enfermedades del Estó-
raago y de los Int esünos,Con valecencias, 
Continuación de Partos, Movimientes 
t̂ , febriles é Influenza. 
H f e ^ Calle Rie.nelieu, 23, París. 
/ o c j u e / e c o m e 
s i n o / o q u e r e 
DIGESrONICO 
Venta en f a r m a c t a s 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
para sujetar correspon-
'•" ' """I dencia y toda clase de 
^ . I documentos, en cual-
quier tamaño, desde la 
pequeña tarjeta de vi-
sita hasta el papel gran 
folio. Esta construido 
con tres chapas contra-
Î oadas para obtener la 
máxima resistencia. El 
mecanismo es de solidez 
insuperable. Mide 24 
por 39 oen tí metros. Nú-
mero do orden, 5.83G. 
PRECIO, 1,90 pesetas. 
No puede ir por correo. 
Para envíos por ferro-
carril, agregad 1,80 pe-
setas, tanto para i:no 
como para doce tableros. 
AS71T PALACIOS.—Preciados, 23, MADRID 
C H A M P A G N E VE UVE \ ^ \ ^ V \ s \ J \ j \ J a. PONSARDTN RSIMS 
Fiel a su t radic ión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
iioiorranas-yapices-yioeros 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Primera y ún ica Clínica espe-
cializada en este tratamiento. No se cobra hasta estar curado. Dr . Illanes; Horta-
leza, 17. De 11 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
N E G R I T A 
Producto natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té . c f - 0 A D n i i B P ' T 
fé leche y en todas las infusiones de yerbas aromát icas , no tiene r ival . H V M n V I l V K . • 
doctor don Antonio Sánche?: Rojas, .comandan-
te médico (de la escala de reserva) del Cuer-
po de Sanidad Militar, ha sido nombrado, en 
el concurso de 30 de marzo ú l t i m o , médico-
director, en propiedad, del balneario de Ver ín 
(Sonsas). 
EXPOSICION VIDAL QUADBAS. — E n el 
salón dol Círculo de Bellas Artes (plaza de 
las Cortes, 4) se inaugurará hoy, a las cinco 
de la tarde, la Expos ic ión de cuadros, retra-
tos y dibujos de don José María Vidal Qua-
dras. 
Desde masñana será públ ica la entrada, do 
cinco a ocho de la tarde. 
COLONIAS INFANTILES.—I -as damas del 
Comité Ecmenino de Higiene Popular empe-
zarán hv organización de sus colonias infan-
tiles veraniegas, compuestas de n iños de am-
bos sexos, de edad de siete a doce años, en 
el presente raes. 
L a estancia de estos niños en los sanatorios 
mar í t imos será de dos meses. 
L a ins t i tuc ión es el octavo año que viene 
formando estas colonias, encargándose las 
mismas señoras de cuanto concierne a los ni-
ños, a los que personalmente acompaña en 
sus viajes de ida y vuelta e instala en los 
sanatorios, de donde, terminado el veraneo, son 
reintegrados a sus respectivas familias en su 
Primera Casa de Higieine Benéfica Infant i l , Je-
sús y María , 13, abierta todo el año, de ocho 
de la mañana a ocho de la noche, donde se 
atiende a la higiene de cuantos n iños acuden, 
y que comprende: baños individuales y a pla-
cer, baños-duchas, baños de pies, desinfección 
y lavado de cabeza, corte de pelo e higiene 
de la boca. 
L a Pr imera Casa de Higiene Benéfica I n -
fantil, de Madrid, es tá dotada de todos los 
adelantos modernos, con pilas individuales 
para baños, así como los baños-duchas, lava-
bos-duchas, lavapiés , todos con sus correspon-
dientes aparatos de gas para calentar las 
aguas, estufas de desinfección, etcétera. 
No t end rá s n i un pretendiente, 
n iña , aunque lo mande Apolo, 
si no haces frecuentemente 
uso del Licor del Polo. 
LA CORRIDA DE BENEFICENCIA.—El do-
mingo, 19, a las cuatro de la tarde, se cele-
brará en la plaza de toros de Madrid, la co-
rrida de Beneficencia del presente año, l i-
diándose ocho toros de don Argimiro Pérez, 
que serán estoqueados por los diestros Már-
quez, Marcial Lalanda, Vi l la l ta y Citanillo. 
Los abonados podrán recoger sus localida-
des hasta el jueves 1G, en la Diputac ión (calle 
de Fomento, número 2), de nueve a una y de 
cuatro a siete. 
L a s localidades sobrantes se despacharán en 
la misma Diputac ión el viernes, de cuatro a 
siete, y el sábado, de nueve a una y do cuatro 
a siete. 
E L NUEVO CENSO.—La Alca ld ía Presi-
dencia ha dispuesto que se instalen los table-
ros necesarios en la Plaza Mayor, para la ex-
posición al públ ico del nuevo Censo Electoral, 
desde el d ía 20 del corriente hasta el 4 de ma-
yo, podiendo presentarse las reclamaciones, 
dirigidas a la Junta municipal del Censo, en 
impresos que fac i l i tarán en el negociado de 
Elecciones, plaza de la .Vil la, 4, durante ol 
misino plazo. 
NUEVOS CONSULES.—So ha concedido el 
«Regium exequátur» a los señores : don E d -
mundo Ll ibcres , cónsul do la repúbl ica do-
minicana en Madrid; don Gregorio González 
Lamarche, cónsul do la ídem en Málaga; 
don Salvador Baños Contreras, v icecónsul de 
Méjico en Santander; don José María Ber-
nard. cónsul general do la repúbl ica domini-
cana en Barcelona; don Emi l io de León, cón-
sul de la ídem en Cádiz; don Femando Ro-
mero de Castro, cónsul de Honduras en Cá-
diz; don Juan Navarro Reverter y Gomis, 
cónsul general de Dinamarca en Madrid, y 
don Felipe Munuera Zamora, v icecónsul del 
Uruguay en Mazarrón. 
ESTADISTICA DEMOGRAFICA. — Durante 
la semana dol 30 de marzo ú l t i m o al 5 del 
mes actual han ocurrido en Madrid 314 defun-
ciones, cuya clasif icación es la siguiente: 
De menos de un año, 47; de uno a cuatro 
años, 38; de cinco a diez y nueve, 17; de vein-
te a treinta y nueve, 53; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 73; de sesenta en adelante, 86. 
L a s principales causas de defunción fueron: 
Bronquitis, 32; bronconeumonía , 26; pneu-
monía, 12; enfermedades dol corazón, 31; con-
gest ión, hemorragia y reblandecimiento cere-
bral, 18; tuberculosis, 34; meningitis, 23; cán-
cer, 4; nefritis, 19; gripe, 2. 
L a clasif icación por distritos es como sigue: 
Centro, 12; Hospicio, 22; Chamberí . 34; Bue-
navista; 20; Congreso. 32; Hospital, 69; Inclu-
sa, 32; Lat ina , 30; Palacio, 24; Universidad, 39. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—G, L a tela.—10 (beneficio del 
Montepío de maestros sastres). L a tela y fin 
de fiesta por Casimiro Ortas. 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, E l t ío Quice. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, L a muerte del rui-
señor. 
LARA.—6,30 y 10,30, E l vuelo. 
LATINA.—6, I-a maestrilla.-10,15, L a rosa 
del mar. 
COMICO.—6,30 y 10,30. E l sueño de K i t í . 
INFANTA ISABEL.—6,30 y y 10,30, H a en-
trado una mujer. 
MARAVILLAS.—6,30 y 10,30, Los campani-
lleros. 
APOLO.—6, Don Quint ín , el amargao, y R a -
diomanía,—10.30, L a real gana y Radiomanía . 
FUENCARRAL.—6.30, Don Quint ín , el amar-
gao.—10,30, L a bejarana. 
CISNE.—6,15, E l señor Joaquín y L a balada 
do la luz.—10,15, L a guerra santa. 
PARISH.—5 y 10,15, Compañía de circo. 
* * * 
(El anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Santoral y cultos 
16.—Jueves.- Santos Calixto, Cayo 
•a y Lamberto, m á r t i r e s ; Fructuoso' 
D I A 
Crescow  
Toribio do Liébana y Paterno, Obispos y con! 
fesores, y Santa Engracia, virgen y mártir. 
L a misa y oficio divino son dei la feria qain, 
ta, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada y San. 
tiago. Patronos de España. 
Ave Maxla.—A las once, misa, rosario y cq. 
mida a 40 mujeres pobres, costeada por el ai. 
ma de dom Enrique de la Pefia. 
Cuarenta Horas.—En la parnoquia de Núes, 
tra Señora del Carmen. 
Corte do María.—Del Carmem, en bu parro-
quia (P. ) . San José (P . ) , Santiago, San S^, 
bas t ián , Santos Justo y P á s t o r , Concepción, 
Santa Bárbara, Santa Teresa, San Pascual y 
San Vicente de P a ú l . 
Parroqxiia de Nuestra Señoca del Carmen 
(Cuarenta Horas.) Continúa la novena al 
Sant í s imo Sacramento. A las ocho, misa so. 
lemne y expos ic ión de Su Etívina Majestad; 
a las diez y media, misa solemne con ser. 
món por don Lucio Herrero; por la tarde, a 
las cinco y media, oración mental, sermón 
por el padre Urbano, dominico, ejercicio, mo-
tete, himno y reserva. 
Parroquia de San José .—Continúa la no. 
vena a San Expedito. A las seis do la tar. 
de, exposic ión de Su Div ina Majestad, rosa-
rio, sermón por don Enrique Vázquez Cama, 
rasa, reserva e himno. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misas perpetuas por los bienhechores 
do esta iglesia. 
Parroquia de San Martin.—A las nueve, mi-
sa rezada para la Congregación de Muestra 
Señora del Carmen y ejercicio del Santo Es-
capulario. 
Calatravas.—Encpieza el triduo a San Fran-
cisco de Paula. A las diez y media, misa can-
tada con exposic iún de Su Div ina Majestad; 
a las once y media, rosario y ejercicio; por 
la tarde, a las seis, manifiesto, e s tac ión , rosa* 
rio, sermón por el padre Esteban de San José, 
carmelita, ejercicio y adoración de la reliquia. 
Mercederias de Don Juan de Alarcón.—Em-
pieza la novena a la bienaventurada beata 
Mariana de Jesús , ínc l i t a hija de Madrid, 
las diez y media, misa solemne con exposi-
ción de Su Divina Majestad, y por la tarde, 
a las seis y media, es tac ión , rosario, sermón 
por don José Suárez Fasara, reserva, gozos y 
adoración de la reliquia de la Santa. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena-: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A 
las once de la mañana, con exposición.—Co-
razón de M a r í a : A las cinco y media de la 
tarde.—San Lorenzo: A las siete, con expo-
s ic ión. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las cinco y me-
dia de l a tarde-—Capuchinas (Conde de To-
reno1): A las cinco de la tarde, con exposi-
ción y sermón.—Comendadoras de Santiago: 
A las ocho y media de la mañana , con expo-
s ic ión de Su Div ina Majestad.—Franciscanos 
de San Antonio: A las seis de la tarde, 
con exposic ión de Su Divina Majestad y plá-
tica.—Hospital do San Francisco de Paula: 
A las cinco do la tarde, sermón.—Nuestra 
Señora de Lourdes: A las cinco y media de la 
tarde.—Pontificia: A las cinco y media de la 
tarde, por el padre Santiago.—Reparadoras: 
A las cinco do la tarde.—San Manuel y San 
Benito: A las cinco de la tarde.—Servitas: A 
las cinco de la tarde, predicando el señor 
Arriba . 
CULTOS DE LOS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho .misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
de oraciones, v is i ta de cruces y explicación 
de un punto de Doctrina Cristiana.—Nuestra 
Señora de los Dolores: A l anochecer, corona 
dolorosa y ejercicio de víacrucis. 
Iglesias.—Jesús: A las diez, misa eolemna 
con exposic ión de Su Divina Majestad hasta 
la misa de doce y adoración de Nuestro Pa-
dre J e s ú s ; por la tarde, a las seis, expos ic ión , 
rosario, sermón por el padre Madrid, capuchi-
no, reserva y adoración.—Cristo de la Salud: 
De once a una y de seis a ocho de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad.—Cristo de 
San Ginés : AI toque de oraciones, ejercicio 
con sermón.— Venerable Orden Tercera (San 
Buenaventura, 1): A las seis de la tarde, ex^ 
posic ión, v íacruc i s , sermón y reserva. 
CELEBRACION DE LA MISA DIARIA V 
PERPETUA EN LA I G L E S I A PARRO-
QUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LAS 
ANGUSTIAS 
Para corresponder cuanto antes a la pia-
dosa generosidad de los católicos que han 
inscrito sus nombres como bienhechores 
del religioso proyecto de cons t rucción del 
templo de Nuestra Señora de las Angus-
tias, y esperando que otros muchos a -quie-
nes llegue la noticia de tan gran beneficio 
espiritual no demoren el inscribirse, debi-
damente autorizados por el r eve rend í s imo 
señor Obispo de Madrid, nuestro -venerable 
Prelado, se anuncia a todos los fieles que 
l a celebración de la misa diaria y perpetua 
por los bienhechores comenzó ayer, a las 
ocho y media, los d ías laborables, y a las 
doce los domingos y d ías festivos. 
El mismo señor cura pár roco , aun la ma-
yor parte de los días festivos, en v i r t u d de 
concesión, se rá quien celebre dicha misa, 
mientras no se recaude l a cantidad necesa-
r i a para poder satisfacer con el estipendio 
ordinario al celebrante. 
No dejen los católicos de contribuir con 
sus limosnas a obra tan necesaria, y ten-
gan presente que las inscripciones para 
ser beneficiados con l a misa han de conti-
nuar aun después de comenzada su ce-
lebración, mientras dure l a obra, esperán-
dose, sin embargo, se inscriban cuanto an-
tes. 
R E A L ARCHICOFRADIA DE LA GUARDIA 
DE HONOR (Centro del Sagrado Corazón 
y San Francisco do Borla) 
Queda suprimido el día de retiro para las 
celadoras y asociadas correspondiente al mes 
actual. 
« « * 
(Este periódico so publica con censura ecle-
s iás t ica . ) 
A D U A N A S 
Antigíia Academia Castedo-Crespo-Soc as. fundada en 1002. Preparación oposiciones 
anunciada?, ejercicios 4 de mayo pró.vmo para Cuerpo pericial y en julio para 
Cuerpo administrativo. Más de* 175 op sitores ingresados. VAL VERDE, 24, MADRI»-
A L H A J A S 
KOPAS, MANTONES DE MANILA 
Y PAri>i.i:r*vS dkl monti: 
< i ».MPKn. PA<Í() TODU SU VA LUÜ 
S/VGASTA. 4. TIENDA 
(ESQUINA A CHURRUCA) 
H D E R A E X P R E S -
Brillo para pit-os. muebles, hules. De venta: dro-
pnerías. tiendas de limpieza. Depósito: 
AUGUSTO FIOUEROA, 28.—TELErONO 25-26 M. 
i p i l 
> ORTEGA 
para CONVALECIENTES y PERSONAS UlutílLEa '« l 
mejor tónico y nutrítiTo- Inapetencia, malas digosUonaa, 
Biiomn, {Tais, raquitismo, etcétera. 
F A R M A C I A O R T E G A . — L E O N , IS .—MAORID 
L> ABOBA TORIO: PUENTE DE VALLECA* 
IHÍlílSilIlífl PHEUSO 
íkíb i \ m mira los tsDros \ m m \ i \ 
jmbe mioihü de oumo 
j j principales periódicos profesionales de Madrid, entre ellos 
«El SirIo Médico» y otros de provincias,' rocoiuiendan, en 
largos y encomiásticos artículos, el JARABE MEDINA D E 
QUEBRACHO como el último rfiraedio de la Medicina mo-
derna para combatir el â ma, la disnea, y los catarros crónicos. 
Precio, G,50 peseta8 f rasco. M E D I N A , farmacéutico, 
SERRANO, 36, MADRID, y principóle» fLirmacias de España. 
N U E V A S O C I E D A D 
DE SEGUROS COTTTRA INCENDIOS 
DE CASAS EN MADRID 
Terminado el plazo do on mes dado para la recau-
dación del dividendo acordado por la junta general 
de esta Sociedad, el Consejo de adminis trac ión acuer-
da un nuevo o. improrrogable plazo de quince d ías , 
que empezará a contarse desde la fecba y terminará 
el día ti de mayo próximo, para que todos aquellos 
señores socios que no lo bayan satisfecho puedan 
efectuarlo en la callo de Alcalá , número 12, Banco 
Sáiuz, do diez de la mañana a dos do la tarde, todos 
los días no festivos. Madrid, 15 do abril de 1925.—El 
Consejo de administración. 
C A J A S INVf iS iBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, és ta queda lisa y 
ain salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
^ E N F E R M O S D E L A V I S T A S E 
N I V I S T A S D É B I L E S 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravilloso producto italiano de famn 
mundial LOIDU evi taré is el uso de los lentes y adquir iré i s una envidiable vista, 
incluso las personas septuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. 
Dépj General: Ugo Marone, Piazzetta lalcone, 1 (Vomero), Mapoh (I ta l ia) . 
A L M A C E N O E C E R E A L E S 
M o l i n o t r i t u r a d o r d e t o d a c l a s e 
d e s e m i n a s 
T O L E D O , 3 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
CORSES A MEDIDA 
FAJAS — SOSTENES 
FüENCARRAL, 11 Y 
SANTA ENGRACIA. 04 
M A D R I D 
AGUA de BORIIE 
Berna d« los de mesa ôr lo digestiva, bigiénica y â radabla. 
wiómago. nfionea e uuecclones gastrointcstinkles (l'iotaeas;. 
A m p o n a s oniE6A 
Para hacer Licores, Jarabes y Perfuiucs 
Pedid l is ta y precios en todas las buenas 
farmacias y droguer ías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo. 
AI por mayor: 
Alcalá, 69 y Hermosilla, 52 
M A D R I D 
AGENCIA 
H A Y A S 
u m m i -
.PRECIADOS.̂  
•EL DEBATE" Colegiata, 7 




AftttUSO ni : tUDRU 
-
j i a D K t D v - — A l t o I T . — t t ñ m . 4JH1 
E L . D E S B A T E e n 
_ n _ ( D ) S 9 
m 
de ios pfes7 No ootmeeift nsted tí 
E N T O M Á G I C O 
en tres d í a s ex t irpa totalmente ca-
y juanetes, ojos de gü i lo y durezas. 
H « g » u n a prueba y se oonvert irt usted 
en su entusiasta propagandista 
P í d a l o en todas las farmacias y 
d r o g u e r í a s , l,o0. Por corroo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P i e z a s a n i i d e i e n s o , 4 . 
M A D R I D 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de doo tete tos del paco da 
SíaehanuK&s viñedo el mfia recom-
brado de l a regkte. 
Dírccc lCn: P E D H O DOMECí¿ 7 CÍA., lores de l a fte&ten 
serololos de la compañía irasallioíica 
i— I l l l I • i 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
XJXTEA A CTTBA-aCEJICO 
Servicio nieaKual saliendo de ü i l b a o el día 1G, de tíantander c\ VJ, de ui]On el 
20, de Corana el 21 para Habana y Veracruz. iSalidas de Vcracruz el 16 y de Ma-
cana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
UOTSA A P U E B T O BXCO, CITBA, VEKEZTTEIxA-COLOJBCBIA Y PACXTICO 
Servicio mensual saliendo de .Barcelona el día 10, de Valencia el U , de Malaga 
«1 13 y de Cádiz el 15 para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Croa de la 
iPalma, Pnerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil , Callao, Moliendo, A n c a , Iqmquej 
SAntofagasta y Valpara íso . 
U 3 I E A A rrUTBXSAS V P U E S T O S X>E CHZHA Y J A P O N 
Siete expediciones a l año, saliendo los buques do Coruña para Vigo, JUisDoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, Ma-
nila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
U H E A A I<A AJCGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 4, de Málaga el 5 y de t^wtiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Huenos Airea. 
Coincidiendo con la, pálida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de uuoao 
y Santander el día ú l t imo de cada mes; de Coruña el d ía 1, de Viiiagarcla el 2 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
U I T S A A N U E V A Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 25, de Valencia el iJ6, de Malaga 
él 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L O T E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca -
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la .f alma, demAs escalas 
intermedias y Femando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de Lspaña para todos los de 
escala de esta l ínea. 
A V I S O S I M P O S T A N T E S 
Ecbaias a familia y en pasajes de ida y -melta.—Frecios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegraf ía sin lulos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
Itanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos los 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
^altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados art ícu los , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio do Comunicaciones m a r í t i m a s . 
S E S V I C X O S C O M B I N A D O S 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prtn-
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar B á l t i c o y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
T Capetown, Puertos del As ia Menor, Golfo Pérs ico , india. Sumíatra. Java y Uo-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio l io. Cebú, Port-Arthur y Vladivos-
f C O / ^ P R . A - V E N T A 
I r I N C A ^ 
Pd/jc/ü dE/BdñcDdedifko) 
¿ ¿ b N O M B R E 
p n i L i P S 
E S ' A r P A D O E N S ü L A M P A R A 
E S L A M A Y O f c G A R A N T Í A P E 
* I t J C M Á L U Z 
L A R G A D U R A C 1 Ó N 
P O C O G A S T O D E Í L U Í D O 
tock-—Ne-w Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Haltimore, í l l a d e m a , Uos-
Mortcaméríca en el l'acl-
Arenas, Coronel y Y ai-
tón, Qnebec y Montreal.—Puertos de A m é r i c a Central y J 
fico, de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta 
.paraíso por el Estrecho do Magallanes. 
SESVICIOS C O M E S C I A E E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
'del transporto y exhib ic ión en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
iCAIEMIfi ESPECIIÍL PABl 1DMIIIS 
S E R R A N O - N A V A R R e - R I B E R A 
Convocadas oposiciones «Gaceta» d í a 4 para cubrir cincuenta plazas de alumnos del 
Cuerpo técnico de Aduanas y cuarenta plazas de alumnos del Cuerpo administra-
i Jdvo do Aduanas. Abierta m a t r í c u l a curso abreviado 1 do abril a 1 de agosto para 
ingreso en el Cuerpo administrativo de Aduanas, de nueva creación. CASSBTAS. 35, SEGUNBO.—Pídanse reglamentos. 
P A R f l H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; boj. enjuto; 
es que uso la Faja de Justo-
C A R M E N , 10- Corsetería 
A J O S H 
P r e c i o s o s c u a r t o s s e a l q u i l a n 
'^tenores o interiores, magnífica orientación, propios 
para sanatorios. Precios barat ís imos. 
C A a a E T E S A C H A M A S T I N (frente a l S e a l Madrid). 
E L D E B A T 
Colegiata, 7. 
( u 
L d f t i e y d k d M 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es d agua mineral que yo mismo bago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
L í t h i n é s d d Dr G u s t í n 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. (Y q̂ue 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Yb la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
L o » Lf fh inéa de l D o c t o r G m t i n c a t á n i n d i c a d o » p a r a e l 
t r a l a m i e n í o en c a í a ( ev i tando ¿ a a t o a en b a l n e a r i o » ) de 
l a g o t a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de las enfermedadea del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o » 
Con una caja de 12 paquetes puede obtenerse 
X I Hfros de agua mineral. Precio: l'SO pesetas 
S O L O 
— _ • P « » el 11 «te nuyo. 
G r a u c t e s p r e m i o s Décunos » so pu». 
Da «rte y de todos ios «orteo, remite billete, a 
ertranjero, wnifcieudo fondos ú n « ^ ^ n 
L I S A ORTEGA, PLAZA DE SANTA CRUZ. 2. M A D X i a 
^ U a e r o e í n e S e í t u n g 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B i L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio S . Eoscansa. Santiago de Gallóla . 
P ídase en todas las farmacias de Bepúbl i ca 
Argentina y Cuba. 
S O L A R 
13.000 pies, de esquina, 
c e r c a estac ión, c o n 
t r a n v í a y «Metro> pró-
ximos. T r e s pesetas 
pie. Vende K I S P A N I A , 
Alcalá , 18 (Palacio del 
Banco de Bilbao). 
H E R N I A S 
Bragueros cien-
tíficanoeate. 
J . Campea 
único" M E D I C O 





Compo-3 ic i ón 
B a e r a . 
Desapa-
rición de la 
rcrdnna ra-
perflsa. 
Ceposltario único para España: Establecimientos DALMAU OLIVARES, S. A. 
Pasao da la Industria. 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas F a r m a c i a s y D r o g u e r í a * 
Vea*» en te*a8 Im ttg, 
oamdia, ai precio de 8 pa> 
•etae frasco, y en «1 !a-
bocmtorie PESQTJI; p » r 
OOPÍOO, KJBfS. Alanza , IT, 
S a i Sebastián (Gntpte. 
S o m b r e r o s 
Modelos nnoTos, paja y 
seda. Precios como nadie. 
BEQTTEJO. Fuencarral , 27. 
charol a lemán, 1.», 18 ptas. 
Espoz y Mina, 20; piso 1.» 
o Bomanones, 16. V I C I . 
(Mtra. quiosco fte. Apolo) 
an t iguos 
y 
r ec i en t e s 
r a d i c a l m e n t e C O R A D O S 
POR LA 
qao procura J F ^ u l m . o n o s r ó & u i > ¿ 0 S s 
despierta: el A p e o i l ^ Q » . « p r o n t a 
las I P u e r z u s * seca l a s S e c r o d o i a c s 
y preserva de la 
nraífl toüsíJsSm^fe» Pcfe y tote Pteaeftai' 
AflDRCIOS BREVES T EC8MIGU 
AIQTTUIAB'SS grandes y 
pequeños locales para in-
dustria. Mart ín Vargas, 3. 
AIQTTIÍO hotel, 150 pese-
las mensuales, carretera 
Hospital Mil itar Caraban-
csel. Razón: Conchas, 4. 
CEIM) habitac ión señora. 
Avenida B e i n % i Victo-
ria , 4, entresuelo, C. 
I m n 
Q n t e o i a R i z o 
p 
E L S E Ñ O R 
ÍA a sus amibos 
h i e n d e n a Dios . 
Todas las mibas que se celebren m a ñ a -
i ? en la iglesia del Perpetuo Socorro 
(Kedentoristas) y e n S a n F e r m í n de los 
Navarros, así como l a e x p o s i c i ó n de S u D i -
^ n a Majestad en el convento de Nues tra 
S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n , e n G i j ó n , s e r á n 
aplicadas por e l eterno descanso de sus 
almas. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados t ienen concedi-
das las indulgencias de costumbre por c a -
da misa que oyeren. S a g r a d a C o m u n i ó n que 
aplicaren o parte de rosario aue rezaren 
en sufragio de sus a lmas 
(A 7) 
F a l l e c i ó e l d í a 9 d e a b r i l d e 1 9 2 5 
Su desconsolada esposa, doña Luisa 
nando y José Luis; sus padres, don Er 
doña Adelaida Gosálvcz, viuda de Espu 
hermanos políticos, doña Adela Espuñcs. 
mos y demás parientes, 
R U E G A N a 
Todas las misas que se celebren el 
rio (Torrijos, 38), las de siete a diez en 
de Nuestra Señora de los Dolores (San 
Paúles (García de Paredes, 41); todas 
parroquia de San José y el 23 en las Ca 
Las misas gregorianas empezarán a 
flora de la Concepción, altar do San José. 
Varios señores Prelados han conced 
Espuñes y Gosálvez; sus hijos, Luisa, Leopoldo, Enrique, Fer-
ique P. de Villaamil y doña Manuela Arrcgui; madre política, 
ñes; hermano, don Enrique; abuela, doña Antonia Corredor; 
doña Elena García y don Marcelo Bern? bou; Líos, sobrinos, pri-
sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
día 17 del corriente en la iglesia de Nuc stra Señora del Rosa-
la de los Franciscanos (Alcalá, 175); el día 18 en la parroquia 
Bernardo, 103); las misas de diez, diez y media y doce en los 
las misas el mismo día 18, el 19 todas las que se digan en la 
latravas, serán aplicadas por el eterno de scanso de su alma, 
celebrarse el día 17, a las once, en la oa rroquia de Nuestra Se-
cón el mismo íin. 
ido indulgencias en la forma acostu nhra da. 
C o m p r a s 
SEI<I>OB españoles , p a g o 
los más altos precios, con 
preferencia de 18ó0 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
A I i E A J A S . Se compran 
para casa extranjera. Puer-
ta del Sol, 11 y 12, segun-
do derocha. Hay ascensor. 
H u é s p e d e s 
P E U a i O l f Castillo, Are-
nal, 27. Gomiida inmejora-
ble, baño. I>eado siete pe-
sotas. 
E S T A B I i S de« ia pensión 
completa en familia, sin 
huéspedes . Esccibid c o n 
precio a E . V . . L a Pren-
sa, Carmen, 18. 
O f e r t a s 
S K Ñ O S A acompaaiaxía, in-
terna, externa; sribo co-
ser. Juan de Dios,. 4. 
O p t i c a 
C o n v o c a t o r i a s 
EITTDICATTTSA gremio de 
drogas al por mayor con-
voca jnicio agravios día 21, 
a las siete tarde, en do-
micilio s índico, I m p o-
r ia l , 9 y 11. 
S I i r a i C A T X I S A g r e m i o 
porcelana por mayor con-
voca juicio agravios día 20, 
a las siete tarde, en do-
micilio s í n d i c o . Ato-
cha, 45. 
¿QTTIEllE ver bieci? Uso 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Aro-, 
nal. 21. 
P é r d i d a s 
P E S D Í & A llaves gra^ntim-
portancia. Gratif icaré: jPe-
dro S a s t r e , Encomian-^ 
da. 22. 
V a r i o s 
BCABXSTAHT, píanos ga-
rantizados, 50 p e-s-e t a s 
mensuales; cambios, repa-
raciones, Hutopianos. Pos-
tigo San Mart ín , 7. 
P R O B A D la galena «So-
nora», que tiene sensi-
blos todos ras puntos. 
P A S A OTAOJBHES T A I * 
T A S 3 » , recomendamos a 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
V o l i t a d 
VEOTJO por ÍK10 pesetas 
gran fábrica de velas y 
buj ías , a Noke y Rueda. 
P a r a tratar en Zaragoza, 
Goso, 151, cerería de don 
Narciso Alasan. 
S . S. S O W A S O . los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más art ís-
ticos y de mayor garan-
tía. Hazen. Fuenearral, 55. 
MTTxtOZ. Trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
do, 28. 
HAGO camisas, calzonci-H r . , / i 
l íos y reformas. Arroyo.^ 
Barquillo, 9. 
V C T D O en Getafo casa 
diez habitaciones, terreno 
tupiado, 60.000 pies, por 
25.000 pesetas. Razón -, don 
. , Amalio Díaz , fabricante. 
1"* Getafo. 
P L I S A D O S , vainicas aP . 
día, ios únicos no so dcs-d so admiten prenderos Cas-
phsan. Montera, 9. 
S E V E K I 1 E comedor ro-
ble y saloneito caoba; no 
teliana, 24: 
DE PTJBI i ICIEAD C O S T É S , Valverdo, 8. , O^ICIWAS 
BftLNEARlo~¿"E"¿¿£^RE¿ 
pemnor^ ( J ^ j i n c i a de Santander) 
f 0 0 15 de 1™° » 30 de Bopticmbre. 
clorwado-eódicafi, bicarbonatado mbrtae, 
On» K^-^aaadae--Muy radioactivas, 
t w i Hotel. Cocina de primer orden. Garages. 
P a r a esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S , Barquillo, 33, praL Teléfono 62-81K. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Fernando P a n p carrasco 
M a r q u é s d e l a C o r o n a 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
R . I . P . 
S u h i ja I . marquesa de l a Corona; sus primos, el m a r q u é s de 
vel, dona M a n a y don J o s é P e ñ u e l a s y Juez-Sarmiento . 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus 
oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d ía t7 en S a n t a C r u z S a n t a 
A G U A 
USO UNIVERSAL COMO AcSTí i 
MESA.— NEURASTENIA, DISPEPSIA. 
U i P ü l i C U ü l l i l i URICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
Jueves 16 de abrfl de 1925 E I L D E B A T E 
MADRID.—A ño XV.—N(im. 4i914 
fJ T/WV£S&£ 
SEVILLA INDUSTRIAL 
L A T R I N I D A D 
F A B R I C A V I D R I O - C R I S T A L E R A 
26, Avenida de Miraflores, 26 
E s verdaderamente asombrosa la 
marcha creciente del progreso in-
dustrial sevillano; tanto en orden 
a su industria cuanto al comercio, 
cada vez más floreciente, puede 
afirmarse que la hermosa capital 
ocupa actualmente uno de los p r i -
meros puestos entre las ciudades 
más industriosas. 
L a actividad que observtmos en 
fas numerosas fábricas hace bien 
patente el desarrollo que alcanzan 
las diferentes industrias, todas 
ellas en plena producción, y mues-
tra además a cada paso el aumen-
te considerable del número de nue-
es fa e laborac ión de licores, aguar-
dientes y anisados. 
La p roducc ión diaria se eleva 
de 18 a 20.000 piezas, y el númoro 
de operarios que actualmente tra-
bajan en la fábrica pasa de .'{00, 
entre hombres y mujeres, estando 
todos muy satisfechos, tanto del 
salario como del trato que reciben, 
y se da el caso de que en los vein-
t iún años que cuenta la fábrica 
desde su fundación, no ha habido 
que lamentar ni el m á s ligero ce 
nato de huelga. 
La fábrica, con su magnífica ins-
ta lación, cuenta con todos los ele-
L A P R E V I S I O N E S P A Ñ O L A 
Ya en algunas de estas páginas 
que periódicamente dedicamos a la 
repión andaluza dimos a conocer a 
nuestros lectores con amplitud la 
importantísima entidad «La Previsión 
Española», cuyo crédito y bien ci-
mentada fama la ha colocado en pri-
E E 
laciones por valor de 1.040.877,38 pe-
setas. 
De dichas sumas se ha cedido en 
reaseguro un capital de 134;867.509 
pesetas y primas por rJ5.0GU,48 pe" 
setas. 
Los siniestros pagados por la Com-
cias consta la distr ibución de los bc-
neñeios obtenidos en el pasado año 
de 1024, incluso un dividendo del 
15 por 100 a las acciones. 
La cartera de primas a cobrar en 
el ejercicio se ha elevado a pesetas 
Gj¿.23I,60 y está integrada casi en 
Oí 
V I S T A D E L A F A B R I C A 
vas industrias creadas cada año, 
con tendencia a proseguir la mar-
cha ascendente, reveladora de la 
plétora de vida existente en la en-
cantadora población. 
Entre las principales industrias 
sevillanas descuella, por su impor-
tancia y también por los méritos 
de los productos que fabrica, «La 
Trinidad», hermosa fábrica vidrio-
cristalera, que fué fundada en 1902, 
y se halla establecida en un mag-
nífico edificio que reúne todas las 
condiciones precisas para satisfa-
cer las exigencias de la industria 
a que se le destina, situado en la 
Avenida de Miraflores, 26. 
cLa Trinidad», cuya creación y 
crédito se debe a los desvelos y la-
boriosidad del señor conde de Co-
lombi, que desde el primer mo-
mento, guiado por su amor al tra-
bajo y entusiasmo en perfeccionar 
la industria nacional, puso ai ser-
Vicio de la empresa su actividad y 
poderosa inteligencia, ha consegui-
do que los trabajos que en ella se 
ejecutan sean de una completa per-
fección, mereciendo de los consu-
midores de sus artículos los ma-
yores elogios, y obteniendo la ex-
clusiva en la fabricación de boti-
llería para el envase de licores y 
«nisados de I as más importantes 
•casas de toda Andalucía.-
L a fábrica se dedica principal-
mente .a la construcción de toda 
clase de vidrio propio para lico-
res y anisados, perfumería, espe-
cíficos, etcétera; artículos para 
servicio de mesa, cafés y resto-
ranes, fabricando todo l o necesario 
para abastecer su extenso merca-
do, que abarca toda la región, y 
muy especialmente Málaga, Rule, 
Constanttna, Cazalla y otras po-
blaciones^ cuya industria principal 
mentos precisos para la mayor 
perfección de sus productos; lla-
mando poderosamente la a tenc ión , 
tanto por la o rgan izac ión de sus 
servicios cuanto por su ampli tud, 
los talleres, dotados con la más 
moderna maquinaria para la ter-
minac ión y decorado de determi-
nados a r t í cu los , el horno-tanqnc y 
tres hornos de doce crisoles cada 
uno, que son de lo mejor que se 
conoce; el departamento de mol-
des y el de herramental, donde 
figuran todas las necesarias para 
tan complicada industria. 
Ocupando extensos terrenos está 
la sección de la fábr ica dedhada 
a la fabr icación de frascos para 
aceitunas, y su p roducc ión oscila 
entre 10 y 12.000 frascos diarios, 
que tienen acaparadas las tres p r i -
meras casas exportadoras de o l i -
vas., 
La suficiencia de elementos con 
que cuenta este magnífico estable-
cimiento le han colocado en la m á s 
ventajosa s i tuación para producir 
en condiciones excepcionales, que 
otras fábr icas no pueden alcan-
zar, y ello hace que su mercado 
sea cada día más extenso y el nú-
mero de pedidos que recibe alcan-
ce cifras de considerable impor-
tancia. 
El excelent í s imo s e ñ o r conde de 
Colombí, que d e s e m p e ñ a el carpo 
de director-gerente de «La T r i n i -
dad», bien puede estar satisfecho 
de los resultados obtenidos por su 
noble esfuerzo, siendo digno de en-
comio el alto ejemplo que ofrece 
su ac tuac ión al colaborar en fran-
ca inteligencia con obreros y téc-
nicos en pro del resurgimiento de 
la industria nacional 
M. C. 
m 
Edificio propiedad de «La Previsión Española», construido recientemente para su domicilio social en la calle de 
Oríila, 7 y 9, de la ciudad de Sevilla 
M A N U E L S A L A S 
FABRICA DE ACEITE DE 
ORUJO :-: JABONERIA 
Importación de gasolina especial 
para automóviles y petróleos 
Despacho en el garage ' L A P A Ñ O L E T A " 
F A B R I C A E N C A M A S 
Oficinas: Rosario, 17, SEVILLA 
mer término entre las Compañías de 
Seguros contra Incendios, y muy es-
pecialmente en la región andaluza, 
donde es sobrado conocida. 
L a Memoria anual correspondien-
te al pasado año de 1924, presenta-
da por el Consejo de administración 
a la junta general de accionistas ce-
lebrada el .21 de marzo próximo pa-
sado, demuestra con su balance el 
estado económico floreciente de la 
Compañía, acreditando su prosperi-
dad. 
Durante el mencionado ejercicio 
de 1924 se han registrado 7.143 nue-
vas pólizas, que con las vigentes de 
años anteriores, resulta un capital 
asegurado de pesetas 528.529.929, que 
han devengado primas netas de anu-
pañia en este ejercicio, que han sido 
271, han importado 254.431,05 pese-
tas, de los que han correspondido a 
las Compañías reaseguradoras pese-
tas 61.395,69. 
La proporción de siniestros con 
relación a las primas en el ejerci-
cio de 1923 fué de 36,71 por 100, 
mientras que en el de 1924 sólo al-
canza el 24,44. 
En el balance se observa que las 
reservas son siempre aumentadas, y 
según criterio del Consejo, en ello 
ponen el mayor interés, por enten-
der que el prestigio y solidez de una 
Compañía se refleja más que en nada 
en el número y cuantía de sus re-
servas. 
En la cuenta de pérdidas y ganan-
su totalidad por riesgos de primer 
orden. Al aumento de dicha cartera 
contribuye en no escasa proporción 
la sucursal de Madrid, que cada día 
aumenta sus operaciones. 
E l Consejo de administración está 
constituido actualmente por las si-
guientes prestigiosas personalidades: 
Presidente, excelentísimo señor con-
de de Aguiar; vicepresidente, exce-
lentísimo señor conde de Bustillo; 
vocales: excelentísimos señores con-
de de la Cortina, marqués de Villa-
panés, marqués de Salvatierra, don 
Andrés Basagoiti y López, don Pedro 
Parias y González; director gene-
ral, don Ramón María Perrero d£ 
Andrade. 
••0»1»0»0»0«0^«OtO«0«0«0«0~»0»0.0»OfOMM»0»«0»0«0»C,o»o« 














L I H I H E V DIAZ, SUCESORES 
( C A S A F U N D A D A E N 1 3 3 3 ) 
S E V I L L A 
A l m a c e n e s d e H i e r r o s y A c e r o s 
Fábricas en Luisiana de: Aceite de 
Orujo, Sulfuro de Carbono y Jabones 
Nuestros jabones estilo Sevillano, Blancos y 
Verdes, no tienen rivales en España, pues son 

















O T T O R E I N H A R D T 
•EB-
Maquinaria y material eléctrico. Aparatos de radiotelefonía 
E O • 
S E V I L L A 
Una de las grandrs manifestacio-
nes de la vida p r ó s p e r a industrial 
de Sevilla puede afirmarse que es 
ia importanle casa de ü t t o Hei-
nhardt, establecida hace muchos 
años , en los cuales ha actuado con 
creciente éxito verdad, porque es 
una ga ran t í a muy sólida para los 
numerosos clientes que tiene en to-
da la región andaluza y ex t remeña . 
En maquinaria y material eléctr i-
co es una de las primeras casas de 
ambas regiones. 
Cuenta con grandes almacenes de 
dichos productos y con un gran 
t iock de motores Uiescl y de gas 
pobre. Toda la región está llena de 
motores, servidos e instalados por 
esfá casa, que goza en ello espe-
cial privilegio. 
Cuenta asimismo con talleres mo-
de rn í s imos para toda clase de re-
paraciones mecánicas y e léc t r icas . 
Se encarga de grandes instalacio-
nes e léc t r icas por los procedimien-
tos técnicos más modernos, y tan-
to en l ámparas como en hilos y ca-
bles, conmutadores y demás mate-
r ia l , posee un gran surtido de lo 
mejor que se fabrica en las fábri-
cas nacionales y extranjeras. 
Don Ütto Reinhardt, dándose 
cuenta de la importancia que ha 
venido a tener la naciente afición a 
la radiotelefonía, puede decirse que 
ha echado el resto en tener un ex-
tenso y variado surtido de apara-
tos, como nadie puede rivalizar. 
Merece mención especial esta sec-
ción, creada hace poco en esta im-
portante casa. 
Los más modernos aparatos mar-
cas «Elraphon», de tres válvulas, 
abierto y cerrado, y íNora« , de una 
vnlvula, en diversas formas, a cuál 
más cómoda y fáci lmente maneja-
ble, se encuentran en esta casa. 
Hay aparatos de todos los tama-
ños y precios, desde el más mo-
desto de galena hasta el más caro 
y perfecto, con amplificadores y re-
ceptores de precis ión. En aquellos 
amplios almacenos e n c o n t r a r é el 
buen radiotelefonista todo cuanto 
necesite para cultivar su afición y 
escuchar cómodamen te todas las 
transmisiones del mundo. 
Para el Gomplemento dfc esos 
modernos aparatos hay acumulado-
res y ba te r í a s de pilas, pilas secas, 
aisladores para antenas, arandelas 
para condensadores de alta preci-
sión, t a m a ñ o s grande y pequeño-
altavoces originales, marcas «Eira, 
phoni) y aBrownn; bomas de di-
versos estilos; botones pequeños y 
grandes; bobinas aNido de Abe-
jas j , de varias espiras; condénsa. 
dores de diversas capacidades; cas-
eos con dos auriculares desmonta-
bles especiales «Punto Azul» para 
4.000 omnios y «Especial A> pa, 
ra 2.000. 
Conmutadores unipolares con pía-
ca de porcelana, clavija unipolar 
para ba te r ía , cables de cobre esta-
ñado , detector galena, discos de 
caucho endurecido de diversos diá-
metros, espigas de enchufe para 
p o r t a l á m p a r a s , ebonita en plancha, 
fibra vulcanizada, hilo de cobre es-
l añado , hembras para enchufar, in-
terruptor-conmutador para antena. 
L á m p a r a s «Phil ips-Radio» de di-
versos modelos, manetas, plots coa 
dos tuercas, p o r t a l á m p a r a s y por-
tabobinas, pilas secas de gran ca-
pacidad, plaquitas semicirculares, 
reós ta tos , rectificadores de corrien-
te, transformadores de baja fre-
cuencia, libias para aislamiento, va-
r ióme t ros y lodos cuantos acceso-
rios sean necesarios para el per-
fecto funcionamiento de un apa-
rato. 
Con lo enunciado anteriormente 
puede comprender el lector la im-
portancia que esta casa ha adqui-
r ido en el ramo de la radiotele-
fonía. 
Y en lodos esos aparatos y acce-
sorios lo quo más sorprende y hace 
que el públ ico acuda cori prelacióa 
a adquirir los en esta casa es la pre-
cisión de los mismos y el precio 
tan reducido a romo los vende. 
Ed Sevilla ha llamado la atención 
esta completa existencia de apara-
tos de radiotelefonía y su origina-
lidad, y justamente puede decirse 
que .̂n «¡sta clase de material ha 
sobrepujado la casa de Otto Rei-
nhardt la fuma que ya tenía con-
quistada en los otros ramos que 
explota. 
Con estos datos juzgúese si es o 
no es esto establecimiento una ma-
nifestación del progreso industriaf/ 
y comercial constante de la bella 
ciudad del Guadalquivir, 
" A N I S E R I T A N A " 
E L MAS A G R A D A B L E D E T O D O S 
F A B R I C A N T E : 
Don Antonio Salle Calderón 
ALCALA DE GUADAIRA 
( S E V I L L A ) 
COMPAÑIA SEVILLANA DE 
ELECTRICIDAD 
-EO-
La impor t an t í s ima entidad cuyo 
t í tulo encabeza estas l íneas es una 
de las empresas industriales que 
mejor reflejan el progreso crecien-
te de la privilegiada región anda-
luza, por lo que, consecuentes con 
nuestro p ropós i to de recoger en 
estas pág ina s toda palpi tac ión de 
prosperidad y engrandecimiento in-
dustrial , no podemos por menos de 
dedicar esta información a tan flo-
reciente Sociedad. 
I,a Compañía Sevillana de Elec-
tricidad es suministradora del alum-
brado y fuerza motriz a Sevilla y 
75 ciudades y pueblos de las pro-
vincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y 
Má laga ; tiene un capital social de 
40 millones de pesetas, contando 
con dos centrales h id ráu l i cas de 
15.000 HP. y una central t é rmica 
de 25.000 HP. 
Como corresponde a una Socie-
dad de la índole e importancia de 
la que nos ocupa, las oficinas de la 
Compañía Sevillana de Electricidad, 
situadas en Sevilla, en la calle de 
San Pablo, n ú m e r o 30, están insta-
ladas con toda la ampli tud y con-
Jorl que requiere la índole del tra-
bajo que en ellas se realiza. 
A d e m á s de este local de las ofi-
cinas, la Compañía posee otro en 
la calle de la Sierpe, n ú m e r o 67, 
que tiene dedicado a la venta de 
toda clase de aparatos de electri-
cidad, popu la r í s imo en la hermosa 
capital, tanto por ser el sitio obli-
gado para adquir i r dicha clase de 
objetos, por las grandes existen-
cias con que cuenta en todo mo-
mento, cuanto porque siempre ex-
hibe las ú l t imas novedades, y tam-
bién por la gran economía de sus 
precios. 
La Sociedad tiene actualmente en 
cons t rucc ión , y muy p róx imo a ter-
minar, el pantano de Montejaque, 
en la provincia de Málaga, con un 
salto de 220 metros y embalse de 40 
millones de metros cúbicos de agua, 
que, una vez terminado, viene a re-
forzar considerablemente las dispo-
nibilidades presentes. 
I-a Junta directiva de la Socie-
dad, constituida por personalidades 
de alto prestigio, realiza una admi-
rable labor en beneficio de los ¡Oj 
tereses generales de Andalucía. . 
M. C. 
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